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A p r o u a c i o . n . 
O h e n j i f i a ^ Q t m r n i i a M 
d o n 3 e r m r m ê e J ^ a r g a s - - j M - m ^ 
c o f a d i g n a â e ^ c è f i f m r d ^ j e n l è m ^ 
d a y p o r l a m u c h a e x f e n e n c i ã 
q m l è s d k h ú s s e M g r é c k s t egos . ' 
h a l l o q e f i a t r a b a j a d o c o n m u -
c h o m y d a d o 3 j q f e m u e f t r a h i e 
t e n e r l a r g a e x p e r i e n c i a e l A u -
t o r d e t o d o l o q e n e l t r a t a s y q u e 
f e r a d e m u c h a v t i l i d a d y p r o -
m e c h o p a r a , l a c a u a l l e r i a d e l a 
' g i n e t a 9 

T A S í ; ? A . .. 
: O luán Gallo-'deiAndrada^Sécretít^ 
dos '"jíier^fip^.^^fifionfeyo^ ççmfi 
• bhcncdsjcadd "ytio.moma el dicko uèro}:(]Uit~ 
' wjãy dos mHY&uedisy mtdio yenqtieje hade 
: yender enpapeí'.y dieron licevcia pàfcc que a. 
- eflefrecio fe.^Hedít^ender : y mundaronque 
ejlà tdjjh fe poügd (d prittcipi'o del dich^ libro 
y no fe ^uedd yenderím elU.T para que dello , 
conjhydi la prefente enM^dxtd fi tres días del 
mesdeMarçode rmly feyfcientosctños* 
... ' Juan Calló de 
^Andrada. 
* % f f 2 ' Erratas 
Erratas. 
•ycfiOSjjdi.hietros. jpfiif8.tambipJdi.ía^ici 
i i.^.-iij.prouecbo,dj.f>róuechoíd. i ym, 11. 
' ííltrè elíosj'di.erftrí ellâ -M i j»'. parecej|e, di. 
'• y^etferme¿; * q. í. i T r t e n n j d t c ç r p j ^ ^ . i , j 
^aj de!acarreracay4o,jr eri.' j j . i . v i . ^ è t n p à í á -
WíduerTi|íu'naclüra:' ^V- i í^uHcfctítif í^«Y,aisd«T-
"çubrtere:y $.Iança,pa;di Unçâ.Pa-,-iq, Ç%liaiílg-
- réjdi fíttaren^ ^ i ^^.gjneMjdhgiBCtaV:,. , ^ ^ « 
S.çàuruglmente^dvíáíualmente.. 6 ç.j.. r^.c^ij. for 
, mc^i-Cpnf )nnc. 6 9.1 .yy.toor^di.toro^ib-átfáo 
"di.tiádo, 7j.i.i.majiirraídiiinôjãrM. yô̂ í.frdtcl 
" Ia vffta.di.de-vifts. 78. i . +;guafd«r,di; «guardar. 
85 1 i'í'-parecia.tambie^.d; pareceria tan bien. 
jir- r.ig.arroíjdj.otros, ^i.i .W.trOjdi.to/ j j . » , 
J 7 deuerjdi.de v £ r / ' i Y 7 . ^ 
n.i.picV'dí'cuérñoy , ' . v'v - j 
*. MftrmoL 
E L REY. .;; 
O R quanto por pa^? 
^ de vos. el Capitã do Ber-
•»-> nardo de Vargas Ma;ç;hui 
cáenos fue fecha relación q.uç 
auiades eópueflto V8 li.brp> ¿rp 
tituladoexercicios de la giner 
ta^en que auiades puefto rau-
cho trabajo 7 y era tnuy vti l y 
prouechofo para la Republic 
ea^òs pediftes y fuplicaíl:es-;o¿ 
mandaíTemos dar licencia y 
facultad para le poder imp.ri^ 
-ínir, y priuilegio por el tiern--
po que fuefíemps Xeruido o 
•como la nueftra merced fuc-f-
fcjo qual vifto.poT los del nro 
^ 3 Con-
Confejo^por quanto en ¿1 di-
cho libro fe hizieron las di l i -
getí dásqüe ia prernáiica¿p"0!r 
. líos ^ I t to ró ien te fechaff<Jtnfè 
f óaeifue acordada que deuia 
í (ífíosmandar dar efta. nueftra 
I teduia^pa^a vosen la dicha ra-
|: 2:on,y nostiíttímoslo por bié. 
Por la qual por os hazer bien 
* ymêrcéd ., os dam os licencia 
y fairulra^ para q voso la per- / x 
fpnaquovueftro poder òuie-, 'í 
re/y no otra alguna,podais im \ 
pfimireldicho libro de Exer :\ 
cicios de la Ginetá3que de fu-
fó fe haze iiTentioii3en todos 
eftos Reyno-i de Caftilla por 
" tiempo 
tiempo yefpacio de dieziános} 
queeorran y fe quenteh def-
' .de el dia de la data defta nücf-
tra cedulajfo peña que la petv 
fona o perfonas que fin tener 
vueilro poderlo imprimiere 
i$ vendiere, .o; hiziere impri-
mir y vender 5 por el miimo 
cafo pierda la imprefsion que 
" hiziene con los moldes y apa^ 
rejos delia ^ y'mas incurra en 
i pena dé cinquenta mil mar^:-
uedis cada vez que lo contra*-
rio h^iere5la qual dicha pena 
fea la tercia parte para la per-
fona que lo acufare , y: la otra 
' tercia parte para nueftra Ca-
mara ; y l&otra tercia parte pa 
4 . ra 
•tfaB&ijüez quelo.fentenciarc^ 
-cbm üauto que todasdas vezes 
<jue ouié Pôdesdehazer. impr i 
íQÍ^^dicho:HWo]dúrânt^'jcl 
t i ê f M de los dichos; diez años, 
1© tr^ygais al nueftro Confer 
jo^untaijiente con el original 
qne.en elfue vifto, que va ru.-
bricado cada {irana^y firmado 
a l í n delde l u t ó Gallo de A n 
drada nueftro Secretario ;de 
camara^de los que reíiden en 
ü nueftro Coníejo , para que 
e veaíiJadichaimprersio ef̂  
:a eonforiaie .al.origiiial,,y;fe 
mprimío c of or me a el-y que-
ian impreílas las erratas por 
iapuntadas paralada vnl i r 
. b'ro 
t r o délos que anfi&creainrj 
preíFòs,para que;fe taffecl p tè 
cio que porcada volume ouie 
rcde^dç xiucr:y rpandamos al 
inbpreffar que ani i imprimio 
fe el dicho libro^noiimprima 
el principio n ie l pririier plie-
go d.el?ni entregue uras de vn 
fòlõiibro con el original alau 
tor , o perfona a cuya coila ló 
imprimiere, ni a otro alguno 
para efeito de la dicha corree 
cion y taíTa, hnfta que amesy 
primero el dicho libro ;eftè 
corregido y tdflado por los 
del nueftro Confeío; v eftan-
do hecho y i td de otra mane-
ra pueda imprimir , el dicho 
5 'Prin^ 
prmcípio y primer plie^o.,!y 
. fucefsiuamente poga eftamra 
cédula, yla apbouadçn^taíTa^ 
y erratasjfo pena de caer e'ih-
currir enlaspenas contenidas 
jen lasleyesy prerhaticas def* 
tos nueftrosReynos :y man-
damos alosdelnueftro Con-
fejOjy a otras qualefquier juf-
ticiasdellos^que guarden y cu 
. plan efta nueftra çedula , y lo 
en ella contenido. Fecha en 
•Madrid a fiete dias del mes de 
^Hebrero de m i l y feiícientos 
;anos. ^ v ^ 
y o e l k e y ; ; 
' PormandadodclKey nrofénor; 
. Don LHjsk $aU%M • 1 
A L 
A L C 
y e x t á f u c a i ç ^ 
. : • . . , : 
O T ' G R I O es a 
quantos tienen pro. 
tick en lo que los ce 
lebres efcritores de 
áCdroautofiXáúop'orfusefcritm-
Yas(excelentefehor)y muy par* 
ticularmente lo he ojdo -4 ¥¡S*q 
anjién E[j}ana,como en los Rty-
nos y EJiados Eprangéros.:: él 
principal fundamento de la no-
bleZjd 3fue el exercido y efiih 
de lã foldadefca> o arte militara 
y cómo a caufa delia conjufio t i -
Ju lo y dcuida ra&on fe puede 
"i* • vno 
Kíkôftafnáfnolflciy como talgfa 
Xar de losgveuilegiosy exçepm 
nes. qué •pÀrdfèméjaniei méri-
tos ios principes,y Rey es han ejta 
hle&tâò f'concedtdo ty. for -ejíM 
wifina ra&on no pueden los rim 
blésyy generojbs Cauaüeros 
féntarfe de Jos etierciciós de at-
Mas.y afi d pie como a cauaüoy 
fms mediante, ellas rejlauraft 
lótyw pudo faltar en (us ante*: 
cejfàres, o quando en ellos ayajh-
'érado la nakle^a., fujientan la 
-ebligocion mayor que tienen ¿a 
tyo defgenerar dé fu profesión, 
'Crntinuanda .en él eftih ¿jukfhf 
f^lfados^con^híQ honor mantM-' 




ckèd-vnó mmplia de fa^artfe 
Ivqtpe le toco eixwdarmám&çjí. 
do trinas : j tnpartictylat Laêptt 
•Sifpmpã para ia 'milicia¿de.que: 
'és bum hfiigoeímmpendwd&M 
mi l i cia Indiana ,-que xampàfe 
ertefld corte: y pocos dias ha fit* 
que a lu^guiado de la experien 
• - cia 
-tâtftym ieífatengo : el qual âèfi> 
-fàèkfóityepMtipufe: en manos 
'•deVyS'* ̂ px-oma Erimipe t m 
$fòqke y&%d# antera •foiisfit* 
^(¿hfark-defi^go Tnh^ mm-
4aftMffle efcteujfc la teórica de 
'émfif y adarga^ por parecerh, 
iegomlla^algmà pratica:y jun-
tàrnentç. {os- extpckmràe ía.gi-
vasba rmaprànào en ejio Í J . S-Je-l 
fàrticwlar. cmociwientQ'qmM?-
¡la tiene ::y en-general grande 
afición a lanacion Emanóla:.a 
ejla caufa los Gauálleros delia 
iemn efpecial reconocimiento 
\ * L alas 
'a las muchas mrj&âesy f a r t ^ -
de Pan gran fenór^tóM^e^fVfSv 
repianiecen ~-, cott j m f M fprfi* 
do i &/ímõCÍèMô^^Jh vyfàr-
ticuldtMente la oMigmkn qm 
me cone de •decendw reãamen-
te de la nación Alemana , CM* 
yo nombre es Ferambergue 
por lo qual por mi parte no he 
podido dexar de acudir con las 
jlacas fuer cas de mi ingenio, a 
poñex 'in execucion lo que por 
V . S. me ha jido mandado : E l 
qual trabajo es el que- aqui a 
V. S. ofrezco > confiado di (tima-, 
lara las faltas de mipobre ta-
lento: y queparafoder^ faliren 
1 / . f M i -
"péUcp^iâra àel fnyo también,. 
k • I • v 
a - n I Prolog 
P r o l o o. 
M Vchas vezes dudè(cd riofo le tor) fiaceta-ria^fta emprefajde faj 
car a luz BUCUQS efcritqsypòfr 
ofrecerfern.e a k^rnêmoriató 
que don Diegô!de Méndoçãy 
por íu díferecion y letrasfue 
lumbre de fu linaje, y nueftra 
nación (folia dezir) que quien" 
no hazía vna copla era lieckfj 
yquiendosloco:lo qüátre piié 
de interpretar quando lásca-
les fueren de poca fuftancia, y 
fundamento , ó ninguna cd t̂ 
mun vtilidad : y afsî  creyêdo 
no íe r comprehédidoeneí ta 
fen-
"i-'rologó, I 
íentencia, por auerefcritoelr 
libro de la milicia Indiana, q es ; 
k-'Vñáicon .q bié o fnal yoauriiá \ 
cüplidtí: ño quifiera con tçjâ& 
por cfta fegüda quedar coñete'; 
nadçt-.pOffaka a cafo de eiécia . 
fund ame tal, q elprouecho es. 
ta Conocido, q n© tiene duda 
eneHntentoq.t0üié:denia$de 
laobligacion, e n ^ tjie ^allauá 
íil iíiandato del "©^fid^: AW 
bcftO.Fucaf joy al ferúkiõ d f 
los. Caualkros déftás partes 
d e È fp a ñ a, e í c r i u i é d o. 1 o s € x e ̂  
cicias de la ginetax,y en parti-
cular la teórica cíe lanca y adar 
ga que en las Indias Occiden-
tales eniargo tiempo curié y 
aprc-
Pro/egõii 
aprèíiendi:que aunque és ver% 
dad "que Berbéria dip a E.fpaf¿ 
fià principio Helia j y Efpàna^ 
làÍTiítí/dia^i^n- efta parte fe .há 
f^àiàtfttàâõ tnàsiqHe ^ otra:, 
y d:qüfe:en^HoíSíiQ hallare el 
proueehOjguftajprõprkdad jr, 
pi'im^or qué fu jnytklóyiàkvd^ 
cQ'mw&Gauajleros leslupliop; 
miré a mi voluntad,q CQITIG d i 
ze CicerõíNoeíícargaio qyo 
lütkiaJm ente fe; tàíxia a,earg%; 
1? aísi fabema&rqA&tig8n& g& 
fertanrgráde Principé qye'do 
rñijy faíisfe ch oJgla Atafeâta d 
dêlpalior 3 quãdo caiilasiman 




He pas a qtíicn fç endereçafef-. 
te mi tratadoj.deucnreje^ifi 
feiniia,nmnDftrandofc6«Jii^0.. 
i4í etir-ei agrade ci m i e i j t a ^ - í ^ 
GO ríi o díée'-y /S o crates r/^CoÀ? Q-
del mu'eqteno fe ha de:cfpç-i-
rarrefpuefta^afsi del .auariçn-
f (Prxo fe hâdêíe fperar agra4 c-j 
¿Miento": y cqoan do. en: e l fe 
qülérai^ mpftrar "ajuarientos, 
a l ó n i e ñ ^ ^ í ^ í no aura falta-
do deíleo dé feruirlos, y de. ffe 
gair^lp^^tud, que como d ix^ 
C^ñtiikriteiLa virtud ;ès p^-r 
trimomo para los fiiceífoççs; 
pero yo eííaycierírb de q ü ^ e n 
los nobles nopuedefaitaiyjuc 
loa 
los demás licencia tienen dé 
rc.prouar qualqxtief cofa^lñi*-
•t̂ ae fea fuera de fü profefsion^ 
J y0 ¿e t t y t m t con bailante 
ranzón dellos^como hiz@ Apel 
4ès quañdo el oficial paíTo de 
lã chinela , en que folopodia 
dar fu voto,a cénfurarla pier-
d a délo que totalméte igno-
raua.Dcfemejantesay inume 
rablesque en lacarrera publi-
ca, oregozijoâ, aunque feãêl 
mayor Principe el que corre 
le reforman en lo que va obra 
-do,con la libertad que podría 
tene-f vn grande maeftro, fin 
-•confiderar que fu fentencia 
procede de tan ignorante t r i -
liTOal; que qualqukra difere-- ! 
•t^ja f odra coropararala que |. 
dio:el 'a-fno côtm.elRuifeñojt:: j 
con tales yo no hablo en efta f 
materia, nien otrá : mas ha-- j . 
.blando con quien mt enten^ ; 
dera, y deilo le quifiere apro» ¡ 
.ueçharí-]c.s pido pues es en be* : 
.neficÍQ fu y o,-lo que huuieren 
dç .tornar y efperi mentar le í 
-den principio ;hqúe como di*- I 
zefan Aguftin:,Muehasvezes i 
de vn principio fe ílgue vn fin | 
venturofo:y elmifmo dizc:El 
fin de las cofas las ha?:e Ipa^ 
bles: y aísi lo vemos 3 pues d^ 
Joar eftosexqrcicios enlos Ca 




ríen a fu cargo ? porque como 
dize Cicerón; Entre las cofas 
humanas ningunaay inas ex-
celente y -eftremada qauer hó 
- cho beneficios a laRepublica, 
y tener la obligada con obras: 
y eftas lo fon por fer en fu pro-
necho,regozi)andoílá$ vtias ve 
zes, y otras dcfcndaendolasr 
con las armas, que todo cabe 
en eftos exercícios., por don-
de las Republicas eftarã obli-
gadas a mirar por lostales Ca-
ualleros , y ellos por el bien 
delias: porqcomo dizc Sene-
.ca:Si te quiíieres aprouechar 
a t i , a prouecha primero a 
otros. Y afsi yo voy íiguiendo 
4 fen-
fentcncia de tan grande fa-
h i p , y para que todos mejor 
fe ap roue che n de, mi trabaja 
l$$ be difpuefto y dimdido ef-
tQ5,̂ jcejrcicios en quatropar^ 
tes: las quales.fe podra ver co 
facjJidad y añadiendo a lo vlt i-
ritaalguaiósàduertimientos y 
feíretçs^fífLferuicio de todo 
Çaujdlero;, y beneficio del ca-
uallo, íin cuya coníideracion 
les fuplkó; reciban efte libro 
y feruicio en fu buena gracia, 
.-: epñ la voluntad quefe 
; , les ofrece. , 
DEL C A P I T A N 
A L O N S O D E 
Carauajal, natural <\c la ciudad Úc 
Tunja , crt el nueuo Rcyno de Gra-
nada de las Indias, al Capitán don 
Bernardo de Vargas 
Machuca. 
S O N E T O . 
Y+ « , conrloriA huttijles enfeñAd» La Indiana belicofa Jnfin&ritj 
^ e[tender ta Empanóla mondrqtiit 
Que A cielo al gran Filif/o ha refermdo, 
jdojirays con nuetio honor acreditado 
Delg in e te fero xjaga llar di¿, 
Por enfrenar la barbara ofadiã 
Con fuerte adarga^ lãçaen cá^oarmado» 
No Q$(atisfa%e el lauro yitoricfóy 
Que açaHdlioy apieganaftisjolo, N 
Si aEfpanano enfeñays afsi alcançajlo. 
En todofoys Bernardogencrofo. 
En darregla, y obrar dt PoloaPolo, • 
Minerua armada a pie 3y Marte acauaüo. 
f f j SONE-
D O N A L O N S O - ! 
P E B V S T O S 5 A L 
•Capitán don Bernardo 
de - Vargas. 
i 
BErnardo ilufire > q otro tiempo juiftc \ 8nUs remeras panei de Occidente 
Conjuijl^dor de acuella ihmltagcnte^ 
Que huye el bkny la rdzpnrefíBe, , 
Con la Unca y didrga íespujiftc ^ • 
fu libertad barhara infolentey l 
E l yugo jite romper no les confíente 
E l temor jue en Jii-s almas ejcondtjte. , 
tporque de m eJpddUy de tu pluma, ' 
Se celebre en el mundo Id rí^uezd3 
Sin ¿j el tiempo laofend-t ni el oluido. \ 
3Ln efid írene, tan difireta fuma \ . 
De laginetd i ejeriues la fineza. 
Que co Urgd experíécm has 'prídido. 
T À B L A vf" 
T A B! t A 
por parces y ca-
v DltuloS, 
P R I M E R A Par^ te. foil* 
bcgundaparte..... .folzp* 
Tercera partê  fol.^o* 
Qyarta parte* HohSz. 





Faycion dé la filia gine-
ta/ fol:z. 
Modo de crpjuclas f.+íb-
lio/ — ^ ^ ' rj9 
Borceguíes fol .ii. 
Preuencion para fubir a 
çauallo, fol.ia. 
Modos de batir- Fqf!i¿. 
Pofturasdecapas, fol.'aí-
Carreradegala. fol-a^. 
Carrera de capa , yxfpa-
da. fol 2^. 
Carrera de lança, y adar-
ga. , . . . V fol.33. 
Eícaramuça de la pea y 
adar-
adarga, ; h Y - ^ í . 
Propriedades del cauallo 
para el rejon- < fol^o. 
Boferàs dHi i Gauallero 
coníéjon.A>; :£oL6t. 
Torear con vara, í o V 6 $ ; 
Lançada. fol.71. 
luego de cañas, foi.84. 
Adarga, folao. 
Entradas de juegos de ca 
ñas. fol.^a. 
Efcaramuça partida, fo-
lio. 96 . 
Advertimientos aí Caua-. 
Hero. { 0 I 9 9 . 
Aui-
\ Áuiíbs, fécretos,y reírte-* 
I cidios'-j êik behefíçicvdel 
. .cauallo.. • , . foLiQ.7. 
Ragfepaia íkber^efcQgcíí 
%ri dauallo., : fol.i 16+ 
Í 
• '.1 i> *-s 
^ 1 • ̂ ^ t j l cCf S ^ - a ^ ç ^ O ' ! . ; ! 

P R I M O R , - C O N F V E R Ç A ^ 
F o i l 
P R I M E R ^ 
P A R T E D Ê 
E X E R C I C I O S 
de Ja gineta,cn q fe pérfido 
nay pratica el buen 
vfo dclla. 
Aáuerümiento. 
i U I y í E R O QJC 
períicioncmosvn Cã 
uallerocon arte t i \ la 
gineta, fera muy có-
_ uiniente tratar lapro-
pprcion del cauallo^ y de k filla^eftri-
DOS,V efpuelasidefmêriuzandpjaspác 
tes; de cada cofá> ; f ara-quemejor fe 
iSifl tyrijneragartede. ' i 
y cltalCauallero mejor parezca. C ó : i 
láerk quânto..â lo primero y .mas | 
principalj que el C^uallero aduierra, ¡ 
qif€ el'táualló defpbes defer de bue-
na ^fla/, color y edad i y que fea re- i 
cogido de cuerpo^con buena traua- í 
¿óh de miembros de fondo, y bue-
nos baxó.?> reílerajDefcueço^có. buen 
pecho, corfo de filiar, y buena cade- . 
ra, clin, y cola, con buen afsiento^en-
jütode cañasyy'buenoscafcos>como 
al fin dcfte libro mas largamente di-
fciriòs:q fea lígerc^y^ue renga buéñ' 
metaldecarferá^'meniidoy atrope-
llado > y también-; Buena henda,y ib-
bré-tOíáo, quo.no tenga cóndicidñ, 
ni voluntad mas de laque tuuierçel-
Gauallcro >-para que en^todoícnga-
proporciofoíriuirtíèndo, :aquè .quan-1 
-mas- tíuiierc/.deAar partes3 tántoi 
h ( A fe ' ' 
£ m xicios de fa gineta. 3 
fe podra obrar en el con perficlon,/ 
puésíera impofsible ajufxarla§xtodas, 
porgue aun-no5es aueriguado fí'haze-;. 
el Cáuallo al Gauaüerop el Cauallero 
alcauallò^demanérajque conforme a 
eftó ay necefsidad,que el Caualleroy 
câuallo a la par Íean buenos pára que 
parezca bien Iorque fe obrare ;Ty para : 
eÜoáyüda.=gífl44«ni;éií^1aípi?opór-" 
eíones de los cuerpos de Cauaiíero_,y 
eauàllo] que.fe enticnde3ní chicos ni 
grandes, cornando elmedio:Lo qual 
es conuiniente^afai pâraregozijos,cõ:-
mo fiara las güef raŝ por quanto feran 
mas alentados y acomodados acodo 
trabajo y neceísidad. -
• Faiciôfrdâ la 0 a gineta. 
• ^ ^ ^ Ê í í é n b m b r e s de illlás;, cp--
¿ M ^ ^ í ^ e d i á y ' f i } l a r e n t e f 
J A z y cada 
Trímeraparte de 
y .cada vna deltas demanda difererM 
te cauallotporque lamediaes para^ 
uallos angoftos y desbarrigaaos,y la. 
entera para causllos anchos de cofta- ; 
do'jy de fondo: porque fino, fe guar-
dalle en cito el medio y proporción, 
como en todas las demás cofas r̂eful-i ; 
•tarian muchos inconuenieñt-cssy^e-; f; 
xaííc bien confiderar'jporqué fí ecliaC í 
jen ííila entera ? cjue es con ropa do-- | 
Blad a a cauallo an gollo'yjesbarrigar; 
do3no fe podra cerrareiGauallerojiii; .¿. 
le podra hallarcolòs pies, finó esjcon, 
demaíiado trabajo por lo mucho q i 
abrelafílla.Y por el contrariOjíi a ca-: 1 
uallo ancho de cofiado, le echaffen; 
media filla>que esla ropa fenzilla,no 
fe podraabri^nrbieri a,ella con Jasro- I 
dulas, yrefukarayrfloxo y fulero a 
vna fealdad. Y mlmáQ&konÜiQ^ 
''•"•• '* .s, L • uierta*' 
exercidos de la gineta, j 
vierca^que para poner la filia en el câ  
uallo^que los baños feayan hinchido : 
de cal manera ; que los dos arzones 
delancero y traíTero/xiueden iquaks; 
y-tengo por mejora que el trafferofe 
derribe masque el delancero^porque 
da mejor gracia al CaualIero>y leuá-
tadomaseLarzón-delantero va mas 
fègurò el Cauállero'en qualquier acó 
recimiento, íi elc'áuallo le reparaffe 
de golpe en la carrera,o queeftrope-
çaííe, para que no le pueda faluar y> 
quede en el pcfcueço o vaya abaxb 
porias orejas, como ha fucedido en 
muchos regozijos por fer baxo el tal 
arzón. 
• La faicion defte arzón ha de fer at 
go redondo con, lomo en 'medio;,y 
pordedentro llano.. 
-•^:Ei arzón traiTerof,algunos fon de 
opinion que hade fer algo deíparra-
A 3 , • nv:Ao 
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mad.o3yIa mia es que fea recogido,^ 
y vn poco viuOgporque acópaña me-
jor ̂ yanda mas firme el Cauallero, 
y con mejor cuerpo , con quentá 
que de vn arzón a otr^ en el hueco 
quepa elbraco delliombre^cuyahu-
uiere de fer la filla" y ^del cobdó al pu-
ño/teniendo cerrada la mano,de cal 
manerâ  que los dos eítremos de cob 
do y puño fe ajuílen dentro de los 
dosarzones.Tambíenfe aduictta^.a 
qire los remates de los arzoqes que fe 
clauan en las tejuelas no abran mu-. 
cho3 ni tampoco queden cerrados, 
porquela (illa arme a. todos cauallos: 
yquanclo fe arrimaren a vno de los 
Arenios , íea al mas cerrado' / para 
que la filia fea mas cerrada^y no abicir 
ta, por quanto cl Cauallero fe arma-
ra mejor en ella/que en la abier-
ta.. . :. •' 
exercidos de lagineía. ¿f. 
.En, ios arriceíTes íuelc: aucr dcf-í 
cuydo al cláuallos^ no guardándo la , 
cjuentay medida que fedeuexeher:• 
porque fi fe clauan algo delante-
ros^s.inalo para vna efearamuça,.. 
y: juego de cañas: y fí trafíeros'? tam* • 
bien tiene ineonueniente para la 
carrera , y para, la perfieioh de las 
piernas^y pies : aíst es neceíTario, 
que fe .guardeel Anedio al clàuarloSj 
porque fe piicda obrar codo/El mo-
do y quencaes, que del arricésala : 
cayda del . arzón-delantero; aya de 
hueco y medida fobre la tcx^ie'--
laquatro dedosyy del mifiiio rarrices\ 
a la cayda del arzón traífcro> vn 
coto de mano ordinaria-y que -es* 
lo . que 'viene^ a fobrar , [conforme -
ai la repáiíticion de lak 'medi-
das ' • . • j 
. Los mas délos eftribos que al pre^ 
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fente fe vfan en eíta.CortCjfon muy 
malos , por fer demafíado chicos 
yIiuianos5conquc yn pie no puede 
yrfirme,ni con graciã5y parecen ma-
lifsimamcnte,y no fe en que fefun-
dan envfallosjpues para batir bien-
•yno.qcomiença a deremboluerfeno 
lo puede hazer, ni tienen buena grâ > 
cia los píes en. ellos, aunqu.e vno mas, 
feafiombre de acauallo^bienqueyo 
no mego que vn buen hombre de 
acáualLd ¿batirá bien fon-ellos y pero 
queno^traera con tanta.,gracia los 
ies,y el qúe ndeá hombre de acaua-
lo y y lo quiere fer 9 no lé ayudaran^y 
para lo vno y otro, los eflribos Cor-
douefes de azófar 3 es buena fúertèí ' 
y deñosfe deuen bufearjosmas gra¿:l 
des y peíàdos 3 y a íu modelo^hechos " 
de hierro feran mejores^afsi para bar-
nizar ; platear^ y dorar^ como.para la 
exerckios de la gineta, j 
feguridadq tienen en vhacaycla del 
cauallq \í\ aeafofetôrcieren y abolia^ 
ren por la facilidaiqué tienen eñ el 
a d é r e n l o que no í i puede hazer én; 
los de::azofah Gon efte môdo de cP 
cribos fe-bate bien y COíi fitrrtezá5y el 
pie anda me j or y masçabíactò, mas 
quebrado y mas cerrado?^5-''-j.' 
Los ojos-deftos ^eâcibb^hân de 
porque los ácione^que, 
lesericráreá lo feanjCbix queCeridrah 
íeguridad paranoqutíbrarfe3 y fuce-
der vna, défgracià porfalrár èn vna 
ocafion. ' : • ••••• • 
, Preparado' lófcferid'o' i'ft ponará' 
la filia en el caiíãlló,y GinGharfeháyad^ , 
uímendòjde iío echar la delantera ft>1 
bretelpefctieço, como algUrto^-vfariy • 
pôrq es mala coítumbrè^por lõs má-
dvos incoíiuiniéntcs que ri<ne.y da-
nos que delio refultáñ al^aualfo, y 
• A y Cau - / 
• , -Primèraparte;de , \ 
GaíiallerOíd caaallôjc lijaj m\o$ cob \ 
dillps y lerhazè ctíidbcíaeníbl pecho, ! 
^ quando; ánda'pirccé,qü:c-ta cftaca- j 
do y mañc&ítambicn alpaá^parafor. [ 
bre losrlimços. con mucJbo crabalo^y-
el CauaUcr.o .yendo la filia tán delan-, , 
tei"a yacáfie!fgo>porquc myT& repa- | 
rada qué hiezére elcaualtedlefgdipe, ; 
fila cirícba-fcíiuuiere .aâiixado con 
poco que baxe la ça.beça f l cauaíIoJe ' 
echara fuera della;y:qiia4do deftoxfc. : 
capejas rieñdaséebará foera^dél peír • 
cueçprPue$^d;iiii;tiendo ^fto^ypuefta i 
laíílla en la propria enfilkdura del ca> 
ualJoyfe cinchará fa^op-stblemenre, ¿ 
apretando la cincha >;y no demaíía^i 
do^porque demás de.yr-íujecaa rebo-
tar , con la fu crea qiihaze, el Ç&UÍH , 
Uo reteniendo la rcfpiracipn-al-.jèotr,i 
rer!, ayxauallos que fe congojan dé ? 
tal manera ?jque fetraiiiidan y-defeí/f7; 
; • com-
X 
exercidos de la gineta. $ 
componen èn grán/manera^ aísixe^ 
quiere-mucho dalle cl temple y pun-; 
to; porque lo ha de tener comó th& 
das las djcmas.cafas,: jr aún.piéfó.yqur 
es lo m-as impórtant^pues cinchado 
qúe-feá/la laxadadb la cincha hadé^ 
quedar por erici^nr^l^arricés a la! 
parte yzquierdai,qí;!'^e$:po^doridè íei 
ha de cinchar laMncha r elpretál yra, 
floxó^parque-enja cartera quandoIçL 
caualló fe- alargatpcQa los- trancos-jid i 
rebientCjy puefta-k. filia'en cfiepim--
t0>fe toraaranios-aciones yfemet-ei' 
tafcMa y-río,eñ!'íu: arrices por-el:pjp:-
baxero, e igualadas las dos'-py&t&s 
del ación fe metera por el cojo de 
lá efhibera pór íla parte de afuer^ 
la,de la barriga.; del cauallo y, y.fijr? 
ban a mecerle ppr el ojo'ma^ alto 
del arrices donde ella êl euijòíi;por-
la parte de adentro „ a la de afuerj», 
7 .y toma-
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y tomada la medida cada vno en fu 
punto^arrimadofe m as a lo cortoque 
alo largo, por quantoyta mas galán 
y mas cerrado: metera el euijon en el 
agujero del ación, y lo que fabrare 
del lo téderapor lo alto delá filia de-
bixo delas coraçaç y dental man éra^q 
nolafl:in)ealasaffencaderas; 
r ElCondedePuñonrroftro en el 
diícurfodcfu gineta^capitulo quinrd, 
dizey que fe lejeehtn dos yerros fes 
qüefiios ala cincha He cada par.te»y t a 
íus dos látigos , pira apretar con 
ygual proporción laiiHa /dexando el 
árMcesde la filia etl liaedío'de losdoi 
látigos. Parcceme muy bien cite ad-
ütfftimientOj y fera' bueno que fe vfe 
porque no tracdanOjantes traepro-^ -
uèciiôy beneficio,y en mucha partd 
va el Conde figuiendo la gineta delas 
Indias, en que- mueftra bien au'cr ha* 
• . . liado" 
extrcicios delqginetal jr 
HadolaVcrdaddelia. Bien quc'cri d*? 
gunas cofas difiere, y effas fon pocass 
ias quales , tomando efte libro cnlâ 
manoy fú difeurfo, echara de verei 
curiofo ¡quálesfon^y podra efpcrimc 
rarlo vno y lo otro,v aquello que me-* 
jor Ic pareciere y faíiere echara mano 
dcllojpara mas prouecho fuyo. 
El punco de los cftribos ha .de íèr 
com o fe ha dicho^mas coreo que lar-* 
go para gala : y para las veras > mas 
largo que corto: y tengo por buena 
medida para gala, tendido el coro de 
la mano-del ojo deleíiribojal arrices: 
y para las veras el anchor de dos 
dedos mas largo que el coto dicho. 
Los adereços y cubiertas delaíí-
lla/on tres, como es mochila,capa* 
- r^çõjCoraza: la íppçhila es cífeotados 
loŝ arzoneŝ  y.çl^paraçon todò cu* 
" da 
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dalaxadera y anca dei caualloíy datt 
do la buelta íòbre el arzoft craffero la 
defcubre y fe coge con la reaca:la co-
faza es. redonda que de todo- punto 
cubre todaláfillarefte es el mejor ade 
reçode todos ^ mas galán y de mejor 
prccer^y de mas proitechoy menos 
enfadofo,-y el que fe deüevfar mas: 
y para acompañar las cabeçadas mo-
meas, y tafeta de la Color en lugar de 
las borlas .por fèr mas defenfadado 
parad cauallo. 
^hCoio de ejjiuelas. 
E Las efpuelas de azicátes 
quiero tratar'con afguná cu-
rl oíí dad ̂  porque fon muchos 
los Cauallerõs quéptefumen dé horn 




lasque es fu verdadero y próprio nó-
. brc:y vinierales bien llamarlas .eípue-
las de Ja^gineta, pero por diferenciar 
-fue;Conuiniente-no-darlés efte íbbrc-
nombrede la gincta^porque ay otros 
géneros; de efpuelas 7'deqiie fe vfan 
-en,elIa;C0mo iba deipiGO-de gorrión 
<y de-mopte ry tambierr orrasf3 que 
llaman efpuclasTecrctas; demancrá, 
que los que llaman azicates fe han de 
llamar eípuelas de azicatesiy cfte np-
bre de azicares fe tomo 3 porque la 
guarnición queíe les cebade caxas, 
'junquillosy conteras^pueílo y b echo 
•rodo vn cuerpo en fus correas/fe lla-
ma axicates, y juntados eftos acicates 
•colas efpúelas, fe llaman efpnclasde 
«aiítatcscy en rigoríilesfaltaíTé lo? azi 
iría UamarEy.íin.o efr 
puelas 
Trímera farte de, s) 
-puelas de haftas,pero per miiíGÍrc aun*-
quc efteníiñ losazicates .HanSarJasdc 
- azieates^pprquctrae cófigo elpoáef-
felos echaratoda hora5por fet efpuela 
• hechapata cita guartiicion>y la.guar-
Biciònno para otra eíptíela quedará L 
cña. , ] 
El hazer eftc modo de efpuelas^y | 
faberlas pedir al que las ha de ohrár y | j 
forj^r5muy pocos l o faben5porque no 
. fabé las partes delias,; ni fus n omb res, 
ni medidas pròporcion'cs0 y ahfi me 
obliga a dezirló por lo menudo. 
Las partesdeftaseípuelasfonbar^ 
dieras^ caxa, caftillejo,vencraiinter-
medio, arandela,© rodajá^y haftatlas 
barrileras fon los ojos por donde'enw 
tran las correas 3 el hueco.de las ĉ iztr 
lt$ hade ferdel anchor de dos dĉ  
dos poco mas $ o ímenbs'vy^a mrfina 
memdaha de reí|¿GK0^cri4liue<ro4 
exercidos de ta riñepdl' 
caftillejo^y el hueco ¿cite cáxas^ j a n 
quiüpsy cóteras:el ferdefleanclíQr y 
y hueco los acicates,es conueniente, 
cofa^porque fon galanes,y como ion 
jmspefados ayudan a quebrar elpic 
y batir méjor,y co mas gracia;y por-
que también aunque çl Cauallérofc 
qeícuyde en cerrarfej el próprio pe-
ib .del pie le aduidrte a ello :'y esaísi, 
que la grauedad delpeíb de fuyoíe 
pega aicoítado del cauallo. Lacaxa 
de la efpucla^que es el hueco que en-
tra eií el pie, que fe entiende en re-
dondo de barrilera a abarrilera^ha 
de tener lo que importare decircuy-
tp.cl palmo dçl hombre para*quieà 
fueren hechas^ quedando el groíTor 
,de vna pulgada mas corto elbraçp 
çklaparte ¿e. adétro,porqueafsi en-
kíamcjpr^ynolaílimaen clpie.Elin-
termédi^ que ay entre el caítillejo 
7, B yei 
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y cl ârandcla^y por otro nombr^ro^ 
daja.hade fcr el groílbr del dedo me-
n^cjue. El circulo deita aradela o ro-v 
dàja^hadefér ochauado^ como lo fe-
ra toda la efpuela, que demás de fép 
müch'á gracia, es prouechofa eneíie 
modo , porque con lasefquí;ias quê  
hazen las ochauas y fe pica ayri cáua^ 
Uo y y fi es bueno baílale que lienta 
que ay efpuelas fin que fea hcridoi' 
yíí fuere lerdo y huuiére mcnê-íléí' 
fer herido,ayudara de.fàpartey ilô» 
eftoruara naaac Eíla arandela ha dé 
fer de cal uianeràjquè puefta la efpuc^ 
Ta alojo derecho cerrado el yzquier-* 
«do^que correfpôndjendo la mirapôf 
él braco de la caxa ¿ Ja punta del 
haft-a,fe efconda el arandela^ porqüb 
deíla manera fe, picara al cauallo: y-ñ 
tbrfefponde la mka-'del bragò'de;k 
èaxaál'arandela¿-y rtbíé'defcubri^í 
exercidos del&ginüa. to 
la punta,no fe podraherin íino fue^ 
abriédofe de pies elcâuailerò^lo.qual 
fera falca muy notada.. . 
. El haíla defta efpuelaha de.renef 
del arandela a la punta vn coto de la 
mahoordinaría, recogido elpulgar: 
y í¡ fuere algo mas cortarelierira me 
jor con ella,pero nô parecerá cam biéf 
Laqualhafta fe ha de confiderar eri 
tercios: el primero del arádela^q es el 
nacimientOjfea mas delgado cj el in -
termedio dicho y y vayaengrpíTando 
halla el punto del tercio^ defdedon.r 
de yran en diminución loç dos terçiòs 
hafta hazer punta > y con lis mifmas 
ochauas de la caxa: dém ánéra que ha 
de^qubdar en lahafta con efta labor 
yquentahechá barriga al primerter-
cio5CGtfi que quedara en proporción/ 
v Jbaà torreas que fe hade echar eñ 
los aái^atcsy efpuelas j han de fer al-
..<•- * B 2 go 
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go mas cortas de lo que demandare 
lamedida >'porq aprieren mejor^Y ias 
acomode cada vno como quiíierc 
ygüñare , p¿rqu¿ fi fon largas íele 
andan cayendo lasefpudas.por mor 
tnctitosy fea neceífar jo mecer vn 
guante doblado fobre la.gargáca del 
pie para hirichir lo que fobra de las 
Correas, y es cofa fea. Y àduierrafcja 
queen la corréaque entra en el cas-
tillejo al mecliò aella, que cae d en-
tro del caftillejo, fe lia de cortaryha-
%tt vn eftonce: por la parte de arriba: 
y hêchò, fe ta déCófer fuertemente 
ton efta faicioníyccntorxes fe apriççá 
bien en el piey feabraçan lás:correas 
mejor fin hazer papos a los. lado? deí 
caftillejo 3 como los hazen. íínnefta 
preue'ncíon^yes cofafea^yiiaacá* 
barfe de cortar la correa j e fecà y 
liãze-el efeoriçe fequeb^ai-Efla^éí 
exercidos delagin'eta. i f 
puela fe barnizara, plateara5o dorar%-
conforme demancíare. el adereç0cyj 
eftribèras3y borceguics^qüc ha dcxpti 
refponder codp ,.porque no pajeica^ 
- Bôrcemies. , ;; 
o - • 
O S Bof-èègules y à tòdosfa-
bén qúe iiah de refpon'dcr al 
adereço y jaé^dcí cauállojíi-
no fuere borceguí blanco, que elle a 
todo adereço arma j y como tenga 
báen 1 blanco, y; la carnaza fuera, es 
muy galán y provecho ,porq feáfer-
ra en el jaezy eftribera?y coyio no fea 
dé lutõ el adereço eoh todo fe aeo-
jñodá. -ac ' • ~ • : 
v i ab le el borceguí datilado de Ber 
uería^esbuenojy armaajtoda fuerte S 
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g.dtreçò:y par^cáiçar bien qualquicpf 
tprcegui quefea^y que falga a la Vifr'^" 
ta^y trayga mas pf oucchò, ha- défci*:-
ccrrado-hafta. arribajy que no Tuba de 
la rodilla, porque dadala bueltaque*¿. 
depor debaxodella;lapantorrilla ha 
defer juft35porpi5tH);fe yayaabaxo: 
la en tradaiy gárgara del pie fea ancha, -
popqiíçgueâo.y ,quebrado el pieejj-
el eíiribo .parcçél:^y,bien :.el pie m 
y: a n d ^ a? d i f p u ^ ^ todo- lo qLfç fè c 
fcuui^e-deo^piv,,. ^ ,. . *,n m 
El rraje mas gaían del cauallero^i 
no ay pa-î a que.traíjàídel, pues gencn; 
ral m en te fe fabe ,• -qu e para fubi r a¡c^r 
natío y liazer-mal, aislen regozijo,,^ 
mo en carrera publicaba de íer calça t 
có media entera, capa terciada^aísi--
mífmo la rdpilla,huyéd0 decb'lctds^y 
de ropillas de falda corta;y Ja ¿orr^c&j ^ 
i: . ' peria-
exercidos dç'la gineta. 12 
penacho parece bien :y çjiiancb iiiaf 
galan fe puíiere^ tanto tnejorpre^ 
pá i y, Io propnoíe¿ el adereço dei ca-
uallp. de: j aez,çúer4ás jCab eç adas: mg-
rífca5^.bogàWegaitipanillas5pue3eà. 
feftíiá tiodó fcpejriufey parece biê^ 
queerí las vera^^áticp.ínas defehfe-' 
dados fuer fen IGatî Iftf 0% ŷ autallosy 
feia•m^0JD)ip î;q:tpdaraji enla ofer̂  
mas-aleatàdosiy aun para fieft^yrcT 
gozjjps, pox cirnifino refpeto.(eomò 
dicho es) en lugapde. cuerdasy bor-
las tengo.ppimejqg'd tafetán., 
Freuencion^ara fubk d 1 
" / ' • ' i - cauallò. • ^ ; • 
^Rimero J que el Càuallero fubá 
en fu cauallò^ea razo eñara obli 
v gado a. requerirle el frenô cabe 
çadâs3y riendaŝ  preça^cinchay aclo-
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ftcs 3 dándole el puntos al eftríb^q11^ 
noas armare - a -k? píroporcion de «ÍU 
cuerpo' y piemií â^nque en efto eft 
tan enconrradâs láiopmiondcl Çon* 
de de F^ñonrroftro^ la de don X«an 
dê f èfâlta^xadãívrrd en- fii:- difcurfô, 
de la! g ine ta ,^ i tu lo de fukíra ca-
uallo : porque el Gonde dize^ que es 
biéfc q ué fea lárgo ^y don luandi^ 
ze , que es bien fea corto , y ca-
da vfio" da; razón es euidentes y ma-
jmfiefta&y yqmcâfriiçnò a entrambas; 
opiniones, entfta bianera. Que el 
punto mas largo quecorto(coniodi-
ze el Cor5de)es bueno^y fe deue vfar ' 
como he dicho en las veras^por la íir-
meza^por lafeguridad y defembóku 
raque con el fe trae en]afilJa3y f¿prS 
preflezacon q feíubcy baxa a qüiL 
quier acontecimiento: y elputo mas 
corto que largofeomo dize don luã) -
es 
exercidos deía 'ginéta. i$ 
és büeño y. fe deue vfar en-'la cafttfôfif' 
publicaren lasfieftas y regozijos^of^ 
qtíe'cS mas galán y ̂ ayrofo , yícoá-Ú-
íe bate mej ory m as cercado¿f liz-mis 
lugar de parecer' buen hombre;tí^ 
atMalteieomo .tarabicó'íic didior q 
-' ' Y'deftas opiniones^Úàkquzipor, 
drá feguirkque^méiorfc:)parecierc,> 
aunejue feUcué a m m a r i í a opini tó 
reftndadfedGUÍuaá de Peraltajpòrí*-
que fon machos los qbe à ella fe arri-
man : como también lo es la, del Ca-* 
pitan Pedro de- Aguilar en fu tratan 
do de.laginera. Pero como cpn,ga.d 
Caiíàllero algún diieurfo-de fernont 
bre de acauallo yfabra íeguir lapro^ 
porción.., afei'en elpufatodélos efi 
tribos , como en láfiHá^ conformó, 
ajo que fu cuerpo y piernas demand 
dare, porque cada vnb tiene diferen-
te medida , aunque anden, todas 
p ç coreoŝ  
, ¥ rimer a parte de •, 
cortos, y también la tienen aunque 
anejen largos, pero a fu proporción 
cadavnoic Heue arribar, como .di-í 
cho esymas alo corto, cjue ado largo: 
' infl en carrera publica, comb en re-' 
gozijòs y fiêílas-, yenla guerrãíy, 
m;mas a kvlárgo que alo Cíwío.He-
çha eftapreueneionjtomafaellacayò 
echada la rienda arriba j tóaH.eç.ada 
del cauallo^con la ^rhanè dbréchá,:y 
con la yzquierda afira^eteftriboj y el 
cati^léroájulHEafe'aienda'ertíük.nia-
no, quedandole'al cauállo t'an'liolga-
da, que aunque deí^ape;el roflro no 
halle en ella preinib alguno^p'o-rqüé. 
feefeufara con efto-vnadefgraciajCO-
rito ha fucedido muchas.yezes*.y fi 
huuierede fubir défde el fueío^poriga 
las cípaldas al roílro del cau.àljojamíi 
flo de la rienda en el arzón por el 1^ 
do diferente^ y el pie en el eftxihô  , 
toman-" • 
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tômando buelo con cfpie (Jcrecbril 
y braço para árrojarfe en el c^Lialfóy 
ayüdándofc dè^k-m^no derecha fe^ 
Ĵ ãrzôn tfãíferoyâuiefidpfepritiiero 
ík i í i ^Wfe fí-fiíbiere de poyo, è 
ésík alcá/ 'biíéluâ4aárfp^das a las âri-t 
cas dél cáualloy pdrá^p i rà mas fiícl^ 
ramdntç y fin •ittíjáiitáñáj-ciaálio^nt 
rédi^Cfôft^^uèfe&câuãUoY ^\sft¿ 
da fe íichd^j Còífíiíondrâ fu capa/yj 
luego fe ájuílará'-^afoniíara en los ©fi' 
cuerps a vna-paítey oérs^afá qüe% 
filia fepóiiga en" fa lugà^:!? eftuiiiéí^ 
toVcida dgo iy fí fe hcfüteí'é-d^èaJçâte-
luego las íípuelag;]legar3:él'kbayo;Ty 
paje por la parte de adelanré pof'to 
quietud del cauállo,. y fe las ••cà<fif&£. 
calçando prímero k'VTia: y cobrado i 
cjiíe- âya^cl eftribOjle çã!çarako;::ra,; 
fienco 
Primera parte de 
ílcndo primera la del pie derechoj 
porquanto es pie mas'defembuelto 
para rodoiLasqualcs cfpuclasfe aprç 
taraa bien: y para ello le aduierca a cj 
fe ha de calçar y mecer bien la efpue-
da en el pie, quedando fobtcel calón 
còdo el caftillèjbjy luego fe podra der 
íibar haíla j>oner la venera^ue haga. 
afsiento en elmifmo talon fi la qui;, 
Here cl Cauallerolicuar aígQ muerta 
pornoauer meneñer el cauaílo rigor; 
y fi lo huuiepe méneíl:er,y la quifierc1 
licuar viua^no la derribe táto con quç 
quede la venera en; vacio. Pero-de: 
qualquiera manera fe ha de torcer la 
eípuela ala parce délabarng?wdefmin 
riéndola - de la cdfturã del borcegui:; 
y fi el Cauallero no las huuiere.deXal 
far en fu cafa 3 fe pondrá te chineas, 
fobrelos borceguie?( fi fe .¡os çaiçare). 
porque es muy reprobado falir coji 
borce^ 
exercHtôsdeMgtf te ta . i f 
'bofcégüicSjy fin efpiatlas ni chinelas. 
Efto lo vfan algúnósMoros cl falir en 
el paffeogfin lo vno^ni otro:però auic 
do decofref el cauálléro,esmuy putf 
,to eii razón y en gakjCjuc falga de fu 
•«caía'co las efpuèlas pueftas;y de quál 
quiera manera que falga álpaíTecplá 
tara fus pies en lò$ ^ílribos> eomo fi 
.-fuelle¡en el paííc^idela Cârirerajy tan 
^U&oíípmo'fifosiüiiicireeaelfydó, 
y q eflé cerrados, y abrigados a fe ciri 
cha del cauallo,cola$putas y-talone* 
^derribados y fa¿ado'S!áfüerayporq'¿ 
-muchb donayre y íeguridád y biie-
-na coílubre para hazetfe&eítteíycÉo 
fe deue hazer colvii.defcüydoín^zda 
-do co cuy dado;: en efla m a ñ m : det 
.cuydopara ponerlo en fu púto,y cuy 
«dado en no dcftíiarfe del;: y e© quen-
•.:.ta, q quando fuereí'entre otros caua-
-Beros, abrigue los ítaloncff al cauall^, 
, por-
\. v 'A-, ^rimrafarte de > 
Jerque no ft .tQ̂ en los caualloj ch aaeTp^lasryfí tiQÍaére mas dcvno 
: criíu çompanía/e haga folam ente la 
1 pçuençion ̂ n el pie a cuya parce fue 
íile f̂ieui-doíiçrecho el cuerpo y roftroj 
{aunque fereno^can el defcuydodi" 
;.cho,pQrq fera de agrado en efta ma* 
.:ncra, y de enfado íi va con afe&ació. 
:. - Las rodillas y piernas las licuara 
, firmes y cerradas en lafilla y canillo, 
t de cal maherá q entre ellos y la fílla y 
¿cauallô nQ haga ¿bras^aífentádoíe fo 
;.breel arzo trallero. Yíi fuere principia 
-tê  guardado cíWpofturas'y propor-
xioneSjpodrafi quiiiereiV fin que na-
die fe lo aduierek̂ p dig%fí fe :perficio-
náy-.ajuíta, o lo que lé falta para en-
•mendarlo, guardar efe regla^qüe es, 
.que al tiempo, que el fol faliere,o algo 
.çjeípucŝ  o alpoíierfco algo antèSjfc 
^ í i d t t àcausUa, y bueltas .W^ipal-
exercidos de lagmeht* r g 
das'al foi, encamp9 rafo^yrapaíTcañ^ 
doen aquella lincafu cauallo, yvttí 
refpondcr luego adelante cl foi en z\ 
todo de ]a-fonibrafuya5y del caualld 
5or las dos claras que niziere entre 
aspiei'nas3y la filia y coftadodeka-i 
uaflo : las quales manchas del fol la 
obligaran a "cerrarfe y ajuftarfe haft 
ra que fe deshagarí;y cn aquel punteé 
quetôniare feabitue .* yadLiierta>qiie> 
hadeferterííendo fiempre laspòftiH 
ras referidas, de rodillas,piernas^y 
puntas de los pies 3 porque íí quifiere 
cerrar las claras con las pantorillas, 
no es bueno, ni podra3porque abrira 
las puntas y rodillas^ por dondetct 
ponderan grandes claras, y muy ma-
yores íí truxeycel Cauallero medias-
enteras con calças;:dematiera3que'íc 
ha de abrigar lapieroa al cauallo con.! 
la parte de la .elpinillac y por^ueipg 
* pies 
^ v primera parte de 
pes queden bien plantados, y derrk 
badps los talones, podra el tal princi-
piante leuautarfé en pie fobre los eP 
íribos,, de/pues dé puéílos los pies en 
fu jugar, y leuantadoyCiertelas pun-
tas^ los pies, piernas y rodillas,y po 
eo.a poco vayafe baxando hafta fen-
¿arfeen la filia: y £\\ aquella poftura 
çpntinuaracon elcuydadôy deicuy-
dodicho, y tanllanoslos pies en los, 
eftriboSíComo quando eílaen el fue-: 
lo,y queda dicho. . 
Acodos debatir* 
Ntfesque entremos en el paf 
feo de la carrera, fera conui-
niente cofa tratemos de los 
¿iodos de batitjp r̂a que el Caualle- ! 
teñólos ignore, y tome el que le hi-
/íitòe-al propofico; cofíderando, que. 
v. - . - - ca, 
exercidos de Iargmetat 7? 
en faber. herir al caualloj conííftc la. 
mayor parte de la gineta: y afsi dcueí 
procuraf fcr dicílro en el batirr<juev 
donde no ay prcSj éff-cierto nopueáe^ 
parecer el bué cüerpó^ nibraço^orq; 
tbd(í>'fe desliare y efcijrcce:y para que, 
el Cauallero tncjorlo aquierta^podre. 
tres iriodoá de bati&,.dofparacoivefr 
puelas ;y.vnb. fin-tilas, huyendo Ác 
tratarrdel rodeo,y medio rodeo 
mártillcjo: porq eftos que poríie íbrt 
los. mas cóuinicntes,y de q mas.fe Ha 
y deue vfar: y lo demás es embarbaC* 
cm-.al que -deprende, y no les queda 
cofa dedeílreza.Del batirdei marrillo 
jo no"ttato,porque es pcruerla.^ína-
-lo:el-.dcrodeoy_ medio rodco,(pi,b^ 
nosjpcro muydificultofoSjy defeopô 
..nc a lós muy dieftros muchas yezes,y 
fqn- muy pocos los que falen có ello?:' 
? y fon muchos los que hablanW ^ 1 
^':-..¡. C íii1 
• Trmerdparte de • 
tnodosde badr5y fos bàrcn mascofi 
làsbòcas que con los pies: y fino có*' 
fidcrclo cada vrio én n, y hallará lo q 
dî go fcranfi. Hallo eílos dos-nom-j; 
bres dc batir 'y de rodeo y medio ro-
deo ,001110 !o7 medios proporciona-
dos cjue elfamofo Gerónimo" deGa& 
fahçàpone en fu tratadodela déflfé^ 
za: q paralo hablado todos o los ílla^ 
lo faben, anfi-macftrps como dicipu^ 
lós^dieftroyyño dicftrosiy-para éxê  ! 
çrutallos en fu punto y conódmíen-
to fon muy contados , b ninguno; 
Demanera ,:qüe - folo fe quedan coft 
el nombré'de medios proporciona- . 
do? :y no fe y o fi ponga culpa a Gero 
"nijno de Carranca-en auercfcrito él* 
curo, oá los que quieren fer íbs 'di-
scípulos , qne no hazen eftudió deí--: 
:llos por halarlos dificultofos.L-a pifo- Í 
pria coníideracipn deue haztrfê';Cfí| 
15 eíioí" 
exefciêos âe la gineta. i S 
eftos dos modos de badr^ue foíi mu 
chòslos quetrat̂ n.dellos3y alejçêcuM ' 
tallos cnfacan;era;íbn muypoçosj ^ 
muy concados:a los qualès legiciraaT 
mente.fe pueden llamar bachilleres 
decílomagoiy "eílo eña tan corrom-
pído3que no iolo tratan dellolosque 
en efeto fuben a cauallo, y tienen al-
gún votOj o príncipiósípero nô ay ja-, 
patero de viejo que no lo quiera té-
nef, en razón delio: y íi parti o bien: 
fi traxo buen Cuerpo y pies: fi llamo 
de g^pe, temprano, o tarde-: fiifacò; 
buen braç©: y -todos tienen lícençiá" 
y defenfado para hablar dellor y fuee- • 
de muchas vezĉ  ponerla faiteen\<$ 
qüe mejor y mas conocidamente ,el 
Cauallero tiene de las partes de la gW' ' 
trnÉa ,quees lo quelefucediavãÁpen \ 
leseo íu pintura, como queda dicho:, 
y lí aloitaleslos hizieffen ppnerene] 
^: . C i Caua-,. 
%v timer d*farte -de 
feúàlfe Vfabc Dios fi fefabrian tener 
enêlvqiíâco fna^Cbrrellc t i .ajuíiada-* 
mete^Gbnlo'lD 'hublan-y pidé:y no leg,* 
paréJzçaGofafaçii pâíTar bié vna carre 
rá¥l"i ginèta, porque no.-ay cauallo/ 
qiic no tenga condición , y ella ící¿ 
ita de'tapar y encubrir el Cauallero 
con artificio 3 poniendo en ello el 
cuydado neceffario y poniéndolo 
a vn mifmo tiempo en Já^ mano, 
de la rienda, y en elcuerpojy roflxoy 
rodillass pies y bráfo: Y-los.' buenos .] 
hombres de acauallo que entienden-
bien efto^nb hablán^porque aunque . 
fe dekórnponga en, al^o el Caúá-
lléro, o lê füceda àlguna.defgracia3re^ : 
con ocen qué es hombre de acauallo-
el que corrió, y fque mudaíTe: ca-̂  
iiaílo 3 efta emendada y cbmpueíto: ., 
pero dexido efto aparefc, y a la buefía 
conííderacio del difcrcto^me bueluo 
ami 
exercicios de la gineta, ip 
lii!icamino3y digo q fdo tratare de 
1Q$ rrcsmodos de bacir q refcrire^por" 
parcceme quefon los conucnicntes. 
Si acaeciere halkrfc el Cauallero 
fin efpueLaSjy qdifiece correr por guf 
ío^Qvè^çKsid^^Ojquc teniendólas 
•rio la? quiera pqíí'er : aduiertaj efte 
modo He bajitry quees, en aúicndo 
-partidd;, el.;Cau¿(o y.. afleguradofe, 
í f /üerre y çoitípoftga, y luego con 
el compás del cauallo vaya batien-
do en efta manera, que fin menear, 
ni dcTabrigar las.piernas no hagafipp 
abrirlas puntas de los pies y eítribos, 
y tornarlos a cemr con ^Igun 8;o!pe, 
cj por poco c] fea fera ímichoy ele gra 
de efeto3poi;q le hiere co el gau:Sa del 
.eftribo.£fle çs galã batir y ri^uy com 
jpiicftojy el cauallo aguija co el bié:y 
íí febameíTccomo filleuáíTe efpuelas»" 
pareceria muy mal, y fe defeopondra 
C 3 el 
v\ v Trimefapáhe de 
èlvC^ualIero^yelcauallo no foabic 
. aguijado aunque parezca ocra cofâ  • 
Para ron ejjtuelas. 
Mejor modo de batir y 
mas conuiñienteyen propor-
ciónos cl de repelón; porque 
demás de fer mas vfuái^sgalay pro-
1 uechofo:êftefe deue acomodar al ca 
uallo hechô lifô y ligero r en la car-
rera. 3ytjuc no aya menefter muchas 
efpuelas: y para ello el Cauallero fe 
cerrara y afirmará en lose(l:ribos3y 
'no'harámas dç metícãrlõs dedos de 
Jospies corra eî lanylazo dello55por, 
'que có'eíle mouimienco batfan y íû -
benlps talones con que va hazíendo 
, l e! repelan a los compaífes que el ca 
1 yallo vd dando én fu carrcrâ cl mi£ 
^mSíe vahiricndojfi al líienear Ios.de-
exercictps de la gineta, 
dós fe guarda el compás: y puedjC,çl r 
Gauallero doblar el compás íí quiác-
rc> meciendo dos fuyos en vno del 
cauallodo qual parece muy bien, y ̂ s 
de hóbre dieftro el haz ello, Pero a3-
uierta, que para comen çar aparar t y 
para que efcauallo comiencp a tro-
car, y fe meta al parar con gracia ha-
zienclo piernas,, a que ha de mudar 
el batir, que fqra çl que .adclantc-íc 
dirá. 
El tercer mod© de batir^que es cf 
te , es para cauallos que han necet 
fidad de rigor en las efpuelas; y .para 
cauallos que fe comiençan a romper: 
y para5 ello elCauallero en aíleguran-
dofe de los trancos>al partir fe cerara 
y compondrá, afirmandofe enlos.ef-
tribos,y al compás del cauallo comc-
çarâ a batirsen éfta manerayfacando 
los pies de! punto.en que los tunicre 
G 4 pHcf-
.Çliéftòaházja trasicòrrio-dos dedos de - 1 
anchor 5 boluíçndójôs al punto de 
donde los íaeoiy fi eftp fe-hkíere tati 
f êgadò.y cerrado^l-ctíerpo dei caua--lo como' requiere, cali no fe echara 
de Verd "mouiMçnto: y fi fe hiziere 
¿Csf guardando còmpas^elcauallo co-
ei fuyoíe y ra hiriendo el próprio. Y 
íí quifiere con efta querita doblar el 
compás, cabieñlo podra hazer̂ y pa-
. recera muy bicn.Êfte modo de batir 
es muy prpuechòfò,/mucho mas cj 
el delrepelã^erono tan galáy bizár 
* roiaefte llaman rafgado5o n'aúajuclá: 
' y quadra cflòs nombres porias heri-
das largas cjuécon el fe dan. Eñe c$. 
/el b^tir más ordinario . y namraí, 
y que para pairar es mas conuiníente 
y neceflario que otroqualquicra^ref-. 
" peto de hazer al cauállo con ehqijc 
\vàya;haziendopierna?, y metiendo 
' • las 
laséâdcraSíy que juntaírientc vãyâi 
fàfóndo y que .cjuâíKô mas largõ^fe -
parare , y el caüalló fuere ha^èh^' 
do mas piernas", tántô mas galán' 
mejor fefatefcttfandofé t©dolo pofsi 
bledexiàhazeríiñgce akáüallo,^por 
ê[ue fino es menèfter^nõlo tengo por 
bueno. r r . .. 
: ' -PofturÁs de capas. : • 
A S Poílurás de capas fon mu 
chas las c]ue fe podrían dezir 
paraq elcauallero páffe fü cáf 
rera, pero con gracia y donayre fon 
pocas: y deftaspoflutas pondré feyŝ  
que feran las que mejor me han pa-
recido: y v'iftas citas el Càuallero po-
dra elegir la que más a propoííto le 
fuere al habito que Heuare,ymás]c 
aficionare: y demás deftas3 czío. vno 
C 5 podra 
podra fabricar nüepo modo, que vn' 
buen encendim}eíito/todo lo puede 
yíâlcança., que qtíno fdíe de gracia, 
todas feran buenas poltras* D cuefe 
córiíídéra^que ft pddria elCauallero 
¿altar con vna de tres capas,o capa 
<5orca,.o capa de luto lartga,0;ferrerue-
lo:íi fe hal are con capa cortajfça capá 
terciada, que es mej or :y foy de pare-
cer ^quenolepónga fiador al cuello, 
porque parecemuy mal eñla carrera, j 
jipo que cada vno en lugar del fiador 
(en fu cafã)debaxo de la capilla íede ; 
fobrecl oinbrpyzquicrdo. vnas pun- ( 
tadas con fédanegra3para que la capa \ \ 
no resbale: y hecha efta preuençiop \: 
Jquando fe vea en la carrera y quiera 
correr/e pondrá fu capaygual en los ; 
oiiibro?3y en cl termino5comoquan \ 
do paífea por el pueblo a pie:y deía ^ 
mancrapafleavala carrera a fu caug.-
r ^ 
çxèr cicios âe lagifteta. 22 
llojauiendo antes qcnçíe en clpaflco 
leuatitado fobre elombro yzquíerdp 
lajfalda He la capai^c.cn aquella par-
te cac fobre la ma^yzejuierda^ y el 
cabo y ̂ üta-de Ia ç^inctcra debaxo 
del próprio braço pórtima de la guar 
nicion delâefpadary áçluierta a qjie 
apriete bien la eom eii l̂ çabega^por 
que en ¿ütrando én ̂ 1 paíTeòpâr̂ çe 
muy mal qualquiermpujmitríço^c 
fe hiziere, demás de qy£ fe inquieta 
al caualloty'tís múçha gaU y bizarría, 
licuar fíleneio .y. cuy dado en los 
ojoSjy mana de la rienda, porq clca-
uallò.nolè defcõpongaçó maliqày Je 
haga vna falta. Y en rcbpluiédoa los 
.{jrímçrostrãcosdexaracaerlacapaciel 
: ombro derecho fobre las efpaldasy 
arzo traíferoxo efte modo de capa fe 
defeubre el cuerpo todo3yla gallardía 
del GauallerOj yes la mejor de coda?. • 
r parte de 
' Qcra pôituTadffe de capa corta,q. 
csdcrpu '̂de-aî leuancadola pârtc 
^yiquiei*4^^1wsjücda' dicko)dcrâ-
~mtú \ i £ty& ^ t detrás del òtnbco, • 
^ métiçtidôlâ-pét debàxo- dei; 'mi-fiiu) 
pfeigçojíécogidá 
r/pèflftrâ-por''dcIaaíc-' a "mçcê fe.-en Jb 
•prenna a la'paitey z^uierdá^dâparce 
; de la capa del iadDyzquierdo la rrve-
c teradebaxo del propíò braço: aduir-
'tiéridò á defcub îr̂ teiierpo de lacV 
^pa^uç^Àâu^ 
^atyzgureyoXpará^meter'eSlaí'preH-
" na',porque tíá dé paíTar ponía conca-
'C;uidad de-la preciri^Eñe inodo de ca 
; pes bueno'̂ -y firué para traer .tad- . 
•̂tasen la efcãràimiça. -
^ D E Capa larga de luto dire otras 
; dos pofturas. La primera es,que tm-
: dida la capa de ambas parteŝ  fe al-
çar̂  la pane yyquierdafobre él om- À 
.; exeYcfawml/igmUd,. 23 
hto .yzqufcrdp-̂  y el c.aWp 
tc la metera deb%o dclbràçd/^ 
brç la :guarnicion!á :̂-efp:ada-i ?.yccpn 
Ki parce d-trecha fefrcbpgarâ tendir 
da Ia c^â entre el.árzQñvdck.ncGr.0; 
y :ct0CÍ4.eí:pc* y el rèbaço fea deícu-
briendd'róftro y^eiíclláV;-mççièndo 
por de dentro, la ^^n^.y^ónicn-
dola fobré ^ rebo^-v^sí • abaxo3 
afíendo con ella al d^fcüydo la ca-
pa, y de tal nianera> que parezca to-
da la mano fuera : la-qualfe ponga 
arrimada al ombro yzcjüierdo , por-
que fácara mejòr de alli el; braço, y 
capa:yxon ella poftura hará éipaffeo 
y bolücra partiendo > y'paíTarala'carj-
rera:-ytéh fiendo tiempo^de llamar 
yparar̂ -fatara de donde líeua puef-
;ta la mànõ ,braçoy capâ  todo jun-
•t¡Q, arrojándola- capa atras, dexan-
dd el braço en la linca y altura que 
fe de-
t ~ . ,^rimèyáparte de 
jfc deüc déxar, como adelance dire-
mos/ ';" • - .í- 'h- , 
( • • Tambicri-pueíla y reboçadá la cá 
pa en la manérareferida^lcuantaday 
parte dérecha fobre el mifnioom^ 
- bro, metera pór defuerala manobn-* 
rre el reboço y elpecho,y alli metidá 
hará fu paííeò> y boluera partieíido?y 
naíTarafucarretajyfacarafu braço-fò-
lo, dexando la capa en la poílura que 
"fe va: y fí qüifitre-parar fin Écallcjlo 
Í>odra hazeí/còn lamifmapoílura de a carrerâ y parecera bien* 
Con ferreruelo dire otras'dos ma 
ñeras de carreras diferentes, aunque 
de las referidas de capas :fe pueden 
aprouechar3fíendòcortaelfereEuelo; 
pero mas propriamente fe acomoda 
Jas pbfturas que diremos. La primera 
' esí qué puefto'el ferreruelo enJapof 
turadelpaíTeo^e spieíechefefobre 
exérckm de'lagifiita* , 24. 
cl ombro izquierdo la bucltâ y rttpà 
fe cl caibo debaxò dei ríiifmo braço^y 
cen lá mano derecha tendido cl bra* 
cofe cogerá el ferreruelo por la parre 
de la caydã de adelante,y de adentro 
al parejo dela mano, fin que fe eche 
de venycneftapoíturayra fupafleo 
y boluera pattieñdo : y cñ la miíma 
pofturayfa brag©árme paffara la-car̂  
rcfàiy en queriêdo; parar, IcuantaracI 
braço con prefteza, arrojando atras 
el ferreruelo, dexando el braço y pu-
ño en el altura referida. Eftcmo-
do de carrera y parar, tiene mucha 
gracia,y también le puede foltar y 
derribar atras, defeubriendó todo él 
cuerpo al partir,porque es mucha bi^ 
zarria, y parece bien, -
• - .'Laotra fuerte de carrera con fer̂  
retuelo5es5 tendido el dicho ferrerue-
lo ¿y derribado la mitad del porde-
cras3 
:$¿ ffirimcri-parte âe •> 
íras,:y echando por debaxo del \>tî  
derecho :al ©rribra yzquieçdoi 
mas llano que pudiere por efc'ufáfc 
volumeniy luego arrojara coda la par. 
te.-y. punta del k Jo yzquierdo fobrê 
' k efpalda y ombro, y con la mapí» 
derecha por detrás afira la putitay ¡ 
latirara haíla cjue lo afga en la pre- ] 
tina del lado derechô por debaxpdel ¡ 
braço. Efte modo firue cambien pari •; 
las buckas en efGarámuçív, mas qucí " 
' otra alguna con ferreruelo. _ 
. \ ^ ^ . . . . . . . 
Carrera de gala* ' | 
-i 
Etcrminado: el Cauallero á 
pallar la carrera publicaihàllá-
dofcenellajyauiendotòrnfc- [ 
.doei pretal de cafcaueles, y pueílala i 
ĝorra y capa en fu pbnto( como qaê  
2a dicho) fe metera en k carrera^y J 
•• - - ' ã 
exehfètús dé la gineta, • 2f 
tomo efté ên clp'oftrértefGio-'délpa^ 
rár¿ feyracòii fu • cauallohalta él puef 
fo .donde ha de parar 3 y allí-le parara 
dejándole rtconoccí^y luego te bol-* 
Ueráfobre^mano yzquierda, ímohu-
uíere^ampõ cerrado qü^fíga-la ¿ar^ 
rera, fobre-ejufe' èftára òbljgM5;a^õIv 
tier í y fino pudiere cõ,gér--elp;ôftféÉ" 
tercio de dóñdé'éftupiere pâYfrbâx^r' 
ál patadefõ^ cõmience fu paííco.de' 
dódè fé hallare, porque parecerá m át 
íí baxa mucho: de vna manera y de 
õtrametafè enelpaífeo con mucho • 
fofsíegojleuándo íiempre los ojos en 
los oydos del cauallo 3 que es donde -
haze el primer mouimiento c]uand@' 
fe quiere inquietar con alguna'malí-
cjai porque ay cauallosqué hü-rtan el. 
euêrpQ,y fobredospiesdan la buel-
t£?f òtros que feeiiarbolan : y otros 
<jue pareen;derechos de carrerajdef-. 
- •' '' D • papan-
*Primèrã]?artç_âe , 
papando el roftro, comando cl freno 
con los colmillos^yotrós-ciueAjanga-í 
beceando y torciendo a vn lado'y^ 
otrOjy Qcrosquecorcoheanry parando 
dexarles dar.en vna deílas mglieiaŝ  
conuienc.licuar elojo_en el oydlpif 
y el fenddo én la mano de la rienda 
para remediar al punto que vier^ 
baxar elvnoydo y leuantarel otr< t̂ 
o que entrambos a vn tiempo los, 
aguzc^dand ole blandamente vn a ib-; 
frenada, y al mifmo tiempo de los;; 
ips con que le diuertita, jugándole^ 
a rienda, juntamente: y trasello cõny 
la mano derecha le tomara vna par< 
te de la clin, paíTandole por ella la-ma; 
nô vna y otra veẑ  y por el pefcueço,,: 
que con eíto le aquietara de Ja ma-
la inclinación : yíi leuantare de.ça-5 
beçada ^ póngale la mano en quetp-r 
pe: y auiendo llegadp dbndc ha de. • 
(Jar 
E 
exercicios ieJkgiy^.t st? 
darla bueka-jfe abraiará cArtós^y 
tribos5y recogerá la mcdâ gcno íi 
huuicí&dc correr 3 texoSdolabuieka i 
atgo àach^y; eu ünmkj^y p4ra ãark ; 
f^yíaiâlg^fâMdp Aja linca que Ue^ 
<íat fer Kalle en lasprbprias^i&dãs .yu 
líáea4ha;tray,dQjiâkoftrQ^ forfe^a 
cíio fc «^tiêdç;iTi4sÂA:çtóalte,| Jôorí 
cílã-hechos^q .cotioshc¿hosfe per-
initc media-buelca.-y 'de qualquiera ; 
rnanera ha de fer íin q fé hsga paufa,: 
i i i para<la..Y aduieEtajqríi tiuuiere ai- , 
guí>a ĉ rca>o paredão valladotajado, 
q-UaiTrân eainpo cerrado, fe buélua. íb 
bre.Qlyauíiqeáe fobre mano-'derechai" * 
pprq feaflcgura bLcaijallode q no fe;. 
&lg^,y tòfta, q e!;çauallo,tcga el rof^ 
x$ò, .derçdioajacá^etó( como dicho: 
^ t ó p l ^ y - e l partir fea fobre la riê--
Óa^pâteqwáfe fcparre para galopes, 
^ D % y en 
^ . Brimçraparte de • •* 
y-^n todo los craricosj.y auiendõfeD 
affegurado çctxxmdò có firmeza IÓÍi 
pies > y armàáo¡¿ú etrerpo deréého.yd 
fergo^ende^sfíd©el roftrp-yvi'ft̂ f̂,« 
fin de-Ja:carrera \ 'Cogteíi.d¿ la:míf^yi '. 
ittédí^'de ló^^ydim-dcl-^â^lhivll^tj »• 
uàndo cl-rbríça;dercGliôorófídídtx afc 
lado > buekas las ;vñas^cras^Goinoá' ' 
fueíTe- muerto;:ahrgara ;la útnAxth 
caualloy íin.:batif'de los pies, cortera.-
caíí vn quajrto dc-;c3rrcra,y laego-co--
mençara crf fe fmanera qúé ifetíktí:1 
determínado.'r'deital maneraí, <JÜ« el 
caúallo v'ayá'éréd^Erdo en la cátféraj: ,; 
y quando-le pârecieíe que^ íiémpO' ' 
deparar, leuantefrfrbraço.põco apó4̂  
cOjhazíetidô vn'í$édio' citiáulo' icon: 
el̂  haíla ponei*él puño enfréi^Édeí 
oy do, y iti-ás tendido gue'ébcog'idoíí 
pé'fá enarqueaHo:-Vnip©éô^ccòííi?^ 
quando, f e - ' q u i ^ ^ a t ^ ^ ^ a j q ^ f e 
•-•A ; e s 
exercícios,de la^üieta. 2/ 
es la verdadera quçn ta: yfo'qucé&d 
íèirepreíenta cerrando eLpaño-ylaf 
viías bqelrasârríbã^ycrasààeriaCado 
el brá^o^eoníi'ence'allimar blanda* 
mence^meriudèàndocy âl mifmo có4-
pas de la mano vaya bauendo,y hirié 
do al cauallo , para qúe vaya crocan-̂  
doy derribando las' CaderaSj liazíen-
do piernas, procurando Tacar adelan-» 
te el caualfo. Y para-qae parelargq 
comience a llamar temprano, con 
mucha fuauidad3 y coíl rigor en los 
pies, que es mucha gracia, y muajhô 
defcãnfo para cl catíallo.Porque íT el 
Cauallerollamare de golpe al çaua-
llo^y oluida lo.sp'íeSjparara defgracia^ 
dattiente^on tfabajòy febre las mat 
-nos, que es notat íe fealdád.^ iPpr ló 
qual fe ha de pçner en el parar rodo 
rñ cuydaddy fineza') que es dondefe 
echa dé ver yn buen hombre .de 
D 3 uallo, 
v: , .Primera parte de 
üallo: y adüíerta 3 a que aun miím-o 
pÜDto-.como hizicre el caualio las 
pbftreraspierna&abaxe el braco^y fin 
q el caualio-ítlknude componga íüca 
pa3y bdclua luego fobre la mano yz-
quíerda fu cauaDo,con todo el fófsie-
go pofiiblc: y fi huuicre campo cer-
rado iobrc eÍ:y bueiro quitara la gor-
ra a los prefeat.es, boluiendofe a fu 
puedo: Y aduterta, a que es gala y bi-
zarría de defeuydo correr ía carrera 
con guantespueftoSjaücjueíí esprín 
cigíante, y nueuo gineteje aconfejo 
holp hap;a 3 porque le faltara el pulfo 
y taflo'cn la rienda,queeslaprin-
cipal parte de la gineta: y aduierta 
de hazer corteña fi liuuicre delante 
Rey>PriJncipe!,Confejoío Virrey Gor 
uernador.;.. 
También puede paflar la'carrera,Ia , 
mano derecha, o puno, pueíto en el . . 
muslo j 
J 
niüslo de la calga ériarcaciôj y parece 
rr; También fe puede paffar el bra-
^olcuañfcadóal oydó ;3 como quari-
do feparaa la mitad dela carrera^ en 
ftí-lügár laotrattiitady y por cerdos 
lèiiántadó y caydõ y ' pero lo me-
jores cay do haíta-que fe quiera paf-
te"'Aduífcmfé á qüe és imuy fea co--
íatíèfnbar a tras- 'el cuerpo al tiem-
po de! parar 3 y también lo es caydo 
adelante por poco que fea > porque 
tiene el próprio inconuiniente yfu-
- geto a defgradas. Tambiê foy d i pa 
recerque no faque el pecho,aunque 
muchoslovfarî ydizen q esbuepo: 
porq a mi parecer, y .al de muchos es 
vna copoílurafalfade afedtacioy cuy 
dado y fino eh el fer q vno anda a pie 
por la calle y como ande derecho3 en 
- aquel fe hacf paííàr la carrera cê vn fef 
D 4 ga 
. Trímeraparte, de 
JO q no fe imaginp en el.cuerpo mo-
Liimiento alguno. Y en eftapoílurx 
pe corriere ,y armare el cuerpo,en 
:11a mifina fe nadçmçpçrapacarjfin, 
:orcer roftro,ni cuerpo.porq es muy' 
Tran bizarria f¡ lo haze con defcuy-
io. Y de! que yo huuiere tenido en" 
::lc capiculo^ yenlos demás que fe 
;r.n referido y refirieren en eftc libro, 
nefometo alacorreccion délosbue, 
ios hombres de acauallo,y alosdif. 
ircco^que aunque no fea fu profet 
/Ion la ginecajlarazón q tienen de 
toda cofa los admite en par-
re por juezes. 
(.?.) 
S E G V N -
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Helà gincta,en"<j^e ie cod 
tiene carrera COQ vçapa y 
eípada : Garrera cõti Jança 
y àdargajefcararnuçajy' 
batalla entre dos ca-
ualleros. 
i Carreraâe capa y ejj?ada% 
A Carrera con capa y efpa 
da fedeuc correr en vna de 
tres maneras 3 o Tacándola 
cípada de la bayna I05 dos hercios dte-
llâ y boluiendolaa onecer) y'párandó 
. D y con 
Segunda parte de 
con fu braça, p acábañc[pla,: dp .ficar 
paraníJo con ella en la rfiarfo^y-fafri-
bien defembaynándola:4e codo pü? 
to3y á là mitad de la carrera bQuien-
•doíaaembaynar.Pero en qualqüiera 
de lâ  tres maneras que el Caaallero 
la corra, adüicrta^'na de Ufarla éá 
pa tediday piíéfla en el paíTê-oréfvèítã 
fornia , labuclta fobreel omfcroyz-
quierdo^ recogida la punta de aque-
lla padedebaxo del mifino braco i y 
afiía èn lá pretinâ mas a tras de don-
de feafènlos tirosj porcj efee tirante, 
para que no embarace a! defembay-
nary embaynar: y. Ia p^r-tçy;pãtâ de-
recha., licuando tendido fu braço,Ia 
llenara afida con fu manc(cQmo'dí-. 
ximos)en la primera poílura y carre-
ra del ferreruelo todo ío que durare 
ctpaílco de la cari'era,hafta auer dado 
la'buelt̂  Ú catíalíoiy partido y auicnn -
dofe 
exercícios d e m g f f l é t a , j o 
'doféàffcgurado en los tfancbŝ dafk 
-ímeltâ ¿o capa y braçò3poFdetrasde 
l a cabeça, halla, poner el cabo de la 
capafobre el braço yzquierdo^ y afi -
do con la manode ja rierida^y luego 
,pondra mano a fu efpada. Algunos 
fon de parecer quefe meta mano por 
encima del braço, y yo foy de CÓncra 
.ría opinion ryaigo, qucíe métapof 
debax©dcl, pórqüe lobars con mas 
iiuertadj y fin él embaraço que la ca-
pa haze pueíla fobrè el braço: y tam-
bién , para qu¿ fe abicue a ello, para 
quando puííere mano con el adarga 
embraçada, qcó ella no fe puede en 
ninguna manera poner mano por 
cimá del braço, fino por debaxo, 
con que fe efeufara latardáça que la 
'Capapuede caufar,q es vnacofamuy 
-fcajy es fuerça queriedo embayparíq 
cmbaynepor deJ?'axo del braçcry afd 
• — • . • le 
r Sêgunàa pdr-te-de^: 
fe dene defemb'ayhar pb'r aquella par 
tc:yparahazerlòlibèralmente(fi!qut. 
ííere) podra atar los tiros con vnaliga 
al muslo por dcbaxo delas cúchiHa-
das de la calça, preuiníendòla efpada 
fí quiílere3conforme?l capittilò>dela 
efcaramuçade lançay adàrga^dondc 
fe tratara maslargainente. y paíFada 
lacarreracn cjualquiermancraquela 
paíTarê y acabada la obra cjüe hizietc 
con k.efpada,tomará lapunta de la ca 
pa de la mano d-e la rienday y de?ha-
ziendp la bueíta por detras dt Ia cabe-
ça, la boluera al piíefto que la tenia 
quando pardo 3 y en començandoa 
farar leuantara de golpe el braço al 
oydo 5 de donde arrojara atras la ca-
pa^exandolo en el altura referida. j 
Lastres maneras de obrar con U 
' cfpádájfóníLa-pri mera defpu es de ii!e 
cho con-Ia-capa-te- que feWdicbô, 
fe Ã 
la tejada., aúieridofacado delia mas 
dd los dos terciosife tornara a embap 
mhy xfto con queota de que fe gafic 
en^ellola-mitaide-laicarrera, porque 
1-ajbtraitnitad fe ha ¿¿ocupar en bol-
uer la capa a fuvpUefto, y comen çar 
aparar!.: . ^v . ur: ,.. 
í. iíLa>feguhda'> .feraftcandola'de la 
b:aynaíde todo;puntóyrírandb co ella 
àok rèucíTcSj-vnotrasócíOjquedando 
armado1 de tajo convelía fpbre la cabe 
çay al prirnertercío^al fegundo 3 ía-
cando: otros dos reireífè^ quedando 
armado de cftocad^vñas arriba, y al 
tercio poílrero facara de ladftocada 
otròsâos reueíres;y començandoa 
parar^fé amrara-detajory en aquella?, 
poftura fe yrahafta q acabe de parar 
.dpcàííalloj y en^quel punto baxara la 
cfípkda¿y laembaynara. 
La 
v. . Segunda parte de • | 
y,. ;Ea tercera-yfeía, auicndo. metida; 
mano a lã efpada ¿ y 'tirado tres rcitef*; 
íes3.gañando.en:ello"ia mitad'-d^íst» ; 
cafrera, tprnãra a cmbaynar en, la • 
otramit^d:y embay nada parata rcoño 
eteraeo^uiendo primero tornado ¡ 
la capa a fu puefto. P ara efto hame- i 
ncftercl Cauallero tener mucha pre; 
uencion y deftreza, que fabiendólo 
hazer es mucha bizarria, y es hazer i 
• la obra cumplrda>y:no comoyola hc^ 
viílo;hazer3yembaynarenefta;Gor-i 
te^y eiT otras partcs^aigrand&Kom,-:. 
bres de cauallpr. a:vnos poniendoia* 
riendacn ia ~bòcay>:aíír cl tirQ.y.b.ay-; 
nà con 'la.mánoryzqiúerdápara$xms \ 
baynany a otros toinar la rienda laí>-¿ ' 
gapara poder áíshv los tiros ylbaynai 
con la propria ni an o / y embsyfttfj 
eñ -eíia forma: que lo vnq y b.trccfe 
deue reprouar por fér de7 müjfte) 
nef¿o 
rieígo y fealdad ' y por inçjor tcrr 
;niano acabar de defcmbayiW ( cq-. 
mo dicho es!) o que dckmbaynanr 
do de codo punto , pare con ella 
en la nianp armado de tajo 7 por 
xfç^far .-eh riefgo _ que en aquel, 
punto;, Caballero ̂ y -e^allp. lleuán, 
porque feríâ Jmuçho^fíj^ tal tiçmr 
jpor'éicajLi^vfiftr^j^áfleri o fetor-
cieíTe vb^ntfe'ntaírealguria, nialicia,-
o fe efpantaffe de •alguíia. cofâ  co-
mo fílele fuceder). - M i dotrina 
es que fe haga embaynandp pox/è} 
adíTuracío11 q136 caufàra 0 como cor 
fà ; tan difícil y. tan - ̂ ^gdable-râ ia 
viña,--,p,eEQ;qu ̂ fê riip̂ fefear la ríen; 
da de la mano^ y. de fu punto. X 
para ello conüiene preuénirla çf? 
pada en la manera .que tratare : a 
$0 r-fnç • rcpiitp- -en: el capitulo dô 
la efcaratmija de langay adarga. 
• • Para 
" -Segmàafartt âe1' 
í ara cuyo efctoyhazerlo cod prefte-
¿a y cercidumbre ,ha de poner en fu 
eípada de dnta, vna bayna áldóbl'c 
fnás ancha: lá qual de los tiròíaba^ò 
feà a la m edida de la efpadàyy lo dê  
fnasmuy anchovy la tablilla de-áfüé-
rã lo fea ò y lade adentro corrádíáyy 
de la guarnició còrcáda lã gü ar'dã(C0-
mo adelanté tMárení os') y la - ¿ijrádá' 
fe ate Ú niuslò^còmo hê- dichd y^pór 
los tiros \ e ó l i a s ^dem^s-pí-êiiêfíèíõ-
•ftes: dèmaiieraqiíe 'teliatítelà? entra-
da"d< fà^bayftâ átfíibayy Cãbecêèjà c'6 • 
téhitõn^quefê^od^há^^^ 
põy coiiuá^èa'èfpeHiiíefitâTlo/vna, 
¥os I ' t ré | v e z á , .y más- a ío'as, haíia 
•que'éítediéftrbéh ello elCaüalleM. 
Algunospdrten vnbrocal;anc*h'o en 
fe3boca de-'Iá'báyná dé'ójf de ktá: 
lo qual yo':íiõ tefígo pofifeuenb, fti 
acón-
ácbafejo cjue-feliaga y porquejftp 
prcucncibri notada. •= . - ; 
Carrera deItmçay '• :o,;* 
adarga. 
l EsvcrdadVq'Ue Ia carar^cle' 
lança y adarga nos repfefeíitiaií 
^ . las v z m défla gií.èr rá>n:0 fe'S j u 
to qúe- fç" adulteré, como ¡o háüi ;ííe-¡ 
cho alp-unos atte dello han efcritoj 
dando precetosque fc corra la lança: 
fola^con capa puefta en los ombros: 
quclovno ylo otroreprueua bien la; 
razón, como cada vno lo podra-coh-. 
fíderaren fu buen entendiniíeíUo5y 
hazer efoeculacion dello: porque la 
lança fin adarga es cofa fea^de^atiua-
y.d'eííiy:iada5y fuera de íu natural pro • 
pôé&loíí^r nTúcho'rnas con capapiief: 
x&i ^ ¡m- t^ú&x iiiüencp l^ginctaja inv? 
<• { E uento 
7~ Sermdapjtrtede 
ucnto paralas veras3y para ello le dia 
por ármala lança,ap!icanclola para>fd 
compañía y defcnfacl adarga y lõ 
cpnudero.bicnjafsi para fortaleza del 
Caualicro y cauallo^coaio para la fe-
rocidad que con ella promete al ene--
niigo: como también para gala y 
bizarria. Y en efta conformidad y 
y coníideracion 3 pudiendó acom-
pañar la lança con el adarga, el Ga-
ualléro no lo dcúe clexar de fcazciw-
antes deue rehufar tomar la lança fin» 
ella, y quando la tome ha de fer aí 
mas no poder en cafo apretado*; -
Bien pudiera como otros gaftar ca-
pítulos en efte libro tratando pri-' 
mero de la lança fola. con capa:/ y; 
con capa^adarga y lança.Pçro com©! 
cofa inpertiniente no lo hagpyqúe/ ; 
"feria canfar al le tor que^biçnifàç^ 
mos que todos quieren compeíidi^iJ-; 
exéf cicios âç la gineta, 
y ès afsi, queaprouccna mas r y da ' 
mas gufto. Y íijpuefto eilo^di^o,' 
que cl CáuaJkro que la huuiere de 
correr ^ 'en cl puêfto que fe hallare 
primero le calcen y ajuííen las eí-
pudaSj filio las tuuiere pueílaSjy kic-
go tome el preta! de cafcaue!csJ y 
pueílo al cauallq en fu lugarrt'oma--
ra la' adargar, y corlao la vaya embra-
çàrído 3 vn criado le vaya quitando 
lácàpa s pues en la guerra no es" per-
mitida con las armas en la mnno: y 
embraçadaqíea, y ajnftada la rien-
daal cauallo>y aíTegtirado la gorra, 
o íbmbrero , tomara fu "lança, ad-
uirtieñdo bien la que ha de correr 
•en él penfamiento 9 confíderandò 
que ay quatro" poftu ras vhiuerfales, 
y'én la carrera- tres terdos, para que 
delj vna de las qúatrO pofturas 
ía qué iriàj <tè âíerc gufío fabri-
-' ^ E i que 
Í Segunda 'parte de 
que cn fu;entendiirâento la obr^'^ 
1 â ylos tres' tercios, geJa.Qrrerajdát 
(jcle acadavno el efpacio o prjçíl^á 
1? obífi demandare, para ajuftar; íy 
C%mn,çon todaqueacay gracÍ5(^ 
tno âdekntc diremos.) Y para':çjiie 
mejor fe confidere., dire las qu^tfó 
poííuras:dela.? qualcs ydecadâ-vna 
delia? fe puede facarlançasbizafías-j 
íiyrofss y prouechofas, demás de las 
que yo pufíere, haziendo cada vp.p 
nueuainqencioiíjqcoirio.lalariçarip 
fe pierdâ ni fe faque de la manoj y. £e 
guarde e! orden délos tercios, tòd.ás 
feran buenas, porqiíe es el conoci-
miento paradarvna lançada,quefin 
efta quentay repanidon mal fepo? 
dra.ajuftar e! Cauaüerp con el ene-j 
n^^paça- yr-íikiendo fin pefáéjí 
'Í^?00P"Í' Q'\Í>.U\J -?sÁ_ ...ii c;]" oh 
- 'La ̂ -Hi^-po^u^ ícrci^ají' 
exercmosae lagiríçta. j $ 
feíiçà cn la mmo^vñss arriba'pá'la' 
fúti't del' cúéFpó", ârrimadà ák;pi^ 
chójrefpondicn'do-él tercio delhief-' 
ÍO pòe-etíèimsfedo h mira del adargâ  
á-ts e'I'tñgüloíy tiflcon q haze eh lo 
aÍGG-ddiâ/y el-teréíó-del queco falga 
cedido põr eíicíniadeibragoy Codo. 
;' La fegunda"pbftuPaiè5tdrGiâda lá 
láça èn !el püno, y-el piiño püeflofo-
bfè^l mtVslôyy'torcido a la vanda det. 
cuerpordemánerajq las vñasdelósde 
dos miren al cielo^ con efta quénta-
el br^ço queda hud'¿o.y cõ grada. El1 
tercio del hiérroffcfponda por -CIÍGÍ-» 
ma deloydo yz<[Uíerdo del^àuálfc 
masleüañcado qae klcmntfa t' '• \r-"'> 
-'• -.La teixerâ es térekd^ en el 'p\áñ& 
fbbre el muslo;, fria-s ai-lado' dfefean'--
teced^cê^íiiriâhdoias f ñte délós de' 
dbsalcieloíy a la pár-ir̂ del c ü ^ o f r i 
t&hr gtacfe díéífeagp y el tere *3 M\ 
E 3 liicrro 
7 o. Segunda 'psrte de > 
hierro rcípóda poc cndinalas an cast 
del caualloyy c! tercio delcucco calx 
linca*?! eílnbojtnas baxo q el hiervo* 
La quarta poftura,.çs terciada la. 
lança en el puño., y .pucíla fobrc el-
pmt>3:0:.> y ú hierro atra.s y y el cueti-
todela r̂e.̂  algo masdembadoy ál 
hilo del caualloyy el puño arrimado 
al ombrô  y él braçor al cuerpo-Coñ 
éftas quatro poíluras , teniéndolas 
cnla mcmoriâ yfla obra de todas las 
lanças ( como diremos) fepuedeá 
obrar y correr, que fabiendo repar-
tir los tercios, podra el C aüallero e n 
qualquica carrera publica arrojar-
íecon fecundad, eligiendo el mo-
d-o de la lança que le pareciere , que 
qualquiera que fea parecerá biei>. 
Otra poñura (jé lança dexode po-
ner en^eílé capitulo , que es puefta 
en el ómbro^ y el hierro delante' 
porque 
e xe rei cios de l'affnefa. j t f 
poique es.lança de vaqueria^y de dk't 
lançada a coros j y de entradas dé, 
juegos de cañas , que folo fe aplica, 
para eítas eres xofas, como adclaa-. 
re la apicaremos y trataremos de-
lia. Pues (como dicho queda ^per-
debido que fea el Caúallero, toma-
ra fu adarçajimçajy cafcaueles^auien 
do requerido el fombrero, o gorra. 
queíféra me.jor}afnpor lagala^como-
porque fe aprieta mejor, y lleua mas. 
feguridad. 
Trímera carrera de lança y 
adarga iÇchre la pnwera 
* '*• pçjtura. 
E N La primera põftura(como .queda dichb)íc metera cl Ca . . trailer© en el paffeo dela car-
rera^ terciando fuknça ^.licuando en 
: • : £ 4 ella 
eHfeftig r̂dete^paRuclo^guaidanj* 
dblpsprecetas refcridos:y fila tarred 
^fucr^donáchuuictxRey/oPmiií 
" dp'e,o-Goi'>fcioRcãl,o V i n e ^ m w 
çára fo "páflco íin efperai- itomarle ai 
fifísdeílácarrera, auicndo procòra-
dò tomar ci mas cercanapucfto del 
paradero: aísi para que mejor rece*-' 
ñózca el çauallo laGafrera,comO" por 
ciiié quar to m as largo co;mare el'paíp 
tòo-, campeara maíí.eL.cau.-Jlcro: ad--
nirtiendo, quç parecera bien -̂ha-ícii 
falua y acatamiento í̂¡endc(crom o di 
eiiocv).Re 5o Prindpe^Cóíejí) î éaU' 
o Virrey :-y; para hazerla , rendera íu 
lanp en la manodela.ncnda, entre 
e! adarga y cuerpo, èl hierro atra^ y 
con la dciéeha'.cjuinára fit gòtfí" 
yãp d o cuerpo yÇabfcçà,. y enieufam 
dofe .pondrála'goraren-.-lurlu^ar,^ 
!t; eŝ ó- • torcãxz-a- cméofiaj: .'fu laü ça,j 
:. K .;i bol". ' 
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boluiendola a la poftura que antes 
lleuáua'yy llegado atomar la buelraj; 
]a dará fobre el lado de ia adargafaü* 
óuefcajcâmpq abiciTo, y fobtc el.Ia-
Jo ¿Jeiá -lança cerrado:y para la dar, 
reftenara-'con reportación el cauallo, 
hafta en tanto que àyabuelto y en-' 
defeçado el roftro:ala;carréra;de do-
de partira, 'afirrnahdofe -çn ?os-cftri-
bos.y abrigandofe conjà fillã^àrnaiu 
doei cuerpo derecho , y licuando-el 
adarga, pegada al cuerpo, y en aíler 
garandólos tranco" el cauallo,lyra 
lacando de la mira del adarga lalan-
çaala parte dcrecha3baxando el hie-
rro, y leuantádoel cueto por detra?, 
y encima de !a cabeça ^ faluando la 
del cauallo.dando buelea'cntcra,hal* 
ta poner el hierro dclanteàl hilo deí 
cauallo^y e! puño ènfrenre de! oydo, 
y el hierro de lalangaleuantado iras 
E 5 que 
le el altura del oydo , y;el.eucíir 
to ¡mas baxo: y en efe peílrura feña1 
Jará eñe pçinlcf tcrGió3 hazkhdo paü 
fâ íy luego tacando y metiendo el 
fiicrro de la lança por enciraá:>de la 
pabeça, torciendo la: manô y mune * 
ea vendrá a paíTar tras el hierro el 
cuento:el qual derribara fobre el bra 
co y codo, quedando la lança y mar 
KOjvñas arriba jy el hierro quede al-
tô y elcucnto.baxoty porque mefta 
poílura queda el puño algo delantê -
ro del oydo 9 dará vn golfee , embe-
uiendoel braço,haíla emparejar eí 
puño con el.oydojque en eílafuerte 
Relança y pofluradeñe mucho.do^ 
sàyre y gracia /y en otra qualquie-
A-fera al contrario, v de alíiTacara el' 
poftrer tercio}baxando lapunna-; y 
léuantando el cuencô  facandolepor 
encima y .detras deja cabeçaydesh^ 
. ziendo 
exercidos dtfegqifif. 3 $ 
xicndo l̂à buclca que ia feí^Ç^» 
nadadajboluiciiido cl-ycrroadçlàJCij 
rc:cl qual yra baxando, acppip^nairi, 
do el bra^oala jan^a ̂  y ntetiendm 
- Ja .cn' cl çnrriftçç t:y, -fcgruçaçando % 
parar, alargando vn pocô a delante 
cl braço, tornaniolo^a llan^ç^íàeà-. 
ra la lança fobre la ̂ ago v púno^ 
. poniéndola ènftcncpâcl 'pyáòjdc d® 
dc acometera ttrés vèxcs a herir, fe-
ñalandolos golpes, y^dando-latiídlf 
ta a la lança por encima de la pafmâj, 
y a delante ? dçiarribaa, baxo bpluê , 
ra el cuento, poniendisle-en el íixc^ 
y el hierro dela lança quedara'dere-
cho al cielo, y empuñada:y efta obra, 
fe r'ematararan niuelada con la car-
rera del cauallo 3 que ni fobre dçía. 
obra de la laça, ni tampoco dc la c ^ 
rerra ̂ porque pareceramal :y hecho 
^llo^bolucra el .f oílro y cauallo a. la 
carre-
mar los càfeítôâcs, y a p'dfttfrbli ca^ 
pref<aiffg,y febólueriá fapútfto. í 
^ ; tiífaí̂ e 1 á lahçá^ ̂  adá^ga (coi 
r -^ iVjbqueda:dich'o)ie riicttirácl 
Caüallero exi'cl p'áfféo de1 la carrera; 
guardando 1(5$ ptececos réfetídbs^y 
éñ particndoy áiTegurandolbstJ-añ1 
cifedel cauaüo^/ralciranrando la-tan* 
çáybraçOj haíla poner clpuño-ert 
frente del òydo yfciiaritandoèT í̂e*'-
fo, y derribando e! cuento yy xan'dd 
efpacio'-éíló^q ch'tílo-gañe elpíiihçí 
relato 
t ercíc-dèl-a caá'era;:y i n ílñalah^Qíéf 
to ttrcioi cíàrá buel̂ lascaHega:. cérç 
la parce SpihiérEtí j>tyM^Àd:<&xM 
parte del cuento: y en paffando de k 
cabeçaja derribara fobreel braço.,y 
c$dô5ttóla'tándo' èlhicrrò^y bàxsn-
do el .cnentò dè árriá\ ̂ porque' en 
eíla poílura qu^da^ei^raço delante-
ro(como fe hadichojeala antecéde-
te íu .pufito ? l̂ ret-irara- con ffi gifl 
peliaíf a niuelar el punqcpn el oydo, 
I alli feñalarafegando tercio, y det aziendp ]a buelta .qtie tendrá dada 
por çn:çima de la çabeça, hafta pá'-
nerel braçoderecho>yielhierrpde-
lante: el qual d exara àlto^. derribarâ 
el .cugfito yel puno eq'freíiíte dêl ove-
do» derribando latnanQ,metiendo 
Ja laça en elcnn-iflr^cdonde l i íav 
^^jÇqlanianferardiclaa^eJa primei 
J- . ' toy. 
«zvo • •Bt'gunáa fãrie ãe -
jb0Syy heridas 3le dara la buelta haftâ 
pencr cLaicnto tín cl Fuclcguardan-
ido-lrofcdmquc-fe ha dádo. ^ 
T̂ercera carrera de ¡anfaj 
. adarg4,f0¡?re la tercera 
poflura. 
N La;terccrapoñura(como 
cjiicdá dicho)fe mecerá cl Ca 
uallero enla carrera a xorrcf 
-fulança, guardando los precérosda-
dos, y poniendo el cuento délla fo-
bre el pie derecho, y la empuñara 
frontero al ombfojlleuando él hier-
ro derecho al cielo, y cjuando eftc 
al poílrer tercio laboluerâ y pondrá 
en íli pqfíura ^ hañá bolucr elcaua-
Ho jy qué aya pártidoy aflegurad® 
loscrancosVy-luego yra Icuantando,-
4-
exercidos de ídpneta, ^ 
ctbraço^hafta poner el puño enfrena 
•te del oydo5y fin pararrebolueralã 
muñeca y mano 3 para que clhicrro 
de la lança paíTe delante, donde fefe1-
ñalaract primer tercio, blandiendo 
Ia lança j y de allí íàeara fegundo ter-
ciòVdando fobre laípalma dela ma-
no vn a buelca a lalahp He arriba pa-
r̂aá'b'axc),y ííipudieÉemecet dos buel 
tas,' que fon floreasen cfte fegundo 
tercio parecera nYejor>c}ue haziendo 
las a priefia, lo podra bien hazeny fc-
ñalando fu tercio metida lalança en 
el enrriftre, facara del el poílrer Xtu 
cio^ándo vna bueltay floreo por en-
cima de lá cabeça3quedando faiança 
fobre el braço y codo, y 1 a mano ter-
ciada vñas arribajaduirtiédo remirar el 
puño co vn çolpezillo enfrente del 
oydo(como íc ha rcferido)teriicdo el 
híerro.alcopy el cuétabaxo. Y enfila 
- poflura 
\, Ségundaparte de;, 
-poftura yra parando fin bu fcar el ;eb-
'rriftfĉ p.oitjuc en cfta lança fe pdrrai-
:te;pbi*'au€r¡cnxendo- el ennifire-en 
-el ícgundó tercio : y començáníctóa 
íparar,haxara el hierro, y feuantam 
.elcucntOjque .metiendo el dedo pul-
gar por debaxo de la-lãçâ fe lá halla-
ra ernpuñadaty háziendo fus tres ico 
^metimientos y ..heridas, parara Am-
do buelta alalança^para poner el.ciíe 
xo en el íuelp a las poftreras piécn^s 
-delcauallo. ' ' \ . '. ; y. : : - ; -. ; ;j 
. . a j ' • • •' ^ - ^ 
Quarta carrera de laca y adar 
y •  ga^foère la quarta f o£̂  • '-
tura. ; ' ' ' 
N La qiiam poíl;ura( cómo 





referidos r âlrebõlúer çL^a^il l^^ 
façàndp la lança por encima ^:|%€¿ 
bè^de.cal man.erâ cju? q̂ uarld̂ Ga-
be dedada bucka el.caiiallojfe-k^if 
el Cauallcro con la janea en elcn^ 
rriftrf ?yi en? el íç; yra-el primer tercio^ 
y al fegLindo alargando ¡yn' p.pço ^ 
braço,, GÔlalan^adara; yn âprêg ft¿¿ 
rre^feáe! p¿rf R£te3:de lá ̂ Gateçá;] 
dômaa^ra^quèl-aJança quede temi^ 
da fobrê el braço y codo ̂  y^eliiierro, 
adelatĉ y mas bitoque el cyqiitq^yla: 
rn,ano.vñas arriba, retirandolaconel, 
golpe referido,ñiuelahdo el pune?; ep? 
el oyejo,: y fcñalado.eñe tcírciojde^-f 
tó a baxO- dara vna buelr^4 kJançay:J 
matíq,c-Qja ;que quedara el hierbo de? f 
lante,y k- nvano vñas abaxp í̂i) çtfcà^-
dola m el e nrnílrc, Tacándola luegó î 
fobçe-el braço, y feñalando íus herK¿ 
á'^irjtla bqelca íila lança 5 ponicn-* 
F -do* 
y'S-• Seg'tytiddparte de - | 
do él cuento en el fuelo, con cue J 
áura ajuftádo y parado fu cauallo) f 
^t De las qnacro pofturasvniuet-faJ j 
fe pudiera feñalar huichas'maslarW ¡ 
•¿ás^'gallardas, perõ íera"bien que'cW -| 
da vfio eíliídie y fabrique dê fii cabe-, ") 
ça5puesle damos el cimiento y traça* ¡ 
pár4 é]lo,cpii que fe t engaquen tád^ i 
obferuar los terírios, y el enrriftre^y 
'botes de herir í-pórque fin eíl^qiíéíñ-
ta feranknçaspcrdjdas.Dexo detra-
tar de la poílíira de la Ian ça de-ála-n-; 
çcar-toros- en ellas carreras, porque 
no la he duerido aplicar, fino <¿ofíl 
propriedad', com ò adelante * trátate-' 
riios. Pero el que qüiííerévfáf-della' 
lo podra hazer por fu quenta/abri-v 
cando en çllala obra qüe le parecie-' 
re. Aduierto , a-que fe ha cíp;JleuáP 
fiempre en la lança gaj l^rdeta^qó^ 
Jhjñaií t a n d e r é í á , porqiiç^iajôkj 
exercícios de l&$fiffil&, 4.2 
viftoía y -gallarda y y a m&b fê pon^ai 
vn pañueío'tuciio.de Çírnras; dàáo* 
vn ñudo ?cá Ja. vna pünoa, ique eom 
vna cinta :.fe:.fueíe atàr en la.cintura; 
del Hierro ^ por foloei pudo yipunti 
donde.'£\xnúvdado,,cpedando las? 
denlas puntas fuelnas-̂ í pcridientes,;-; 
Combattiyr-tfe^nm^c-sr de lan^ 
cay ãàkF(rà',èntre dos-Caua' -
lléros amigos, 0'ene- ( • 
/ ; . ffiigos.' ' 
.ARA: Que podamos con cla-
ridad' dar a entender efla bata-
-la y efcaramuçado qiie.elÇa* 
uallem :eftará obligado a obrar en 
ella ¡ fera! coiiulníente tratemos pri-
m.cro;delashcridas,para que las aper-
ciba^ y quantas fon, afsi para entrar 
hirieíid^yi reparando , como pa-
F x ra 
ç;;, /Segimãdfarte de: 
rafàlir dèsbirácando y hiriendo.: k r 
qiialès -fart mk® 'ymméÁ£% quatre? 
para herir^nHo cntraèdo, y quatro 
para terii ymdo-falienddriie las qtia 
- íesacatif who: poete i gkíT^r, y-èlegib ; 
aohfo^m .̂ vierçla -ocafion .^cl con-* 
tràrio^y;ddai^aaera^qufife.'pmaE& ' í 
' quando fuere Taliendo/y conla que j 
• âcòmefieré^procurandofíômpre-pa-i 
raherir.j'gamrJa diftanciávy.deque 
ho fe Ia, g^Rcaquaado le ,entraren 
hiriendo Vy que por Ips ansrulo.; que 
híziere con fu lança en la del corirra-
rio !a memmtxz, parque ao fcáCiíf^ 
' r nô her&ry ftbr herido ^qyèkinqi|e 
& vé^dad'í que lleua adarga -;para cri-
ferirfe-, no toda^ vezb fe piredé'gtia¿ 
•. rècèremTa!l(\y njerpo del eatíaMetói 
- 'Por^tTyo^foáio fe ha deajidar-üon 
Mnc^Vífre^ dri Ia efcarafnwípaiyicòn 
• ctgtcí-tóííócimtóntOjquelíá'ddba^et "'̂  
exetcmos de mgfyfrttâ 
ftndétiCjCiTGomeníl^hclo! 
loTcfcridá. ''•iií'(> -'^ z t t i i ' x ^ - o r -
TÚÍlTc^WñíéU-hkñmW 
ça c^^tó'rá'á^ó'-'dc^iáíR ¿ -giiiâfl̂ òtii 
por la irnuó dc lâ ric^fe-^ià tèícèf 
ra^rerciada'yempü^idkl^ltó'^fcl-
brc ebbrá:go>acòmtríferiâ^ porGíieíL 
nü détai-hira cíel adarga/kàjQÍuí^ 
tomada pór el; cucñco -roif-fela líi 
mano derechavguiâiidòb ̂ >nfe 
•ble r y 
•¿tnbcné'r par̂  d ¿ iTÍejdfla herida^ 
c]u útro heridas para y t falien-
F 3 do* 
^ i ; iateWP-A'bttéJl&Q fil hierro, al con-
tfepp:^dfok^l:Yk1iifejy el cuei%4 
to por encima del ombrp.y arrima-j 
dbdi^feiiR ^ílb-d^ç^s de laca-
íeç^^^â-^y.er.haga fuerça- al def-
pkj&uE^^tcjfiJa•'dél contrario, y 
r̂̂ :q;-tvIc]K!]ed§;í3*n poteaciaN de po-
•flÇíí- I>.C5̂« fegundà, cs metida la 
Jàrfçaí^^lcnififijrCjboIuicdo cuerpo 
.y lã̂ a al ícoErarioyalargandoía lo m aí 
.pp^iblel qtic' pudiere. Lá teicerâi 
romada pòr pl -cuento -y tefndida 
por eneiitia deLinifmo bra^by co-
do para poder-cirar botes^reçobran" 
doia en, el ayí-e al-mjfilio braco, o-
dexandóla caer(, y tocar en-í.d.fucr 
Jo j ' traycndQlaaaaíiranddy vinienf 
do el:enemigo desuiado y ,en alr 
canee para obligarle a que cierre, 
y U "lU tiempo tetobralia iqbtc^d 
x o 
1 exercícios de lagimU, ^ 
braço^parâ tirar la herida al ,bJ5áth-f' 
CQ q viere.Jefcubicrto,© al ocico clel( -
cauailojpara q desbarate. La quarta es 
tomada por el cuentô ybucko el hice, 
ro atras fobre el.enemigo por entre 
el;adarga y- ç^èrpo del .Cauallero, 
Fuera deftas ay floreos 3 que. 
de vna herida a otra ;Gp£renepa, 
que.fe .vai^.çaç^èin^d^^y^^^*? 
qo-, que eomo. fea para difponetv 
heridas3todos fon buenos >abrc--
uiandolos 'todo lo pofsible : y co-
ijio no fe hagan en ella razori fe de-,̂  
ue hü'yr dejlps.en las veras : aiin? 
que en los regozijòs parecen, biehy" 
y,.;fon, permitidos;, para que el-Ça^ 
uaUero fe gallardee y .defembucluaj, 
dando gufealosprefentes. . . 
Í A duieitafe- entre otras muchas tré) 
t|LS3q la.efcaramuça defeubrira a yna 
q es buena para telar al contrario de 
"• 4 K • Sègunàã parte de • 
la fillá.pafalo quá! ha de íer bucná y 
fuerde iàlânçâ rque cŝ qüe al tiempo 
<|üé k gapaíéel lado/e vaya fobre'el 
enrríílre fegundo") y quando 
feeíe-ctconcrariòrcbôluiendOjapric 
tcdè vemcí̂ n aicauaftoycubriendo--
ft'dc ílî adàtga, d ex ando eaerlalan-
Ĝ "e>'tre el cúêrpo y arzón delantero' 
déla filia ̂ d-f-gPrido el c'tiérpo íóhiç, 
él cúcíYtò̂ pârã/la fu^çaque liã1 de-ha-
zéry: denude qüíí:fe cubhira'mejorí 
cori eí ad.irgâ, pròcurãdo affauéíTár-;- ! 
fòlã pbf debaxe del braço derechô  í 
qúé' ía'bí&ífdóló íiázer COTÍ preftezá' 
le bolara detaf i l ia ; ' - r •: " ' | 
Para obrar bien en cita êfèárànw 
, ora qu e fea' fo!p e I Cauàlfero, o 
aconipnñádó por gàllardia, õ5que ya* 
íeã á todo trancé con elenemigo,im-
porta mucholleuar cauállo alerítado, 
rcb'L-clro y prefioa la rienda yçfpi%i * 
•i- "* . la: 
lá:y fobré coáo ligero para falir y "eft̂  ' 
trár-a tos áco'ií^cttoteñcós'-y '^iüiii* 
fíiiéfitòsdcl coiltrárió^y blanéò§ 
deícubJéctOj ̂ ti^'cS d de ÍadãAça;p^* ^ 
fatód'ópte qüál- eolfrüiéne p í teê to- al 
Cattallerõ áJüftirfé'Dóti. alíirfto y tò-í 
nocimiéhtój^óf^iieÍJflícftáé-'dó^pár' 
^é í ímpí íMíâ^pôG^ lãi yaWsrefei^ 
férúif p ã r à b u ^ f e ã r l í 
que fc huuíeffc n i c t i d ó / í é f i p f e f e f . 
pueftò queefta àjírcft idbcáiUitl^^y 
Cãúalltr-o paraBSaltafcoti fú <ÃMÍ% 
rio máttò-atn^tícdirelãof&ifâfâç} 
feiifa que puede hazéf/y ^ t M Í I i -
bátalUjpor cl- mejor !er^õ'ág-é,termi 
n ò y r a z o n î û -yò T'Udlef'é: auíiquè 
cfte.genero de batalla para ãpercebH 
íla bicíixoníifte ma.v"cn dcmonítfa-
cio'ri,cjen precetos y ferias: aúnó'?c 
• • r/w ' 5 es 
• ess verdad quc elque 'múierc alguno^ 
pi^eipios y fuere êiípeçuíatiuOjr&p^ 
q^C/em^n lá bacájía-ej Ç>&$ti&% 
> |iaíl¿.;|^fler prcycnidp • y> çtíq^riflQ 
to4as ,1̂ 9 cofas neceíTana?: pomo; fon 
7 los-acionef/fi{van-fpçr.c«.s:yr̂ afi111 i t 
molos arricefê  .'Çq:,quc yañ:pueílo$ 
(os;dickos_aciones rppfqu '̂csla pa^ 
fç.qufemásjbà dct^ajatíporauç ha 
de andar fufpcndido y cai-gaao to-
do cl'cuerpo fobre ellôs: tr̂ s eito lai 
eineha qne vaya fegüra, derrtánera 
qu^no rebicíire : y las çabeçada^- ' 
• yíceiiodel cauallofe afTê urc c4 ílig 
fiadoreŝ  porque ha fuccdido, o.po£ 
induílria dei contrariOjO por dcfdéyt 
faltadel cauallo perderei frenoyeGM 
, áofucralascabeçadas,opornialpUcf 
tas y preúenidas. Tras cño fe dewe 
tèn5ycl íómbrçf^.pafa-no pG^efe 
reparadofc ÍCGreE4pie¡nc 4ÇW^0Í '^ . 
fuerce y dç^rnach^y-heoibfa gruefla-̂  
.qil.e pàl:á;:,çftê mo4o \àt rbát^b.cs la 
tój or arma- - desdas xçefpípo;-dê-
los dobles y qviíç^r^ g^^ í Ê^fípo 
'fei de, házGf¿lo^uc; €oni;ó^ -arjtrça 
tiefla fe fh^e^al-i^líctíi^çlóia^ 
creta atrnqu^ çl ^çnentigò alçanee 
queva armado 5 -.y lo aya prouadq 
•con la lança ^^coipo no íe vea-ppi; 
clojo, vnayez que otra cs faerça 
yrfelede ia mcmcíiia,y querer he-
rit j como en hoínbrc defarmado; 
lo qual - importara • mcicbo' para 
executar la rcfpucfta con buen efe-
.m*'* 'La-clpada còriuiencquc fe lie-
. 'ue ̂  propoííto_ para echar - \v& -
no a ella qyanao fe le ofrezca 
lá-ò-táfi^cíbyM^tgííflòt Gáuàllct 
rcs, ànchicottaiy^k^fò fíén3pré dc 
kl jMcàjy lámáítigeífâ qúe^puêdoi 
átiñquc en cflo caáã vri,o'%a lo õué 
. rft^ó^fe' pareciere y qué pára iiti yó 
térfgé^ppr'mejor eípadà-cle'- lá" ciifr 
ta en fus tíifos, coihò"néféà ^ef Aí*-
go;fínda]goãncli:íyEÍéííi y ligeíã^pór 
lo ntejbr que; Mn-filai fè 'afcança I-aà 
héridáSjyféTufteriiímás'eíllá 
& eanfaRá-ífèlo tiene vfiã ^ifeiíltàrf; 
t̂rê'éy él Ao poner 4iiah;6 "à ella cò$ 
taiitâ;bréíÍx'z?t5porio:'quí tiene ciè lai* 
gófP'á'rá'efco ló hèyò-reméáiado 
ve¿es quéTéiiie íiacfredàb éiíérc^-
tam-jçaç contra el;énemig6,ó en rè-
Rb?.íjo3 yfieftas, por ŝ Uardia.batâ  
Ilandocon aíguri Canas ero ann^Oi, 
atándola çon vna líga al mirlo (¥88L 
mo quéda ebetoch la carrera de eí̂ à:-. 
y.efpada)la qüa! fe ha de atar por 
cío -lòs.tiirois, y .por dcbaxo c 
chilladas delasxâ!ças,.y aunquefcári 
valones íe pgerde hazér, porque pucf 
to a caballo no fe echa de ver. Y. cl' 
quequiííer.e ícr:nvás curioíb firi efta 
preuenqon- lò põdçahazer con rnu-
cha libertad y prefteza ( comoyo lo 
hago) quiundode bgiiarnic.ibndc 
ta 'eípadaípdr la parte ¿é̂ dm%m la 
guarda nias:ató( como yofiempre 
la traygo quitada) que au-n para apic 
para la pi-eftczâ y ávn tiempo poner 
ni anoaefpadaydagajfitvfer ayudada 
laefpàda de tamaño yzqukida,.es 
cofa marauillórayprouechofa'Conio 
cáda vno lo bailara fi: lo-̂ Çpçxkmcmz 
con quéncaj'que como vayaeehaôdo 
mano5vayadefgonçando laiíianbfò 
bre!o5recazQf/dela efpadâ y còn re-
portación, v noapreíTurad^^c^te, 
que com aafsi fe haga ap.ie y acaualío 
^ _ '„ r • \z 
^ ^ m ^ a farte áe . y 
fefeara^ &iiñc|ue fea itiaslarga de Ja1 
marca.yn'gran geme, y quando aca-
uallp̂ eehe manoa ella, aduierca cí 
Cauallero de leuantarfe fobre los 
leftnbos, porque fe da-mas libertad, 
y-es mucha defemboldira y1 gallar-
díay y parece bien a los prefentes 
que a la mira citan. La lança y adar-; 
ga fe deue procurar con mucho 
cuydado que fean buenas y ligeraŝ  
en,proporción: La lança para>la¿ 
veras , que fea de frefnó y de dos 
coilas, la mas ligera que pofsible 
fea , dándole para'ello el delgado 
conirinience , por lá 'feguridad de 
3ue no fe canfé el braço. La mediT afuyã ha de fer correfpondiente a 
la del enemigo y no alcançando 
la del conrrario, ha de fer de diez y 
ochopalmos^el hierrodeojadeolj ; 
ua: y para regozijos y fícílas donde.. 
íblò hide'% f^ifey&5 feàíâãft^. 
dé pinõ,* b- ác-'otrá-¿iftádcra liüiánav 
y él hierro de fñojárrá-por fer mas; 
agraciado 3 y lá-naedku vn'palino 
mas, o menóS'̂ ééiftdté^páréGiere at 
feaüáHéró;: y a'̂ alq^ki-^delasdos 
tóiçàS-fe lé:dèbé-éobar fü gMlàfdcce/ 
0 vàndercfca d̂ tafefcart̂  d^dõâ-celõ-5 
reŝ y eh el eáírl'pb-á£tfri#jkfte:y dtpí 
mediis iür^s^ 6 'órfa:çôfà':dre t̂íiííó 
f )0:r bizarriay y é'n Cáda apunta fü bor-a de Teda, y en medio del síigiilo 
qué haze otra/;Aduíftaeñdo]dfeqyS 
los cordones de lásdos hcrhztyMíé 
cuelga del hierro de Míçá^fe rdc^jé 
para la efcararnuçájfiendp ewfe'áÉállá 
co c6trario3de tal nianera, q fío íbbíe 
de Cada vno vn coto dela njário^or-
cjfiendo largosle rebueluêalôsdeí-
itios q fe hazé Còn losdélalap cótrk 
, ria,y queda pre&s'iyfes fucV^pf rdor 
1 * . ' .vno 
^Segundfdp^rte de . 
vnedpiQ^a^a^aè-^^.ppr no âue# ,' 
fc aduef cldOrÇomo a 'xç(i rjie f̂ çedjò-
. ea-Gaíitagenã l-̂ s Indias con yrv ; 
Jyípro.en def̂ fiQ > que quando an â- | 
tiapT-os mas encendidos en yn.djín • 
^ q ü e yo hhe ^ v-fia. herida.que el ' [ 
Mo '̂p me mètie» ̂ -fe te-boJuieroniq^ 'l-
cordones de ta! pi,anera ,-que fue.ncí- ; 
çeírar>o cada ynohazer fu diligçciAyy. / 
ppjijer ftierça pprjjpppercjerla laíi-çaí: í 
y-^gP rpçr.-íróiy> eierto;, qu€r|í 
gí^^prokediar^dp.k^ftrezad^ W 
>̂aç|a.etf- aq^Irf^pipQ^e -fac4r̂  .U, 
lãn^a de Ia mafjéjjp à :itii íne fácàra d< 
làíí}Ja:pòr cdg¿r:î e t̂raueiTadp Goa-
elcauallpyy^al.penfarctfimuchos de 
; ilos prefentesiy enipanicular.eJ Çau^ | 
llèro queme:apadrinaua3quefenoi7l- i 
brá don Pedre'Enriquez:' peço- vfr- \ 
liendpme de. {^êftrc/^ i:çípnd?,a k 
fuerga-q .¿)p^f§,^"dcxcyr có ĉ çjrrí 
t exertíciòs de Id'gineta. 4 p 
JfOibrãçcy knça,ttás clihafta cjué'ifé̂  
tócòla fuetea, y en aquel punto rrfe 
fecobre en la fíllá y éítribos3y crecié* 
do la fuerza mia- fe "la faqúé de la ma* 
lio :y el fin que tuuola batalla, losq 
ffrhàítteòhpreíèntes yqüe fuero mu-
chósjequenteñjqüe nòesdel irítéiti 
to defte libro,mas de lo f effeTidó'.'foi 
fo îi-e^qüé fi fuceditre eftecafô pbf 
áf^íñ'áéoritécimienco còh álgúĥ Caf 
ualtefo/é à ^roueché deíla deftrezá; 
q'à;e faBicndòla aplicar -fera firyalaH-1 
dèl contrario.- El- adarga tanib'íerf 
es j'üftóque íca butn-a:y paraque-fó 
feá 5;;}iade fer, quanta a Io primêH& 
íñstsitiédianaque grafídeyy ligéíâ|p 
kí ̂ fñb^'adüravalta' I : y (íelià^Mxb; 
tíe'ífajyláparte'dearriba tíáfíd^pdr^ 
ffièf k:j)àrtébaxa íiendò tieíTa fg?iáíp 
feMejof d ĉ uálloyy la parte áltá'Ha^ 
¿¿ dôblea las'-herfdár que fe metet¿ 
^ G por 
Segufíâãparte de-
loir encima de la iT\íra. Efta adarga 
ia de tener dos embrasaduras"̂ -v̂  
jnanij a: las dos, embraçaduras fe haii 
de metér en el bráço5 con que ningü7 
papafle: adelante deUodo,. y Jâ nâ  
hija fe ha de tomar con la.ma;áorf¿ 
lariendaryfobre íi ha de tenere% 
jTíanija o nô  ay opiniones contrarias 
vnas de otras: yyo foy de parefceí 
gue la tenga ¿porque para las, verás 
cubrey- cierramejorel cuerpo^i^jpj 
entrjftres, y;el Câ  dlero ps ,mas^ 
íor de la adarga^ afsiparf las, y^a^ 
çomo- para qualqu-ier^gozij$f i 
que la fíntiçre-embaraçofahCQ^ ^ 
rncter !a mano en ella podra rpij^c 
qo&'guíloipe ro elf mi o es,e.rapt$££( 
l3?y aun el de codos lo íerafi lo e'|>c7 
rimentan vna' vez , y-íi el^d^g^ 
cftiíuiere fin ejla,. J,h^uiere- fquiç% 
g^ilare de £j.u¿e fe çetjg4>;.ec^ç|sQ 
i ) " tugar-. 
exercícios de lã gineta, /o 
lugar vn lifton de feda, que con dps -, 
barreaos que fe deii en el adarga-ea [ 
aquella parce jíepodraponer, aĵ uf- , 
candolojy poniéndolo en fu puntó. . 
El tiracuello,© fiador por otronó : 
bre, es bien que fe le eche al adarga, 
tan largo y proporcionadoiqúepueP-, 
toei Cauallerp en el cauaH'o\\6 
obligue a leuancar la mano.dç la .rie- , 
da, porque le haradeícomponer el, 
cauallo. Eíle fiador firue de mas de; 
no canfar el braço con el pefoquela: 
mifni a àd a rga tiene para facar eí bra-̂  
ço de hs cmbraçaduras , y dexark-
colgar del ombro para tomar algíin-
alicnto:y también para íi la quifeeit j 
GoUçar-del arzon^quandoalCaualIer^ 
ro le conuiniere. Efte fiador fehadcf 
çieteretlla cabeça, defpueç de.auer, 
embraçado el adarga^ para que fia, 
derq̂ bra£aljb;>r:i?kí0!c-?r. 'a rie?da 
f Í G 2 de 
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áel-í rnano, fe ponga y fe quite todaŝ  
Jas vezesque quificrery para ello^uá i 
do fé quiera embragar la ta adarga/-
jiade quedar el fiador, que íera vn^ 
tafetán, porque aísiênta m ejor que , 
nfriguna otra cofa decras del codo:- , 
ciqual fiador fe metera por encima7 
de la cabeça3haftaque afsiente en eh 
ombro dcrecho.Trato de ponereife 
dor, porque ay muchosCauallíros-
que no 1c faben-poner, aunque -íbít 
hoilibres de acaiiallo, o lo prefum en 
fer. El pretal de cafcauele? bté que 
no fe olu'de, áriíi^eivregozíjoí^omcv 
enlas veras: porqué demás de la ga-5 
Uardia, es lozanía ¡y abeñta en gran- ; 
manera el cauaüo^ el Caiullero-Có* 
brà contento ̂ difpofícony defèhfarií 
dô y d enemigo no recibe;de-lo ílán^ 
'benefiQ d.! H: ;' i1 ' •' : ) 
™ - , 1 ü en 
exercidos de Ugineta. j ¡ 
pn cl campo ios combadcntcs3orà 
fea en defano ve dadero, o en dcíafio 
por regozijo , cada vnodeporii çon 
íu padrino al lado derechô y dekíits: 
fu trompeta a cauallo, tocandola:y 
m eíla poftur̂  reconocerá cada vnb 
ÊI CámpOjdandole vnabuclta entena 
fi eftuuicre defocupadò del contra-
rio, tomando el pueftoque qüificre, 
feñóreando con laviílaelfido feña-
lado parala batalla,a quien el padrino 
cítara aduiniendo, y trayendo a la 
:memoria las cofas que mas le impor 
taren para el combare: y aduiertafe, 
q̂ .-e el pueílo que tomare fea partien 
.do el fol filo huuicre, y fiel campó 
psra ello fuere acomodado: porque 
_nb fe entienda.que entra con venta-
^m<t baílari queentra efeogien-
':db M o , quê cipwes dr.. énrriílradp 
que fe ayanjfer^U?jrcntkiádc quien 
Segunda parte de 
lá ganare por fu prcftcza^ deñrcza.' 
•Y adutoacada vno3quela buelta 
quodierealcampOjhade fcr fobrela 
íidargà,,Í!euado Ia lança cn»vna de las 
tjubtVo pofturas acras referidas para 
4acarre% efeogiédo lamas a propo-
.-fito, y-iuasdcíu gufto^ laque lepa-
íeciere mis bizarra. E] fegundo que 
enerare en el campô  íea co el propio 
"ordcn,y fípudiereentrsrcon poflura 
de lança diferente de la de! cotrario, 
para que por ella íca conocido, y pa-
ra el güito de los que miran lo haga: 
entrara reconociendo elcampo,y en 
dcfcubrirndo alcontrario3tomara la 
buelra 3 demanera que le quede al la-
dodelaadarga l̂cuando a fu padrino 
al de lalança(como fe hadicho)y éf-
ta buelra fea cortando el campo,lia*-
. ziédo el cirailo CdftOjpara paíTar ¿eC 
uiado de fucontíario^y.encogien-
"D í>- ^doíc 
exercidos de la gineta. j ¿ 
dolé la frcnce Îe boluera el roflrd del 
cauallo^y a efte tiempo la? trompetas' 
rocaraíi la fcna del combate^dcRíian--
dofelos padrinos luego^como diez ó 
doze pairos^ y los Caualieros boltea-
ran fus lançasparaponellas enlospu 
ñosíbbre los braços, blandiedoeada 
vno la fuya, amenazando al contra-: 
rincón el hierro delantejlamando a 
batalla., apercibiendo para ello a! ca-7 
uallo con las efpuelas0y firme de los 
pies5yen correfpondicndo el vno al 
otro cólaieña^rebolueran las lanças 
baila metellas en clenrriftre^fobrc, 
el qual partirán a encontrarfe: y ad-
uiertan3 que en efte enrriftrealargue 
cada vno la lança algo mas qué tercia 
da, y el braço Tacado adeláte^porque 
fHúzieren prefa los hierros ,en adar-
gaŝ o cuerpoSjpuedacadavnoleuan 
tar el braço, y por debaxo del^y de la 
G 4 lança. 
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lãriça• rneter la câbeca, paráqueíç, 
oijcde ia lança íbbre el ombro dere-. 
diq: êncuyapoftuTay potenciíi .Iafar¡ 
cara de Ia herida queiuuiiere dadQ> 
al contrario, fin trabajo ni riefgo d?; 
perderla, ni de yra! fu cl o dexaudo la-
lillaque fabiendo hazerefta b.ucicaí 
ydexar yr el braço con el golpe del 
ciKueiKrOjCS cierto que ñola perder 
ra, y el próprio contrario le lleu;a la; 
láçahaílv, dexarfelapueíla en el om-: 
bro. -A^^rtafe cambien a cubrirle- \ 
cada vnobieenelenrriílre.y de. abri-
garla lança con el borde de laada r-
g3,cargai"ído çl adarga fobrçlaknça, '( 
y laptmtenaia baga alta para bu {car 
al contrario y blanco defcttbierco>dç-: 
altoa baxo. Efto fe deue entender ñ 
ííenido la batalla con contrarío epc- % 
niig-o,p©rqu:e j¡ fuere aniigo^en fief: f 
tas d regozij-ôs, o que fuere por otro; 
;; . . .. . qua!- ..: 
exercidos de Ugineta., JJ 
qualquicr guílo,han dc paffar Ias.pfe 
terias por encima la cabeça mas ãi 
dos palmos, topando y cruzándo las 
lanças çn el encuentro^na con otra, 
reboluiendo con pi:?ftexa,aníi como 
paflè Cada vno fóbre cl,contrario, y 
íbbre el ladode la adai:ga3empunan-
do la lança fobre el braços y ponién-
dola fobre la mira de la adargaty fiel 
contrario huuicrèíldotan prcfto cô -
mo chy anduuiereen torno.cn fron-
tada la adarga con la fuya, y pro*-
Í>ria poílura , el que traxerc caua-lo prefto 3 procurefe arrimar al con-
trariojtirandolealgunos bores delan 
ç a , aduirtiendq no defabrigarla de 
la mira dei ádarga,porqucleimpor-
tara, mucho, afsiparala feguridady 
deícanfo dei braço, como para im* 
pedirias heridas que el contrarióle 
tirara;.y íi el contrario tirare heridas 
. G 5 basas 
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baxas al eftnbo3 o barriga dcí.caua-
lio, baxara el adargaron Ia Iança3c.n 
limira^y á vn mifmo tiempo herirá 
del pieyzquierdoalcauallo y paraq 
faqueel anca, y cndcrcce.cl roíboat 
contrarioj ayudándole con la riendâ  
y tras ello cierrecort el contrario de 
rerñefbn^que ííendo ligero le gana-
ra eMado de la lança,-paflando^ por 
las ancas del cáuallo contrario : yít 
1c ganare 3 éntrele hiriendo por dê . -
eras, y o por el lado, y pafTando fe 
•alargara para alentar el cauallo, co; 
giendo la bueka vn poco efpacio-
fa: y fobre el adarga también pue-
de hazer que fe va faliendo, y re-
bo! u e r con re m e fon para torn ara g;a-
nar el lado: y aduierta,a que fi el ene-
migo y contrario fe armare con la 
primera herida,al tiempo que' fue-
re fobre e!, le procure hefir̂ çon la. 
v O ter-
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tercera fuyá: y fi fe armare en la ÍC" 
gunda, le hiera con iz quarta: y fi fe 
dirmarecon la tercera, 1chiera con 
la fegunda ; y fi íè-armare con la 
quarta, lehieracon la primera. Pero 
podra a'rbitriar y elegir/còrno quien 
traerá la cofa prefente , conforme 
fe le ofreciere la^ocafiòa , porqué 
ya le podra fobrcuenír. í tal que le 
conuenga mudar del prece to que 
le damos,pero es bien que fepalas 
contras con alguna propriedad, 
procurando fobre todo adargar -
fe bien ; y en recibiendo el golpe 
en el adarga, refurtillo a la parte 
de afuera jleuantando algo él adar-
ga, metiendo al mifmo tiempo íu 
herida : y para rematar breue la 
coptienda , procure afligir, al con-
trarió todas las vezes que ha -
Uáre .alentado el- caualb. para 
ello, • 
Seguríàà p̂ xfa, de , 
dio", metiendofele íiempre para he-
rir, que como fe le arrime y abrigue 
la lança con el adargajandara en po-
tencia para ofendery defender, Yad-
uierca, a que el contrario quando re* 
batiere la herida q fe le tirarê que fea 
con quema de en deícubriendo bli-
co executaria de fu parte. Y anfk'on-
uienc que fe lleue primera y fegunda 
intención: con la primerahazer aco-
metimiento de heridacy con la fegíí-
daexccutallajporque quando hiziere 
el primer acometimiento,, e! contra-
rio desbaratê  a tal tiempo fe le hur-
te , desando caer algo la lança,para q 
desbarate en vazio. apretando coa 
prefieza con la fegunda inrencionty 
fi fe fuere c! contrario armado en 
ia herida fin hazermoiiimienrode 




decfe^ongafcle la lança por la parte 
dõ afeetâ  y cn júnEandota con la 
ya desbarauftcla ^ y cnhazicndo an-
gulo apriete'la .bcrida^y tras ellava* 
yafe fallen do :-y .?paiarbtiligarle aios 
enrrifaes5;fi:retoriociiefeen ellos ve-
ta j adorne íirbúeka y quando Ia v & 
ya coinandojeiTdrfÊUteiendo alcon 
trario {sorsHad^de W aáa^a,.!de la 
büelta 'cotrprcfteiáíofcrrerldeja lã-*-
ça y enTriñre 5 porqireí a tat tiempo Id 
fera forç.ofo al cmicteio ¡ehrriftrarr 
taml)icn pŝ a íalaari'ed'éfkkííro-qas; 
correi cogtédol'earraLreírado,deqü!.e; 
fcitípre fe ha-de guardar eltíadalie-j 
ro quê cLcoficrario- iio:lc:;eo|a.¥am-i. 
bieti fe aduíerte al qüe.íeríáiiere'reti^ 
ran do-, que-meta -pierna '̂ cãiTallo?y ( 
procure dar la büdra fd-íted adarga 
•coíitofeprefte¿3 jy-fí' le dfereel con-•> 
erado: àkar^ê, por̂ ojeaomas ligero^ 
~ caualloj 
•( Segunda parté ete 
cauallo', y-Je...tirárc algyna herida^ 
desbrace .con mucho eonocirñien-, 
toy repomeiony porquefi fe la ti-
rareért k prinjera intención, çjue fe-
ra ConboteJxibolo,vayafe qupdoen 
la mifmapoftura^haña qucle parez-
ca; .que puede coger con cer-cidum-
fere Ia lança còotraria para.deshará* 
car, hafta dar k búelca íobre el adar-
ga : y' para tener' eíte con oci ra i en to,; 
Ütmpre cónfidere las diftañeias que 
ayíde. fu Ian çaala í con traria j y 1 a q u e 
ay de la., coóttaria afu cuerpo-: por-
queauiendo xnenosdelahga;̂  laĵ çâ  
que de la lançicontraría a fii cuerpoVí 
no puede el contrario herir fin fer 
désbaratádb^valicndofe ál conrrario 
para herir de ganar las diílácias,porq; 
cierta arma es* medí o proporciona-
do,pohiendó el atenció en tres cofas; 
áá contrariQ êa el cauallQ^erí .çlrbra-
-Tj ' 7"" • " ço. 
exetckios de la gineta, j ó 
ço3y cala láça)poapc es Ricrçapaha 
llegara herir hazer tres mouimicn-
cos en las tres cofas referidas, porque 
primero Ka de mouer el caLiallo,y. 
tras el el braço, al cjusl ha. de feguir 
el de la lança > no deíçuydandofc de 
las-que tiene cambien a cargo, que 
ion (como queda dicho ):y .fi algún 
desbarate que .hizíere fuere en vázio 
Íor|mala;fuerre>o inaduertécia, y no üuiere rebuelto fu cauaílojora por 
íer núl arredado, ora porq.cl cauallo'-
defeótrario fucilé, mas liíp:©> yfiem, 
prelé.Heuare ganado el lado, acórrei 
los floreos del desbarate,mgiriendo; 
Mriay<>íraherida,y desbarates cóprejf 
tçí^í v flelconcrario-aiiinquclé IÍCUG1 
gat>íido.cl lado fuereíalgC) defuiádo. 
y-i delantero, err̂  quakjuiera, proporá 
çion auc-fca, rcbueluáfu càitaílofo-.̂  
bre lalan â, cón prefleaa^qucdaran • 
: ' adarga 
SegundapdTtedc 
adarga con adarga, y a tal tiempo fe-
güira el torno y circulo fin déxar cjue-
fogancicl contrario, porq fi lo ganâ  
le ganara trás el el lado. Ypara temê  
dio de qiic rió le gane el dicho toriíõ^ 
ycrrculoj aunque fu cauallo -fealige^ 
roclos tornos que diere fean mas cón 
tos y mas cerrados que losd'etcohH 
tnrio: yen eftapoftaiayjquentaigi 
fu sfearamuça 3 haft4 rematidb* ípcifiv 
muertedel vno^qué ayaperdido tt 
cauallojO (eaya rendido^ d quò \o$ pàí 
drinõs los^h metido m p a ^ ^ t í ^ ^ 
qualquiet Cauafeó^^aardaríció 
reípero al quesatrbíé de pot mcãiõ^ 
en aparcarfe luego, porqde^xftm' 
brauezay hurntemo hâzíliò i finai 
mala corteña de eíüdkro^yt í̂efteí, 
tkmpocl qHeienmrtíetera^l^aÁf ; 
doaenrriftráTk'bjnid^ítik^^riqu^ ¡ 
feh4are¿atgae-fo$ padri^s À Ú È d ^ 
1 ' de 
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de veras la batalla > citaran obligâxioí 
a llenar las próprias armasq los ahH 
jados, poríi huuicre demafia, o ven-
taja de la parte dei contrario: y .muc 
chas vezes los Caualleros fc fuelen 
apartar,ojpor eftar muy mal heridos, 
opor andar los cauallosalapar defr 
alentados, y los padrinos ton íanJa 
contienda. Aduierta:el CaLiallerci 
de no hazer floreos cn las veras, fi-
no fuere auiendofele falido el con-
trario, y teniendo mucho lugar pa-
ra ello:y quando los quiera ha.zcr 
los podra tomar de los que quedan 
referidos en las carreras de lança y 
adarga, encadenándolos con. las he-
ridas. 
Aqui reíla de aduertir a que tiem 
po cítara obligado vn Cauallcro- a 
echar mano ala efpadaen efla bata-
lla y efearamuça que fea> o auien-
H ' do 
- v , Segunda par te de 
do perdido la lança, o por auerfe* 
le caydo defgraciadamenrc y o que 
fele aya quebrado, o que cambíenle 
ayaíucedido a fu contrario5querien-
doenregozijo3oamiítacl, parecera 
bien dexar la lança, y echar mano a 
la efpada; y también en las veras fe 
puede liazerporbizama3eflando fa-
cisfecho de fu deftreza en la efpada, 
y de la ventaja que haze fu cauallo al 
del contrarió, aunque de mi voto en 
las veras cada vno fe aproueche de ííi 
buena fuerte, porque fe fuele trocar 
quando no fe goza de la ocaíío, que 
bien puede í¡ quifiere poner mano a 
k'eípada , metiendo la lança en la 
mano de la rienda fin foltarla para lo 
que fe le ofreciere, que por bizarrías 
fe han vifto muchos muertosry yo ht 
viftó algunos:y yo taSien por ellasmc 
hz Yiflo-a.riefgo de perder Ja vjdav 
& M Pero 
txèr cicios de la gin et a < j S 
Pero determinado el cauallero a folr 
tarla por algun reípcto que a ello le 
ínucua,cn viendo al contrario fin Ian 
ça,y que pone mano a la cfpada^blá-
diédo la fuyalà tirara fubrela parte y 
lado del adarga %• reboluiendo el ça-
uallofobreel lado dela efpada, me-
tiédo mano a ella. Y aduieita elcauâ  
JIero,a que fi arrojare la lanpquceP 
te, cierto y fatisfecho , que el que la 
perdió fana y entera, por caerfele, o 
pôr auerfela derribado^deque no.la 
:podra coger y recobrarei contrario 
defdeel cauallo:porque ay muchoâ 
entre los Moros, y aun los ha auido 
yay éntrelos Chriftianos,quc la co-
gen y recobran del fuelo corriendo 
-fu cauallo amas furia, y quando fe le 
.ay a quebrado podra coger la que el 
•Gâtfallerò huuiere.árrojadojy ballarr 
fe necio.yíburíadojabnqfue cfl0 ha fu-
H ¿ ceci-
i 
. Segunâa farte de 
cedido pocas vezes > pero podría fíî  
ceder,y es bien q fe aduiertâ porque 
no fe inore. Y para poner manota 
la efpadafihuuiere de quedarfe coa 
la lança y no aprouecharfe deliâ ter-̂  
ciela en la mano de la rienda , de-
nianera) que quede tendida entre 
el adarga y el cu erpo?el hierro atras, 
1 tercialla ca'gue mayor parte al 
ierro y porque aíTcntara mejor^y 
andara mas fegura para las buel-
-tás-3 y quando la huuicre menefter 
tornarla a tomar: metera primero 
la eípada en la propria mano > co-
giéndola por vna de las próprias 
guardas con el dedo mas defocu-
padory también la tienda entre el 
adarga, y el cuerpo 3 fobre el bra-
ço y recobrándola en •tomando la 
•ten-çà-- ton toda.k~,mano. Y aduiéí-
tà q'ue las buelt̂ s que/'diere- feah 
í n • todas" 
ixercicios de Ugineta, y $ 
todas fbbre la mano del elpada, : 
porque .nunca ha de boluer fobre: 
el adarga : y aqui fe valdrá de las \ 
reglas dadas en el capitulo de ef-r 
pada y capa. En la lança he dexa-r 
4o derdar reglas; pará cambiar, la" 
adarga; y tender la lança pueílo el 
cuento en ella . Porqué joy dela 
opinion-1- del'Conde,de Punonrrof-
tro j como lo eferiue en fu tratado 
de la gineta, de que no es de eífen-
cia el cambiar el adarga , porque 
fiemprc fe ha de guardar ce que 
no fe gane aquel lado : y también 
porque tendida la lança en la for-
ma referidaes desbaratada al pri-
mer toque que fe lehiziere3y def-
baratadu vna vez no fe puede re-
cobrar 3 para efeufar que el con-
trario no le hiera , y otros mu -
chos inconuinicntes que con figo 
H j . . trac 
Segunda parte de 
trac el hazer, lo que por no díucrdr 
mas al principiante no fe ponen ¡pe-
ro cada vno con Ia pratica que fuere 
tom and o l os hallarâ com o vera ot ras 
rouclias cofas de que no tratamos. 
Yííby de opinion^ que en la ^uerraJ 
y veras fe vle mas de la cfpueía de pi-, 
co de gorrión , porqué es demás 
prouechô y de menos c t 
. • > tomo. 
T E R C E -
T K R C E R A 
P A R T E D E 
E X ER C I G 1 OS 
dela gineta, en que fc trata ço 
rno ha de torear„vn,Cauallero 
có rejón,y de laspofturasy re 
glasqhade guardarenlasíüer 
tes que acornetiere, y como 
ha de efperar para dar lan-
çada al toro. 
LAS propriedades que hd de tener el CdUÀ 
''• ' llera jtitra el re)õní , 
R I M ;E R O Qrcel 
íCaüallérofalga ala plaça 
m dopde fe corrierenroros, 
ha de auer bien confiderado el caua-
H 4 lio 
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Ho que mete para nazcr fuertes con 
el rejón en el toro, tomada refolu-
cion de torear, procurando que ten-
galas-propriedades quedire. . 
.. La primera , que fea foffegado 
por1 la grita y bullicio de la gen-
té.' • 
La fcgunda, pre'ftoa la efpuelá 
quando el Cauallerolehuuiereme^ 
iieítcr.. • r 
La tercera, determinado para 
acometer,porque con remordei co-
ro nodifpare. 
Laquarra3 alentadoparaquc.no 
falte al m ejor tiernppr ' • 
La quinta, fugeto a la rienda, 
y que hagafobrc los pies para rebol-
uefj pártir y y tener a fus tiépos, y fir-
me en cl roflro. Y el que 1c llenare 
üti eftas'condicitíries1 referidas, e$ 
cofa cierta, y que no tiene duda^quê 
fera 
exercidos de la-gineta. £ i 
fera caufa de muchas faltas y def* 
gracias, y aunque el Cauallcro fea 
muy dicftro no-fepòdraefcaparde-
lias : y íi comiença con mala fuerte 
el difgufto que"aüm'á el Caballe-
ro es parte para-qtiõ todas las que 
le re fiaren y fe le ofrecieren fean 
malas : y lí comienza ron buenas 
todas las harâ  y:àcóíneteracon gai 
llardia , y el bueafijceífo leva fi* 
guiendo en todas ias demás. Para . 
efto conuiene mucho, quedei Caua-
-llero; de fit p^rte ponga buen ani-
mo y. coircrdmiento ^ con reporta-
ción y defemboltura -̂.{̂ .irque fi al 
Cauallero le faltare eftas'-irarteSaaun-
que le foBren al cauallo: las r o n -
diciones dichas,, no hará cofa de 
; confiderac^on^ . . 
o.) • 
H 5 
Tercera parte de 
^Pojíuras del Cauallerocçn 
rejón. 
A Aucmps dieho las condir 
ciones que ha de tener vn ca-
li all o y para qüe el Gauallero 
acierte y faque buena fuerte: y tam-
bién como impocta que de fu parce 
el Cauallcro pónga las partes necef-
fariaŝ y conuinidntc'sparael-buenfu-
ceflò: porqye fino fueíTc defembu.et 
-toen ytuuiefTe c^lo^ii^ieil^ 
to del caualk*, y ekien1pp¡deja-nen^ 
"da y cfpueja-, y fuélTé temérofo: del 
toro,me parcc'c q fe le pafTara el dem 
po en fololiuyr : y ííendo anfiim^l 
podra cumplir con fu ob!igâçion>Pe 
ro fupueíloque eftatodopuefto en 
fu punto para fiilir, pondrá los eftn-> 
hos al fuyo, y fe ajuílaracon todo el 
- * '* adere-
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àJercço de gala a fu modo i y pueflo 
que fea en fu cauallo/e yra a laplaça 
dode en entrando terciara fu capayjr 
nietera los lacayos con los rejones 
que leparecierCjfiendo cada vno haf-
rádiez palmos con lA cuchilla^ybien 
afilada; y fi quifiere echar por cuchi-
llas vnos hierros de mojarras de lan-
ças gineta pequeños3 lo podrahazCrj 
que ííendo bien afilados fon muy 
bucnos3porque entran y fe efeonderi. 
bien en el toro; hafla topar con los 
hueífoSjy queda quebradas las hañás 
y derechas como plumajes. Yfoy de 
f)arecer, quexeparta los lacayos por a plaça, para que a qualquiera fuerté 
hallé lacayo con figo, Y también que 
lió pongan liftónes3m fiadores en los 
rejoñes^porqüe han fundidodefsjra 
cias notables^ que con el golpe del to 
íOjy como fe retiene con elfiadofj 
^ topar 
Tercer dp arte ãe 
topar el cabo en lafremey ojos del 
CaualIero^ylaíliiiiaHei-nuymaljy no 
lleuadolo, cuela por. el puño arriba fu 
linea derecha, y no ofendem puedo, 
q para metelle el rejón baila la iuerça 
qcô elpuñoelCaualleropone.De-
mas qíi el Cauallero fevíeíTe enne-
ceísidad de poner mano a íu e^ad^ 
fe halla embaraçado co el rej 6 püeftp 
cg fiador: por cüyorefpeto 3 masdé 
lo referido ha â.andsr libre la mano; 
i( l -Pues auiendo-entrado el Çaua-f 
Hero èn la plaçay agiéndola recoi 
nocidevy dádolcvaa-buelta en redór 
do, haziendo'fuseortefias deCaua-
llero a todas partasv con-forme 1̂  
obJigarelavifta, qué para no ígnotatf 
cola, conuiencitiucho qucía.rep^r 
ta por toda ella: licuando en efta enr 
tradã la capa comoen paífeo , t-endi»-
dâ pero terciada^ de t¿lmanera:,g&£ 
exeYcktosàé t á gineta. 6$ 
fi dexare caer la capa defcubra Ia 
t-ad de là efpalda, y la gorra cada vez 
que. la quitare la meta bien en la ca-
beça , porque no fabe quando falta-
ra Ia liebre , y no ha de aguardar a q 
aya faltadopara apercébilla. Y auien-
dó recòriôcido(como dicho es)y da-
do buelta a la p!aça5 fi e:ítoronolc 
hfeuivcrebufcado5bufcarleha enecha-
do el doble y buelta de la capa de la 
Earteyzqulerdafobreel mifmoom-royzquierdo,y la parte derecha ten 
dida al hilo del braçOjO ecb ara el do-
ble de laparte yzquierda fobre el om 
bro yzquierdô y la pütapor dettaxõ 
del mifmò braço '̂y derribado atras 
todo el lado derecho qi;e defcubra la 
mitad de la efpalda: y aduierta de 
no poner fiador a la capa , porque fi 
por defgracia fuere al fueloj fe pueda 
aprpucdiap della, y-de^qualquiera 
- " , Tercera parte de • 
deílas dos poíluras podra tomar Á 
rejon^aunqlaprimeraportura lácêgo 
por.mejor,mas,ayrofa gallarda y fê  
gura :.y tomado q feale podra poner 
en el muslo derechô el hierro acras le 
uantado, y el cuento adelante cay-
dò: y quando vea que el toro fe le erir 
dereça, afirmefe en los eítribos^y le-
uante braço y mano 3 dexandola al-
go mas baxa que eloydo^detal má-
nera3 que por debaxo della vea ako-
ro: porque con ella quentaíe fallían 
defgracias que fuelen fuceder : y 
puefla la mano traíTera, o delantera 
en fu puntOjdara la herida conforme 
quiííere y determinare efperar al tô -
ro. Porque ay tres maneras depoítu-
ras para efperar; vna al roílro, y otra 
4 eñribo, y otra al anca-l-anrias p ^ 
ligrofa es alxoftro: y pat-a fafc çon 
.ella biç^goykfíc muçfeo q í íoe i^k 
, \ * ~" "~ " ualicrò 
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uallero fea dieflro, y cl cauallo preftó 
y arrendado para darla falida altoroi 
Porque aunque es verdad, queeftc 
niodode efperar al roftro promecç 
qué han de chocar cauallo y toro, 
no fe ha de hazer aníí, porque al par-
tir el toro el Cauallero ha de torcer 
el roftro a fu cauallo, de la linea qiie 
trajere el toro^porque en batiendo de 
los pies el Cauallero para encótrarlo 
y recebido 3 el cauallo vaya derecha-
mente faliendo fuera del choque^a-
ziendo la fuerte al paíTar el vno por 
el otro, tomando el Cauallero la ptm 
teria de alto a baxo:recibiendoalto* 
ro con golpe y fuerça: y el golpe fe 
deue dar de la nuca al ceruiguillo, 
porque fera cftremado rejonazo^or 
que fi le da en la nuca3y la coje al hilo 
cacraIuego:y aísi lè ha deponer atra-
«eflido el hierro par̂  coger bien la 
nuca. 
^Terceraparte de . 
nuca3y fi herrare y fe coge bien el cer 
uijguillo y no topa en hucíTo, y entra 
a ía cabla del pcfcueço, también cae-
rá. Opiniones ay que el Cauallero 
haga fu püteria5y tenga el rejón" tief-
fo fin hazer mouimiento de braço, 
diziendo que el toro fe mete por el; 
ŷ efto esfalfcquc folofepermite pa-
ra dar Linpda,porel pefo de la lança 
y hierro grande ^y por la fucila <juc 
el Gauallero tiene arrimada la mano 
al pechô con que el toro halla opuef 
to fuerte, y es fuerça meterfe por la 
lança: y eon todo eífo fuele leuantar 
de laííllaalCauallpro^y auneehalle 
fuera dellacon tener tanta fortale-
zajo que en el rejón falta por tener 
la mano en el ayre, y el afta liuiana, 
y el hierro cliico:yafsi deue poner el 
Cauallero golpe con fuerça, aunque 
pequeño, porque lo ha de fer el mô  y 
exeractosâe lanneta, ó c 
.1. . ^ ^ uimiento que htxiere, qyc con poco 
que fea es mucho } porquantQ'baxa 
naruralmcnce la fucrça. Y para acer-
tar eíh punteria/uerte y golpe^y ne 
nefsidaa que .élCauallero çíte en fuy 
muyíeporcado, porque íi eíío le fal-
ta no es pofsib.le .acercar La fuerce} y 
fila acertare fera vna eaufualrnen-
te j y errara las,demás. Y hecho-qué 
aya el Cauallero la fuerte, fi quebra-
re el reion3arrojara lo que le quedare 
en la.manoyy fi no lo quebrare lo da-
(raavn lacayo,y compondrá luego 
fu capa con el mayor deícuydo que 
pudiere, porque parecera muy bien, 
y profiguirafu paíTeo y pueílo^o fe ar 
rimara a la parte que mas guftare, 
porque:parecera muy mal bufeav al 
-toro portodala plaça conelrejon^y 
-fex^pocaaucoridad: aduirciendo de 




cera bien acoffalie los Cauallcros que 
hauiere de rejón, trayendole a vna 
mano íbbre la derecha: y .fi arreme-
tière a alguno deiíos, los demás cier-
ren con el haziendo raerte, que co-
mo fepan acudir y guardar el ciem-
Eo/lc defatinaran > y parece muy ien eftafolia 3 y losCauallcros trae-
rán fiempre apercebidos fus caua-
llos fobre media rienda: y en arre-
metiendo el toro al Caualíero que 
le cupiere", meta piernas y rejón, 
no dexando el ckculo,y en el miíino 
los demás harán como dicho es, 
hafla rendir al toro ., o que fe hu-
ya , o hazelle pedaços a cuchilla-
das, que efto la ocafion les abri-
ra camino. Y digo, que el rejón 
cadávno le acomode a fu guílOjCO* 
ic o mejor fe hallare: y cfperimenran 
" ' - \ '. 
exit ciciosde la'gineta. â& 
dotôvtfoy ocroypodra efcci^crbiená 
: . Para efperar ai- eftribo al corocQ 
rejón , no es tan peligrofo como at 
roílro^auncjLie han fücedido algunas 
defgracias , pera por fáica del Cauíj-
llero y;cauatio ^ Faltando cn eWna 
preñen y en el otro deílreza. Pues 
íiipucílo^que.el GáuáUero^ba de; efi 
peraral .cttríboj eptr̂ raen la plaga 
con la mifmaprden dicha : y hech^ 
fu pafleo y corteíías, tomara pueílo 
fiel toro le huuicrc dado lugar,, y. 
viéndolo en buena partê y que le pa-
rezca quepodra acometer, aperciba 
fu cauajlo, y tome el rejón a! lacayo 
que fiempre traerá al lado,y encaran 
dole el. tofo pma para el al galope 
íbbrc la rienda , acraucíTandole el 
rollro j.dcxandole fobrek manode-
rechajcúantando fu braço enlapoP 
íurà referida > y en partiendo con 
I % furia. 
í-? - ^Tèrcerd p¿irte de 
fetíâ' ar'mar'íc de'tjsjonen la linca 
- M^ftribo, cuerpo>y 'pics,acraucílàn-
lòelcauallo(comohe cJichò)refrôná 
âtí^l eauallo fobre los pies, y llegan* 
'tfó'cltoro a ciefarmàrfugolpe, vel 
Ô t̂iallefb el fuyccon el rejon̂ y alar-
gàiidolariendaal caualto, y banien-' 
cíoT los pies ha de fertodo vno^y a yn 
mifmotiempory ts meneíterncj per 
derlè y põrqtiè' Y\ \t yerra correra rief-
gò:-y quando áísi fucediere y fé ̂ iere 
e;i él ño fe cóPte y fino ponga mano 
ajítieípada^y rirélelas cuchilladas^ 
íriás pudiere, Iféiíadopara talcfeco ef 
pada anchâ y cortadora y las cuchilla 
das <] tirarĉ ora de tajo^ ora de reues, 
con forme el toro con e! eííuuiere: 
fean al hocieô porque difparara kie-
gOjy nopudiendoíerlastirara al cér¿ 
uiguil[o3yí¡empre facando fu xa* 
tiajlo por la parte del lado dcrepl^, 
£ • " " por-
forque uy- algurto^quefe éftár̂ cjüé^ 
4ĉ ,yo6ros que ie íackn fbb're'eI4àGÍ:o; 
yzc|uierdo,yporfu cuipanoefcapaíi 
el cauallo, que flrtuohâs vezes ci toro1 
yemkjhierida^ auacjuc ande corí et 
çauâHo cHtre'lps cuernos^ a eftetié-
po lòslacàyôs aut-aw puelio mano3 y 
pvoGu randC' "dej arre car el coro:y í les 
'cónaiehçxafacèderfciê^figànl^ftífer 
te bãfta quà-el tdroeaygâ  ayudando 
íe cl vn o alíOíroty- elCauallero aun-
que aya facado fu 'cauallo,bueluafo-
Hre-e! coro fauoted-fe'ndo lo^lacayos: 
y fi-acafo el Cáualteò cayere leuan* 
tefe conbizarria y ^ííinlo 3 echafídõ' 
L d l l - l . U l V ^ L l c i c i e i l i í l | J r t j L - » l 4 j W t 4 H U V J Ai U V ' V » 
y íítuu-ierc pàía-ííUo TGportacióri^tiê-
pó y m emoriâíp'piíc Cèn el vñ pie el 
iiafta de l i efpúélã dei otro pie : eí 
^quàl leuafltar-adcltalon,torciéndole 
• I 5 p. '* 
para ccĥ r fiíer:a4aefpuela,c].uçiacu-| 
dfcndp el pie saciante falcita luego^ 
liççha birjxrcptia diligencia con cl 
otrorjjnejy libraçjp. dq las cfpuclas, af̂  
íciTĵ ca-aí cprp.fíno fe le huuicccJiuk 
do,, porque a taldempo no trate el, 
y los lacayos, íino de cobrarei caua-: 
lío,y efpuelas fi las huuiere dexado,. 
y poneríeen cl: yii.çjluuiere herido 
falgafe de la plaça a mudar otro, y 
embiar cl heridòluegovk bueiuafe 
ala plaçs fi fe* hallare. para.ellò?pQrqi-iç 
noparecera ta.mal como fi fciíuLirnf 
íèydo. Y aduiert^clCauaÜero ados 
cofas,̂  quádo acometiere al toro def 
pues de aucr caydp , y perdida la 
íllla., que íi el toroeítíiuiererebuel-
to cenado con elcauai!o3 fea a deÇ-
jarretallcj y los lacayos ayudando; 
lety fiel torpeíluuieredcpór-fiyl¿ 
eíiuiíía roílro a rdlro^coi) gallardía 
.tirana 
exercidos d¿ la gineta, 6 g 
tiratidolc las cuchilladas al hocico;, 
hurtándole el cuerpo,y valiendofe 
dela capa: lo qual hará conpreltc-
zay dçfcmbplcura, que como le de 
bien en el, es cierto le huyra, y al 
pjíí&r.cl- toro.le tirara a defjarretar, 
y puede dezif que queda en parte 
vitoriofo, y remendada la hialafuer-
te.̂  Yeito ha fúcedido ipuy pocas, 
Vízes, o ninguna , niíucedera, porr, 
que !os demás C'auallcros íí ay algu-
nas dentro de laplaçay cofo, luego 
íiguiendo la obligadp.rç que tienen, 
cierran con el torô y a falta dellos los' 
. toreadores de a pie lo haze. Y aduier 
ta el Cauallero,q fi quebrare el rejón 
en e! toro^y huuiere tiepo paraello^y 
fi el toro ílguiere la buelta, có lo que 
le .quedareile vayadando palos en el 
feocico cuernos j que parece muy 
bien, y es mucha gala: y auiendole 
I 4 dexa-
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. dexadòy hecho fuerce buena^obuP 
qüa mas a! próprio toro fi elnõle 
acometiere, aunque tenga mas rejo-
nes qué empleái'jfino defuiefey ef-
' cufeTe j^uarctádoíosparalos dennasi--
que parecera muy mal fobte vñab t e 
na fuerte andar bpícáhdo altoro^cña 
' mondo de !o qife ha hecho -, y jíó-
driale fuceder m i l , ' y borrallo ten 
do. ; • ^ - ' ; 
'"'-'Eíperaraancas' bueltasaJtofoes 
CoTamas-fiícil pataquien no efla mítf 
díeílfO; pero por marauília fe quiei 
bra el rejón, porque como el Gauá-
Hero ha de torcer élcuerpo ^ darle' 
huyendo, la fuerça que pone es po^ 
ca: y aunque algunas ve/.es fe hazeti' 
buenas fuertes, acertando a darle en 
la nuca, y rnatarál'toro, fon pócas^ 
las que füceden parecen muy bien fi 
fon hecíiai conísyee y defembokura.-
¿ Para 
exercims àe lámúeta. óp 
ueflàTâ 'con fu caualló , tònà&idô-ff? 
do qücic éñcárá; párrirâ^al á̂lopc¿)? 
en paí^ááo; áíétòbúelífâíe las án-
éa^ató^ndo t^tr'fele '̂elíboiüíendo 
viallojpara que vaya eípeiSÉaô-fbbtfè 
los picŝ y en llegando cl coro a deíàr-
marfít golpe/'pcmgak d -rbjon en ¡a 
nuca, o ceruieuillo fin dar mucha 
Tiierça'al golpe ,/pofciíé :IÓ eííarâ, 
porque el perfil del cuerpo no cita en 
potencia para hazer talle,qíie con-te-
m í el bca-çoy puno tieífo baítâ y :quá 
do lo aya puefto / y el toor vaya BcÉ-
armando , a-vn mifmo tiempo car-
gando eiCauaUéro lafcerca del bra-
ç úsy puño?y addp riendâ y de lospícs 
al caüallo?ha de ^tod'o vñójy en vn 
M 5 ^nftan-
, x <r¿mraparte de ¡ 
¡nílance ̂ y^feommere etrjsjpp,,quc 
pocas ycze^ fucede > con que Ic 
quedarG'Vaya.dandG .palos. Y aduicp-
ta a qu4 • buelua fiemprc elcroftrp 
dandó viftà, adelanre. pa^./açaE fu 
^auallo,,>{5ór la parce que mas jugar 
.curando1 qufe. 
derec-Hâ  
:; ^Fóredr con wata*. / -
QR E A R CoBVârafi-fç 
fabe hazer, es CQfá̂ moy ga*-
l¡arda3 y queda íñuchp ;guf 
to a los prefehtes.; Puedef^torcareg. 
todas tres poíluras referidas, al r o t 
tro,y al eftabo^y. al anca:y b'nias ga-
llarda delias, y mas viíloíaíè? d; eftrir 
í>o,y mas fegüraj auíiqüe p.atccc que 
trae coafigorriefgo^y yolatóllo-rriâs 
: / íegura^ 
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fegura, porque ii«|i€a>fc jpicátefer 
vi& deí: to ro , niíumppco-deUpkrk 
te "donde hade yiéfeJlefído cpir-è^àí ' 
uàllocl Caualki-Qji^y^ nó.es.poco 
pr.òuechò ver l^qtrf íçka hazienden 
loque hucltQ^kçitfif^yjoJjtro fobrç 
las ancas ddcaúall^â j&çddido.jitur 
chas;VQ̂ e$ 
de.apíe Í y çftrppeça^cauallQ^:^ 
dar eLCau.áÍler„Q: y otras. ypzeS' eta4 
contrarfe con^otro càuailo. ,T-odofk> 
qualfe remedia ton que. fe toree al 
iftribo , peco cada vno efeojaíe^rní)'-
do que rnas fuere a fu£uíto : perç 
.améndo de fer al cílrihp , aduiérta 
a que ha deyr cere^do el toro al 
galope íbbre U rienda.j.acoitanda;a 
cada buelta el circulo que diere-ypoir 
que fiel corono lé acometiere\t %m 
:ga ela poner Ia var:acnlafrente,coj'! 
cuydado > de que cu arm ando fc cl 
• toro. 
s •: bercerapartâ de > 
tòr&mèm pierna al cauâllo^pontcfí 
dolé lá vara(eoifl tráidid e5)eÁ fe freii 
rrarJps ojô y* áduircildo de-tomâfcla 
vara por el cabó ia inano vmkarribá, 
y átmqüe quiebre; ténerfeja firme, 
\ porque el- tôirõVa' àffegutfáandí). el 
gc!lpe5 con que lâ-tornara aqüetraí^ 
y parece m-uyfckíi efta fegoirrfa qufc 
bra y fuerterpòrquefen élk el Ciaiailb 
ro mueñradeñrezáj animoy repor* 
rae* ein :y para hazerlo b'ien'jf^ii e q.uie 
bre.tbda.çíás vezes que eltoioíuére 
porfiando fobré él CaualIera.La vár-
ra fea caña^pofqué es mas; aparejada 
pnra ello; y fi quiííere que foAaraJia-
gâtdà depifto^ parquees maderaligf 
ra ;:y aqualquier sopo va aftillando y 
giíebrando^que es lo que aparece bié: 
y paradlo esbié darle a trechos vaps ; 
•barrenoŝ  y -èn-tCido J'o demás qwfe -
• ofre- ^ 
exercicios de Imgimia. / / • 
ofreciere vaya guardando losauifos 
dados en el rejón, porque todo viene 
a Ter vno 3 folQ'difiere en elniodo de 
la poñura de la mano y braço3y èn U 
punteria : y con forme a lo referido 
podra el Caualleroentrarconvna de 
ias tres pofturasceferidasja q mejor 
le pareciere, ótíferuandoríiemprela 
quentay poítura de gorra y capad la 
compoíicion délla .fcn haziendo la 
fuerte. 
L Mas celebíembizarro y efti-
mado exercicio de la gineta 
— i es dar lan çada a vn toro^y có 
mucha raxon d fe da bíenry el Caua 
lleiròqae íè determina a darla fe po-
fíe a vn muy gfãmfgOjy muy concí 
ddop'eiigro,refpcto^de las mucbas-
Cofas 
\ \ :::^?rcekd f arte de 
róíãs-.que arriefga aquel dia j ya gà-' 
'iimrr-trigma; porquê  fí la da bien 
-dadiçíaolutdaluego ̂  y no le -cjuecia 
.premio^ella;.y fi mala, demásdcf 
-tfiéfgcrdefu perfonay cauallo jque-
rda condenado para íiempre de mal 
•hombre de acauallo : y ya que no 
de- efco, de poca deftreza ;y no ay 
picaro, ni çapatero de viej o que no 
chifle, poniendo, objeto én el mó^ 
do de darla, fin auer fubido a caua-
11o el que habla dello por ventura 
cníii vida j ni tomado lançaen ma-
no: y todo cfto puédela condición 
Eípanola y fin córifiderár primero, 
que el dar bien vna lançada^ cdníif-
te- en fuerte,y que aura cumplido, 
con fu obligación el Cauallero que 
huuiere obferuado la buena poftu-
ra del y de fu cauallo, entrando lo 
necciSiàno, tomando bien la lança,/; 
dexau< 
exercidos de la ginèta. ^> 
dcxandola, no queriéndole entrar-GÍ 
toro.Pcro dexádo eftas Gonfíderacio^ 
nes apartê y boluiendoamiintenco» 
digo3quc el cauallero eftandoya de-
terminado de daria por algun jufto 
refpeto , ajufte primero fii cauallo 
con las parces neceflarias para tal efe-
to, fiendo prefto en la efpucla?firme 
de roítrô, y arrendado , y debucri 
cuerpô paraque cl Cauallero feñoree 
cl coro aporque fí espcquenoladara 
mal3 y auiendo hecho bucnaelecciô 
de cauallo, ajuftara la filia apropoíí-
to: y el punto de los eilribos íca mas 
largo que corcó^por la forralezajCchí 
dolé dos cinchas a la filia, porque íio 
fuceda rebentar con la ruerçà del 
golpCj cinchadas al contrarío, y en 
el arzón traflero fe echara-y cla-
uara vnaheuilkj como fe trae vna 
filia 'brida paira poner la guruperat 
> dek 
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de la qual hcuilla fcatara-vnaliga deta 
•fctan-j tantegajque paffe por enere, 
los bailor y el fuftfe.y refpor̂ da delan 
ce del arzón delantero vnalaçadade' 
lia, de tal manera que bafte a coger-
la con los dos o tres dedos baxeros 
de la mano de la rienda, para-hazerfe 
fuerte en la filia quando el tprp íecji-
ba la lançada, Pára quebrar la lança 
eíhes vna buenapreuencion âduk-
tiendo a lo que adelante 4iremos:he-
cho efto meter̂ aienlos;.Qy4osdeicár 
uallo dos copos de algodó'bícn aprer 
tados, y fin duelo:3 para jeílorUa¡le:el 
fentido del oyral dar la grita.al toro 
en elcofojy.ííltrppelquepone quarír 
dò arremete.: hecha:efta preuencioi? 
del cauallô y ajuítada fu perfQnâ o-
mo yremo îdiziendo ĵpreqinieçido- -
íe de buena . e^âda ançhifiQrta j GOU 
buenos azeíos,y k lan â ydt 'buen ^ 
" " " ' afta, 
e x è u k i o s àe l a g ine ta . 7 3 
dftá'jcle.veintey cinco a veinte y feís 
|)almos,con fu hierro grande de ma-
.jamyode mrfasque llaman̂ bien afi-
lado y de Buenosazeros-.losxjuales fe 
conoceraníí van. pu-eflos enfupun-
tOjComandolearíres -que fe en pálme 
«nía lança por lòsdos filos, con los 
-dos dedos-de la mkno derecha?!a pu 
rórriba^ y fi lé pudiere leuantar del 
fuelojtto efi:abucno3y nolopudien-
do leuanrar eíla bueno, refpeco de 
que con el pefoybucnos filos fe en-
tra por los tledos,y hiereiy el aíla ter-
ciada fobre el ombro ̂  y que cabecee 
.el-hierro abaxo3y pueftalá mano en 
fu lugar donde niziere proporción, 
alli la picará con vn cuchilla al rede-
dortòdoloqtomarelamano,V fobre 
'elíofe-Êrícerará r porque ĥ ga Ja ma-
-fl&'áu&níery por debaxodefta empu-
Tt ¿ku qae tomare vnavaradp 
K medir. 
• ' 'Tercera parte de ^ 
incdiryo cinco quartas3fe yrandanfêfe' 
-vnos barrenos a trechos de yafiejt^ 
atrauéífados vnosen^ocra de^cro^ 
y tapados con cera con díf$in>ulò^ 
-efta,preuencion-es buena, parsDiq̂  
quando eftuuiere.eltoroatrâtrc^d^ 
al falir con el cauallo quiebrefor-
que es mucha galanteria 5 y fe eftofc. 
uan daños, como adelante fe.di?̂  
Y foy de parecer, que el cauallo def-
de ííi cafa falga' con los - antojos 
pueftos j y debaxo vn tafetán MCÍV 
dado, para que de; ningunâ mane-
ra pueda ver: y el falir con ellòs c« 
porque pierda el cauallo el temói?, 
para quando entre en la plaça. H 
Cauallero le embiara con fu laca-
yo'1 a la parte do./huuiecèo elegido 
{)ara entrar: y otro lacayo'teridlia ança , porquej.quando^rehííâvíaí- ¡ 
Jlero la; quifiere'tonjan X&h$&¿.y*Á - v 
exer chiosdela gineta. 7 ^ 
tal Cauallero falga en ocro caúallo 
fi huuiere de toreaiv^ o paffear fola-
mentela plaça, ycju'ando no, fuba-
fe en vna ventana > halla que fea 
tiempo y hora de dar fu lançada: 
y,quando lo fea, con todoeldifsi-
xhv&o yca y tomara fu cauallo, 
auiendo aquel dia oydo Mifla , y 
eneomendadofe a nueílra Seño-
ra;, y hecho ladettocion queacof-
tumbra^yle cftuuiere bien:'y al fu-
bir en fu cauallo fe fantiguara, in* 
üocando el nombre de 1 E S V S 
(que fea con el, y le faque del rieígo 
en quefepone:)y hechoefto,ajuil;ara 
la rienda y y afirmandofe en los eíhri-
boSj dará de golpe a los pies, vna y 
dos vezes, porque falga con efpiri-
fü y prefleza adelante: y fírua efto 
pto quando fuere mcncftcr^y fe hu-
biere de hazer^.y épt él cauallo cn-
K 1 tienda 
bercera parte de 
tiehdajy cfteprefto: a ello^comoquig ' 
Heua bombee en "Gima, de que no ha 
de yr dcfcuydado, fino con brio^por 
que yendo el cauailo afsi, cftá mas 
percebido,ymueftrafortaleza: ya 
U capanolepoga fiador(comoque¿ 
da dicho) poríifucediereyral fueló 
por deí^racia, que fe pueda aprouc-
char deÍía,que a ral tiempo es de mû  
chaimportanda:: la qual terciara fo-
bre el ombro yz^úerdo, y el cabo 
metera por detrás delaeípada3yoé-
da la parte derecha como parapafc 
fear3 de manera que vaya firmc:y def 
ta fuerte fe arrojara con fus padrinos 
alladojfino es que anden en laplaça> 
y el cauailo con fus antojos pueftos, 
y el lacayo detrás del con la lança ál 
ombro detechô algo empinada, hãf-
ta llegar al puerto donde hüuierfcd^ 
dar la lançada,éíçufaildo lo masrôflíg 
« ; •L pudié-
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pudierede paffcar laplaça^ni atrauef 
falla, porque no vaya-haziendo alar-
desque no parece bienty para bufear 
el puefto> tómela mas corta entrada 
quc-huuiere,. y batiendo en el cami-
no.l^^i'tefias que fe le ofrecieren 
deoSligaciorijtjuefon alRey;oPnh 
cipe, o Coufçjos,y a las damas.El- la-
çayo que lleúarelalançahade faber-
la dar > y para ello hade yr induílría-
do3 para que al tiempo que la diere 
no fe corte. como lo fuelen algunos 
nazer i que ya fe ha viílo antes que. el 
CauaÜcro la empHncíolcarla,y dar 
en e! fuelo,y parece muy mal eíla def 
gracia. El modo de darla fera,que fe 
ponga de tras del Caua!?ero,y del ef-
tribo del cauaH© el tal lacayo con la 
lao.ca leu aneada a! cielo, y el cuento: 
en el fuelo, y al punto que la pidie-
re el lacaya la derribe fobrcclom-
- K 3 bra 
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bro derecho de fu amo, y haftaque* 
Ktenga empuñada en la mano no' 
lafuelte: y aunque algunos fon de 
opinion cjue entre el C-auallero con-
ella en lâ plaça3nomdparece buenos < 
ñique fe dcueintroduzkJantesb'c¡r-' 
rallo de la memoria, porque fe can-̂  
fa el br?.ço, y aun los que le ven en̂ -
mr , íin .otros inconuinientes mu-
chos que tienen , que cada vno los 
podra confiderar. Con efta.quema 
quando fuere tiempo, tomara el Ga-
uallero la lança fin monería poftura 
dela capa con que.entro : y fí qui-
fíere mudarla , defemboluerfe ha 
mas de como fe ha dicho, dexando-
la caer del lado derecho^defcubrien-
do todo el ombroy eípaldade aquél 
lado, lopodrahazer, leuantandola 
Darte de la yzquicrda fobrc el mlf* 
110 cmbro, y el cabo metido de tras 
(corno 
exercidos de íagineta, 
(^onib dicho es) de la efpalda>y deba 
xo'del próprio braço:y el tiempo de 
tomar ta iaii^i, fera quando e toro 
cíluuierc cerca, que nunca le ha de 
perder del la viíla^boluicndole ficni-
pre el roílro del caualloiy fi viere <q 
efta'cerca y cj fe encara,y no le entra, 
darahizia el vnos paíTos , y parara:y 
ííno le entrare con eíla diligenciados 
tomara a dar y aparany deftafuerce 
íc yrapoco apococontra el to; o3haf 
ta echallc del pueílo^o qix lcentrc:y 
ios padrinos a quientoca 3 para cuyo 
.efeto fe auran elegido dos de los mas 
principales del pucWo(porõ los ten-
gan refpeto los toreadores)qconel 
aura cnrr?doac6pañandole:y fi cílu-
uieré en la placa y el entrare folo^uc 
go en viedole fe vaya aeljarrimadofe 
le, teniedo cargo 3'limpiar y defpojar 
la gete3afsi dcapie^omodc acanallo 
K 4 q'ie 
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que atraueíTaren ejureel Càuallfrr.Q^ 
•yelxqrp,'para^que en encarandolrct 
conoz^ál ral Cauallero,y le acome-( 
ta:par̂ cuyo efeto quedaran algunos 
toreadores para que llamen al coro.y 
eftos.fer} pocos, y efen vn pocodí*-: 
lance del Cauñllero al lado dela lan-
-çn^y por aüi ha de feria huydade-
]]os, parn que el tora entre derecha-
mence,qi!e muchas vezesíticede ca-; 
pealle inaduertidamente a la mano; 
yzquierd.i, y entrar poraruiella pâ -
ce3y dexar al de a pie, y enueftir al de' 
a caualloj y cogerledefcompueíto.y. 
por efte rcípeco errarla lançada. Y 
para íí aísi fucediere, advierta el Ca-
uallero, que comofuere el torota-
mandola mano yzquierda, vayâ el 
bolniendoel cauallo, poniéndole ei 
rofíroiy no fe déícuíde en preuenir-' 
fe defta manera vporq fuele fer muy 
- '"• '. prelloj 
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prcfto, y falcara cieippo para GompiJ-i 
nerfe. Y para;que afsi nofuceda,C<j 
auifa ^que de aquella parte no ande 
gen te, y íos padrinos no entren a Jla-
mar alcorOjporqàe.quitan la viftaal 
ahí jadô cjue es loicjirealli importa ta-
roty no fe permite andaratraueflan^ 
dodelãee del,{¡ noíblo eftar álos la-
dos t rafferos va poco, para.foGorrer 
al tiempo necelTario.Vna e'ofalie vif 
to.pradcar, que hòlatengo por bneí 
na:v es,que quando el Cauallero en-? 
trá al dicbo efeto, mete configo dos 
otresde ap;e ? arrimadosalos elixir 
bo«í,y en dardola lançadaenuiften a 
dejarretar el coro: y le matan,y mu-
chas vezes fole de la lança ̂ bre y fin 
lienda,y le Haze pedaços,y fi fe acier-
ta no íè goza de la lanç:.da,ni del que 
la da3vesgran gufto el que recibeca 
da la plaça ver yr cayendo al toro la 
K y lanca 
lança atraucíTa^vy aunque eñerí le-; 
jô Ven fi fe le dio bien o mal, en buc 
na o mala parce,-que a eflb vansy.no 
qúe aun noayafalrdo del GaualkrQ^ 
quandoàcuchilladasletienenlhecho 
pedaços ¡y eito parece bien^üaticHa 
et'Cauallero la çrrò, y corífe-riefgo: 
yeíTe cargó es Helos Caúallerofcpá^ 
drinos. Y; paraefeufar eílos imconui-
nientes', fera bien, que no'entre éob 
el Cauallero masdel kcayo-qLie;m£^ 
tiere lalançaiy íí otros q̂ uifieren acot 
pañarle, ha defer eon conditièn q 
no lleguen al toro, fino fuere bn cafo 
apretado y de ricfgo, q no-fe puedá 
efcufar,y afsi fe veray gozara-delrd-
ro,y de lo q elGauallero hízicre:y cô  
fiderado bie la multitud de juezes q 
aquel dia el Cauallero fobre fi tiene; 
le importara mucho procurar áénó 
licuar falta en cofa^nide hazedâ pon-
que. 
exrtckios faíwgmèta. 7$ 
1 os òjo^ delia toàús ên gtocral.̂ /Ttil 
guardar al tòr© C¿iiñ#fa1gaaiejt̂ f4lí " 
dc-mâchós1 hòitil^el^è^iauàlte y 
yo lò:'teflg6-;biêft«%!dípcíífeôj^^òi 
que^es'méjor queeltofõá^à^éVn 
pai de.blieltâs dâplaça^y qO'é4lè"pî  
cafTen algo còn cuydaclò?!ê no dexá-
11c defáleritar,•porque también tie-
ne incoauiniente: porque í! ló eiía, 
con e! coraje(que tiene tnucho)femc 
te de efpaciopor Ia laça atràúéffadò, 
porq no la íiente haílatopàrcó él cá-
ualio, y hazer en el carnizcriâ y ma-
tarlojo q no hazeno^eftãdoniuyhe 
ridojiiidefalentado^porque entra ró 
£uria*.y recebida la lançadafc fale de-
lia fin tocar al cauállo çn vn pela. 
^ • - • Y tam-
^rcérdfarte 4? .2. 
ytambiencicn.càneoni?iniêí?^lfa-; 
lir (Jehoril anççs qúe ie piquen çor-
rçr can dcfatijiâáo^que k&P$ golpç 
huyeñclo, cQn que defeqmpònc al 
CauaUfer̂ y noda lajan^a,aip gyfi 
t93pi,^u.ílalafiícrtc, porque, çj) ím-
tiendo la lapçafe fàle fin que .(e ,haga 
efeco; y eíío noio tengo por. bueno, 
ííno que enere bien jy el . Çauallero 
mueftre fudcftrezay bÍ2arria,y fucr-
ga. Algunos* cliien fe.hazcfin el!a:y 
efto esfalfo, porque finóla huuieffe 
no fucederiajComo fe ha viftp mu-
chas vezes atrauefíàr el toro de'parte 
.a parte por e| encuentro,-y falirle por 
elpfn bligo, y hincar la lança en rier-
ra:piie¿ ii eño es anfi 3 y no fe puílera 
fuerça,iiral fe pudiera romper cuero, 
camejiueflbsy ternillas.Vcrdad 
que la mana importa ̂ muchp, que çs, 
vna de las panes . que ha de tener el 
oue 
exekâòios-de tegmèta. 
tjijfcfc puficre a hazerlo:yaís¿ para€íf 
to3como para toVndí Ia lahça con â -
rey gallardía^hz de ferel Cauaílero 
dcfembaekoyy mafiòfory para cofio 
cer los tiempos del;caualIo importa 
,efto mucho, comdrodo lo demasty 
adpierta a que cpandojeiperare al to-
ro y o le fuere bufoando(cqmo fe ha 
di(rlbo)nb hade reeigbkcltoro frente 
a frente, con fu caualló, fínotantó 
quantoatrairelTàdojparaquc haga el 
golpéenla efpalda-dèrecha^huyendô 
dé fio darle el codiHo delcauallp^ ni 
el cílribojfinoqtomc partedel pe¿ 
cho y dela efpaldarporq con efteper 
fil hallara el toro al cauallo mas fuer-* 
tê y el Gauallero fe hallara en poten-* 
cia para dar la laçada bié dada 3 y con 
fortaleza : paralo qual ha de abrigar 
elbfaço al cuerpo^ la maño y puño1 
acrkmda'-al pechqy úriibda^En otó 
pòftura 
.x:&ir£ev#parte <le , 
^©ôuraijíelveatiallo cengá el- roftro 
4̂ )md©::fobÍG,èHaclo -yzquierdo há* 
;: ^tafwerá^ para;à[ub fafga bien del pc¿ 
•^l^í^paraillo,tendrá, recogida la 
^ ^ ^ ' ¿ e áquella . parce i,-algo mas 
•^piííii la derecha : eílo firue afsi, 
|>aía>que,fal'gaa'delan.ce, comó̂ pa-? 
xa que fi el coro - entrare a topar con 
elcauaüo, no: reciba el golp^ebel 
freno por niiiguna maner̂  porqiie 
esmuy. danofo.,;que fúeleapor muy 
íjiíco ̂ que fea-átíuantár'fe y: caer'de 
tfpaldas: y defpuíés que tenga elCa-
ualleropueílo el caualld ( cómo es 
dicho) tendrá quenta con las orejas 
del t,oro:las quales le vera que las tie-
ne inquiecasjeuántando y empinan-
do-la vnay tendien do la otra:y quan 
d̂> viere que juntas las leyantá avd 
tî mpo^y las .echaházia fuera,»dan-» 
' Ivná. Cdbárhàdapcs. deíto.icJuepaBt 
- te-
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té y #©tnete v y êflĉ  no ^ydud ĵ 
yaísi coiíio el Cauallcrí? vea lo re-
•fĉ 4o áfirjnefe en 1^ ç/̂ ribos 3;y 
á)>íleíe> arrimando • ei còdo alcuer-* 
po, y k íiijapo y puño al pecho y óiti-
brR|,fy biârafu puntéria^ Eeíî iep<jo 
Uj íati^ en derecha dej oydd dej 
caualló -Às, \% partê  deçeGfea fjjippy 
niendo la vifta eh el hierm : el 
qual ha de refponder en medió de 
lós cuérnos: y como .vaya entran-
do el toro 3 yra baxando la langas 
y defta manera es forço ib poner̂  
laen buena parte>porque poniéiir 
ido la puntería en el ríiedip de los 
cuernos3 fe encamina al ceruigui-
•UQ̂  parte yzquierda: del Caualléro^ 
iqúe es dondeíédañJas mejoreslan-
rçadasjporqúe íí de alli éfcapá fe de en 
los encuentròs:y fídellps^fcápa ̂  es 
lança perdiday de fauçh^iÇfgP* 
n ' f v ' como 
:/b Tercera parte de 
fcdmò lô esèn el rcjon, cjuefaliendo 
deLinuGí,^acococadero por ocro 
qombrCiíèrabueno el rejoiiaíb ^ue 
^aráíe etifel'í:.efuigLíillo3- peroíi paflà 
adelaíste es malo^de riefgory afsics 
ttieñeíler guardar efta cjucma 3 por-
que la lançada es buena en^l cètui-
çuilIo,poniendo allt el cuyá^dôjpõr^ 
que fi efcapáre, pare cn los ehcueti-
tros: y fiendolapunteriaencamina-
da en'tre los cutrnòs, ellosmifmosla 
guian para que no fálga, retcttien-
doel cuerno a cuya pâftè fe arrimare: 
y eílando el Caüalkfo en í^y repor-
tadoj y guardando èftâ orden pendra 
en fu feuor el hecho: áuncpe esver-
dad?que elíuceíTobuenomalo^ef-
ta en ven tufaré btièria füertety afsi íí 
elÇauallérodefoparte haze foque 
c* oblj^ado V áiatiq^e le fuceda mál 
rió-ft miè^oípiar atiarelos diferir©? 
í 
exercidos de lagiv&ta, Sr 
y feicntificos, en cíla piofefsípfi/J^. 
boluicn Jo a mi camino^iigo, que eí' 
Caunllcro ca dando fu bn^ada , fi 
ouedare fin caeç, auiendole fucedí-
do bien , fe yra a la parre donde cf-
tiiüicrc el Rey^o Pnncipe?o fus Gon-
fejos, y Ies quitara fu gorra, y lue-
go a las dnmas mas principales, y 
feñores que en la plaça eituuieren: 
y filerucedierc mal, fe folga dere-
chamente de la plica, porquenofe 
entretengan con el 3 ni hagan burla, 
que luego con el aufencia fe olui-
cía. Y en los demás acaecimien-
tos \ al dar la lançada , fe guarde los 
precero^y auiíos dados en elrejon: 
y coníiderando bien lo quevnCa-
uallero aucntura en daría lançada, 
y lo poco que gana de auerla da-
do, y facadobuen fuceíTô los Reyes, 
Principesco confejoŝ pues por fu ref-
L pedo 
^ 'Terceraparte de 
pé¿tofe pone cl cauallcro a canto 
ricfgo:acuianfc moftrar fer muy 
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de la gineta^en que fe coa 
tiene entradas, y juego de 
canas( con nueuo modo) 
y vna eícaramuca 
partida. 
L luego de cañas es el 
exercido mas excelente 
de la gineta > y que xiias 
combida a verfe que 
mas adorna y regozija vnaRepublí-
xa3 y donde mas fe exercitanlos ho-
bres á cauallo para fer buenos:y afsí 
èn efte exercício el que es bueno fe 
L i muef-
^ Quarta parte de 
ínúefiu y feñalá, y cl que lo ès malo 
tambie íedefcufce.masquc en ©tn| 
alguno.y para eftc exercido maf̂ ue 
para ou'o^s aecelTano /aberfe elig¿ 
los cauallos, qual para las entrada^ • 
y qua! paralas vara? y o catias3y q^.. 
lesfean los que mejor emparejan, 
nnñen cuerpos , com o en carrerasí 
porque finq fe.guarcla quénta y. prp-
porcion , fe hazen muchas' falt'^ 
que parecen-múy 'mal. Ypar^ello 
fe t̂cluierta que fean todos hom-
bres dcacauaUo: y quando eílo fal-
te 3 y no •pudiere íer 3 alómenos en 
cada pareja aya vno.queloica3 por 
que fi íon ambos malòs^es muy cier-
to y firme verdad fe desbarataran«y 
desbaratados,fe figue desbaratarícla ; 
quadrillâ y podna fer tras ellef elpi^ef \ 




driileros. a los mas diedros, para 
<]Uc fcpan eligir y obrar fin mirar 
flivrefpcttar ^rauedades , porque 
fon ]zs que deícomponen las mas 
yc¿cs los re^ozijos,? y buen orden 
delJos.', por no lo -entender, ni fa-
bebhazer. Y quando efto no pue-
da fer por algunos buenos refpe-
tos que yo no alcance ; a lómenos 
d quadrillero tenga quenta que 
el compañero que efeogiere fea 
buen hombre de acanallo , porque 
Je vaya aduirtiendo a rodo lo que 
íe deuiere preuenir,yfe fuereofre^ 
cien.do en toda la fiefta: que con 
efto fera bien ordenada, y el qua-
drillero fe yra inílruyendo para 
quando fe halle folo en otro rego-
zijo. 
Y para que el juego fea mas con-
certado(ami parecer)c6uendí ia,quc 
\ L 3, 1^ 
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las quadrillas fucilen quatro de cada 
pucfto,y de a quatro o feis Cauallê  
ros:y 1¡ fuere mas cl-numcro3repan5 
fe porlos quadrillerosjporq de mi vó 
to nodcuen fer mas de los referidos, 
pues fe lo trae el próprio nobre cõíi-
go rporq demasdeorregirfe mejor 
íos CaualleroSjlas entradas (como 
adeláce diremos) fe acomoda mejor: 
yeftas quadrillas cada vna corra dife 
rete laça í̂iedo lasparejasde a dos Ca 
ualleros, efeufando enlasentradasy 
juego de cañas3bózesy rumor, porq 
parece muy mal. Aunq algunosfon 
de opinion q las entren dandô y ha-
ziendo ruydo:diziendo3afLiera.,afue-. 
ra, aparta, aparta: y yo no fe deque 
eíTencía féajpues efia el cargo de ha-
zerle a los atabales, a las trompetas^ 
los cafcaueleŝ y fobre todo alos mu-
chachosy picarbs,que nofedefcuy-
dan 
exerctcm de lagitHta. $4 
dan de dallas: y el darlas los Cauaflp 
ros trae inconuinientes.Laprimer© 
3ue defautoriza mucho, Y lofegun-o, que íi conuiene al compañerc 
aduertir dealeo en iaanifma carren 
y pareja, paca la buena orden y com 
poftíira \ niel vno lo puede íiazer, n 
el otro apercebir 3 aunque oyga 1 
boz: y es menefter que vayan TQU 
en ííjCon atención alo que van obr 
do, para que falga bien la pareja, 
láças^que esloque mas importa: qü 
diuertidos en las bozes,hazen mil y< 
rrosdignosdemuy gran culpa. Ylí 
lanças que fe corrieren han de fer t 
madas de las pofturas vniueríale 
como adelante diremos. 
Tras efto fe ha de conílderar p 
•rahazerla entrada^ladifpoficion c 
laplaça^íi eŝ o no quadrada:tambk 
las entradas delas calleSjporqucco 
L 4 fon 
; % ̂ .sQuarta Partède 
form«:à^difpoucion-9:afsi fe deue 
çligir j paíque puede auer cal difpo-
licion^cj1^a vn tiempo vayan co* 
rrLe¿do.ytenctído quatro quadrilk?^ 
ytalcpeyayanencrando entrambos 
pueíiGS cada vno por ftiparte :ytal 
puede , fer que conuengá entrar en-
trambos puertos juncos por vna 
parte. La plaça quadrada es la me-
jor difpp/ícion 3 porque pueden hâ -
zer la entrada con mas perficiona 
que a vai mifmo tiempo ( como di-
cho es) entren y corran todas qua-
tro quadraŝ  tomando todas quatro 
paredes de efquina a efquina, y pare 
ce muy bien,qucfiédofohrelasadar 
gashazc obra, yes muy guciofa y 
agradable a la vifta. Yporque eíla en-„ 
tnda la faben todos, no trato de-
lia : pero pondré vna muy bizar-
ra entrada en eíla tal pkça qua*-
. . drada. ', 
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drada. Los dos pueílos encrar?.n'y 
atfaueíTafarí,ycorcaran.deeíqu;na a 
ĉfquinaj dei vapucftoy &! ocrocn 
contrario, hazicndolo próprio para 
hazercruz en mediQ dc lapbxa. En 
efta manera: que.feiícñalea dos ef-
cjuinasy calles,de las quácro que en-
traren en la plaga, fiafsi fuere íu dif-
poficion que cojan pared , y la qua-
dra en medio5que venga a coger por 
frente la quadra y pared donde cf~ 
timiere el Rey, o Principe , o fus 
Coníejos^para que no le cojan por el 
lado las entradas 3 porque no íèran 
tan buenas. Yadueitido quefeaefto, 
comentara primero elpuefto que ef-
tuuiere al lado derecho, porqueeíla 
fobrelas adargas. Efta emradaparece 
lia muy biéfilahiziefTcn cõ aaargss, 
y todos con lançaSjporq í¡ ay alguna 
que reprefente las veras3es ellâ y c-
L j tiendo 
Quarta parte de 
riéndolas fe hermofearala entraclâ y 
dará mas gufto en gencralpor la pro 
pricdad que con adarga íe mueítra. 
Muchas opiniones ay que fean las 
entradasün adargasiyeña eña mas re 
cebida, porque campeen mas > y fe 
mueftren las libreas : y tengolo por 
yerro, y no pequeño, que a refpeto 
dello fe quite la propriedad de la adar 
ga y y que tan añeja es a lalança.Ha-
ra en eito cadavno afu guftô y en to 
do lo demás ̂  porque íí algunos no 
crraíTen > no parecia también lo que 
otros acertafíen. Y tornando alpro1-
poíitOjdigo, que afsi como ayan fali-
do dosCaualleros en pareja delpuef-
tode la manoderechajal punto que 
lleguen al medio de laplaça, partan 
otros dos del pueftocontrario:y tras 
ellos falgán"delpuefto derecho con 
eílaquenta^y afsi vaya proíiguiendo: 
. . . • con 
exercidos de Ugineta. SÓ 
ton aduertencia, que los que huuie-
ren partido del puefto derecho, afti 
comoparen,totnende pafTeola qua-
dra fobre mano yaquierdâ y los que 
huuícren partido del contrario puef 
to , tomen de paíTeofobrc la quadra 
y parte derecha: porque en efta ma-
nera fe reprefenta vnagallarda entra 
da/y efpecie de efcaramuçary fifehi-
zieíTecon algunadcftrezacfte juego 
antes que el cótraríotomaíTe el'me-
dio de Ia plaça y de partir fobre el,pa-
receria admirablemente^ andarían 
mas trauadaslas entradas: y de qual-
quíera manera fe continû ran̂ hafta 
quevedos ayan paílado: y el pafleo 
en ¡amanera que fe dize vnos tras 
otros, haíla que llegue cada vno a la 
cíitrada del pueño contrarioide don 
de afsi como acaben de pafTar los 
poíèreros contrarios , comentaran 
ellos 
Quattàf&rte de *. 
r ellos a entrar:que cor) ella quenta fe 
vienen a trocar-i ypueáen hazer por 
cfte orden las ehtradas que quifieren--
¥• aduiértafe,que afsi como ayan pa-
rado y tomen elpafleo, leuanten Isfe 
lanças al cielo,, y-iel.qucnto puefto 
en el eftriboj porque campeen los 
gallardetes 3 que llena la plaga de pafc 
feo vnos, y de carrera otros, pare-
cera vn jardín :, porqué a tal tiem-
po noay cofa defocupada en ella. 
Efta entrada ts muy bizarra y y 
agradable a la viña > & la fiben hâ -
zer,y el fítio de laplaça feles aco-
•moda : aduirtiendo ( como queda 
dicho) tomarlasdosefquinas fron-
'teras a la quadra donde eftuuiérccí 
' Rey3-o quien le reprefentaré:y quan-
go fean hechas las entradas que les 
parecieren que bailan ^ fe qüedeií 
'en los paíTeos cada vil puefto3íí ha-
ule rea 
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«icren mecido' adargas.J. y fino , falr 
gante a tomarlas'dónetelas ternan 
apercebidas cada pifefto, y mudar: 
caualíos^íjue feraa&puGCtapor don-
de cntraron jtorh^ndoia.entrar a me-
dia Trenda: en rodeo, ¿yliafta tomar 
cada ^pueílo eWuy.o.í ly pára no ha-
zer^efte vaziojesbiê^drnòbedieto) 
páíTco, fe van poniendo, eñ batalla^y. 
mudando icauallos, que a eflre tiem-
po, yran cntránd'Oi/: ' ••• 
Y p ara q efíç juego ande cócertado^ 
fe dará el carga.a;dos-Gaualleros, -fé-< 
brésde acaualloyde Joscjue no.entrarê 
en el juegOjpar-a.-cj cada váo.goüiernc 
fu pueflo: y fi fueren dos^mejor. 
jí.;Los pucflosfe ha de poner fronte 
rinps^ de tal mencra¡,nq no tome maá 
campo '«I vno qii* el otro : y de los 
t h ~ " qua-; 
V \ Quarta parte de 
qUátro quadrilleros de cada pueilo 
• ha de quedar vno dellos a cada efqufe 
íiarpueftoí codos losCauallèrosde 
Vttipârteyotra en hilerajos róñros1 
vnos á otrosydexando en medio câ  
po bien ancIio3y de manera que quê  
den a los dos lados del Principe. 
Agora fe deue confiderar. el mo-
do de trauar el juego, porque ay eres 
modospara ello. El p'rimcroJroftrc¿. 
a roftro. El fegundo5a ancas bueltas,/ 
Y el tercero , de rode©. Y el modo 
que huuiere de fer3fe deue elegir a la 
copia de los cauallerosVy deftreza <J 
ruuieren : que porque todos los en-: 
rieilden y íaben, rio quiero canfar 
con ellos. Pero pondreles aqui vn; 
modo de trauar etjuego, muy vilta-
fo,\f muy concertado,que eslaque 
iê deue procurâ ^quefea. Y^s,quá 
pueftosxnfu$dos:hileras(comogue^ 
da- i 
exerdcios àe U&mefa. 88 
da dicho )falgaei vtiQ de los quatro 
quadrilleros con fu quadrilla, cjuc de 
dos cfquinas que eftan fobrclasadar 
gasjpuedc comefíçar el que quiíícre 
y eftuuierc ordenado: el qual parta 
con todos los Cauaíleros defu qua-
drilla avn tiempo, parejos de remef-
fon para fus contrarios fronterinos: 
y llegados cerca, arroje fus canaspor 
lo alto íin empleallasjporque de cm-
pleallas -fe-vienen a enemillades3 y 
arreboliierfe cl juego concolerajdc 
que íuceden defgracias3y defcompof 
turas:ytrauadoeljuego fe dfue tam-
bién aduertirjque aunque fe vea def. 
cubierto el contrario nofehaga tiró 
en el y antes fe'arroje por lo alto:que 
áunque algunos pienfan que esbizar 
riael executar, noloes, anteslo fera 
amagarle3y hazerle el acometimien-
to, y difparalla por aleo. Porque íi es 
ver. 
r ¡ - ^ Q ^ r t a parte de 
verdad ^ü& f̂Wás veras pudiendo 
vno herir ,jMo lo haze, es bizarriâ y 
queda con nombre de bizarro y va-
liente.Porque en los regozijosfe ha 
de executar con mala intención? Y 
para cftoruarcfto,nunca cojan al co 
trarío. atraueíFadô y fi le cogiercn3ho 
le t \ re n n i ro ílro a roftro, & no fu ere 
condición del juego: y fiempre para ; 
partir del piiefto fe aguarde quelos 
contrarios vayan rebueltos^ift^üieri- i 
do cada-vno las pifadas del'c(iuallo j 
'del centómo que le.cüpierfe a buena i 
quenta: èotx la qual aficomo la pd-; ; 
mera quadrijla • aya; defembraçadd ; 
ius cañas, el-CaUallero qiíe lleuare el ; 
ladoderechoj boluera fõbre eL,dLro£ i 
tro a Tu "caualla; y tras el- íeguiran 
por fa orden los demás, eyran cotk 
riendo a los contrarios las cám as de: 
lor frenos de fus caualloŝ dandolcs 
las 
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las adargas, y los contrarios fe efiert 
quedos,haziehdo fus amagamien-
tos con las cañas, hafta que el delan-
tero aya llegado alquadrillerocótra-
rio/j efta al cabo:y llcgadô rcboluera 
huyédoa fupüefto de carrera,adar-' 
gadofe, figuíédoic en ala y pareja los 
demás cópañerosjcj avn mifmótiépo 
auran rebuélto, y el quadrillero falga 
fobre el3 ylosdemasdefu quadrilla, 
cadavno fobre el que le cayere en 
fuerte calos quales feguiran fobre la 
riend^y al medio de la carrera tira-
ran.fus canas a las adargas fin parar, 
hafta que lleguen cafial puefeo con-
trario: de donde rebolucran con la 
propria quenray orden, como fe co-
menço a tniuarel juego, corriendo 
aios contrarios que huuiercn queda-
do en el puéílQí̂ rhallaren enel,haíla 
retòltoi y las quadnllaŝ que fueren 
: * que-
Quarta parte de 
quedandojc vayan recobrando a to- • 
mar el Titio de donde van partiendo, 
afsi para falir fobre cl contrario 3 CO-
ÍBO para defembaraçar lugar donde 
fe huuiere de recoger ebrnigo,y qu'a 
drilla que viniere huyendo : qüe 
íiendo quatro quadrillas de cada 
pueílo, como afsi es razonque íean, 
andara el juego alentadò,y bien tra-
uado. Y lo? Cauàlleros que gouer-
naren cl juego , quando pareciere 
que.es tiempo , falgan a meterlos 
en paz: y los que vinieren en el al-
cance , fe retiren luego : y los del . 
pueílo contrario no falgan, porque 
demás de parecer mal, es fuerça 
defeomponer el buen orden con \ 
que el juego anda, y es bien \ 
que quede cotí bueni ," - 'ík Í 
orden. • j 
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- Adárga., '•• ;• 
L Adarga Res mas1 a propôs 
fico para taña^liadc fer--gran-
de'': de medio arriba tieífa ̂  y 
de medio abaxo blanda , porquê fe 
pueda doblar fobre él anca delcaua-
llo: là emtianejadürafct'de fer a! me 
dio della,y de tres maüij asados gran̂  
des donde íe meta el braço,y vna chi 
'ca parala mano. Y ¡aunq fon de opi-
nion algunosque no es conuinieure, 
lo es mucho: porque en el juego fx 
la adarga no tuuieíTe efta nianijã,an-
dara dançando en el braço, y pór 
momentos caerfe fobre la mano; 
y para remedio dello , impor -
ta mucho - tenerla para las -entra-
das jCy.para là eícramuça, íí fe hu-
tiiere dediazer dcípues del juego: 
•Quartaparte de 
porque có ella fe cubre mejor el Ca-
uallero en elenrriílre, y abriga mas 
]a lança en efta forma,y el Cauallçp 
va mas cerrado: y afsi para las vef3g, 
como- para el juego y regozijos-fcs 
ma^prouechofa adarga mas ayro'fe 
y; "bizarra. También es bien , que-el 
•Caualleroeche en ella tahali.o fiador 
para el ombro, en la forma que íe dí-
ze en la efearamuça de lança y adar-
ga, porque traycndolaafsij la trae el 
Cauallerocon mãsdefcanfo del cuer 
poy braço, y anda mas alentado^y 
prefto para todo. 
Para adargarfe bien el Cauallero 
deueboluereí cuerpofobreel anca 
del cauallo, lo mas que pudiercj con 
que nodefeompoga las piernas, por* 
que es cofa muy peligrofa boluer la 
pierna yzquíerda con el cuerpocó^ 
" m<y, a! gun os hazen > afsi ppr y t / u j ^ 
; , ^ lá . tos 
exercici&s úe la gineta, p / 
tõs- a caer' ~3 tomo a desbarrigar cl ca-
ualió, meciéndole toda la eípuela, 
('cómo yò ya lo he vifto) y morir dé-
Üocl cauallo.LosMoroshazébié eftp 
de boluer todo el cuerpo y piernás, 
por̂ - cabalgan' tanlargo.que con las 
efpuelas abraçan al caualio por de-
baxo de la barriga fin hazerle nial 
alguno 3 Grío es qüando lo han me-
neñer: aunque algunos en eftoíbn 
muy carnizeros^perb fin riefgo:por-
queafsi como nofotros herimos fu-̂  
pcrficialmente al cauaüo, por el lado 
del coitado, por yr - cerrados con los 
p'es, hieren ellos enloshijareŝ y por 
la parte baxadela barriga.. Ycomo 
los Chri íli anos vfemos cauri ear cor-
tOjafsi por la galíí,como por ati'os reí 
peeos^conuíene ai ginete traer cerra-
dos los pies a todo tiempô pues con 
poco epac bueiua elcuerpo;es bañan-
M.3 tc 
Quart a'pane de 
te para boluet eiroftrpjlo que bafta-
re a yer el contrarió, por la mira del 1 
adarga: ia qual lia de andar fiemprc ' 
quando fe huye doblada la m icad de 
aoaxo fobrc las ancas del cauallo, 
Y aduierca el Catialiero , que en 
adargandoíe ha de ponerla viña en 
los contrarios, por la mira 3 y no ha 
de mecer la cabcçahaíla que dcíem-
trace el que fobrc el viniere > o que 
vea venir otra caña atraueílàda íb-
bre el, aunque efta- fera mal hecho fe 
tire : y metida la cabeça nolafaque 
haña auer tomado el .puefto, y los 
contrarios vayan pafíando por las 
demás quadrillas y como dicho 
es. 
Del rnododellcuarlaefpadaan-
cha, o efpadade cinta, o alfanje, to-
cajiTianga^arlocaycapcílar^notra-
tro^porque en ello fe permite la va-
, riedad 
i 
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riedad por la comodidad que cada 
vno tuuicrc,procurandoyr lo mas 
bien pucík) y adereçado que fer 
pudiere, pues la bizarria y gala a 
tal tiempo es agradable a tocios. 
Y ;idujertafe,a que para que el jue-
go fea bueno y concertadô conuen-
dra mucho fe en íayaíle primero vna, 
y dos vezes en el campo, teniendo 
los dos Çauallcros prefences que 
han de gouernar el juego, para que 
los concierte. 
Modos de lanças para las 
entradas. 
LAs entradas es la mayor parte del juegOjy finoes la mayores la 
mas agradable 3 y que mas regozija: 
y afsi fe ha de procurar hazer en 
M 4 perfil 
• Quarta farte de 
perficion imitando las veras: y para 
cllo:conuenctra muchô quc cocías las 
quadrillas eneren con lafíçaŝ y ño co 
" canas, porque ño parece bien, y las 
langas con fus gallardetes, guarneci-
dos con fus cordones y borlas. Ypars 
quemejor parezca eftaencrada,càda 
quadriik (coiño queda dicho) corra 
fu modoy fuerte de lança diference, 
porque parece muy bien :yquando; 
ello no íe acomodare por varios guf-̂  
tos,cada pareja lo hagajporqLieparc^ 
cera rauy mal variar,y diferenciar 
éntrelos dosr queafsi.comahan ele 
licuaren la carrera pareja en los cana 
líos,la han de llenaren lalançaty pa-
ra que eícojan lançaspondre aqui al-
gunas delias. 
• Dicho queda,queparacodoexef' 
cicio de la lança nos hemos deapro--. 
t̂ eehar de las quatro póftutas'.vniucr 
- lalcs 
extremos de ffcgifkta. p j 
fales de Ia láça: y afsi,para eílas <jnera-
das fera-bkn ños guien Vc'on'qáeen 
lugar de la vna3 queesacraKeííada^y 
quefalcporlamir^deladarga,meta-
mosy nosaprouechernos dclaque 
diximos era para dar lançada*, por-
: que h acrauefiada, coíi el embarco 
que el compañerofe¿é:énla.paréja, 
no fe puede corfeiVÍihb es uenao 
muy pavciGularmcté dieftróslósdos 
de la.pareja'.pe'ro'puedeíe correre'fi-
tre los que fiiereíi tán brzarros y.dief 
tros, quefeatreuan acorrella.Tainas* 
bien queda dicho, que la carrera de 
lança fe hade repartir en tres tercio^ 
afsi para que parezca bien en laobra, 
como para que el Caiiallero fe muef 
trea tener conocimiento enrodólo 
que quiíiere obrar con la !áca,afsi en 
lás veras como en los regozijos: lo 
¿¡uaifin efta qtienta^ês impofsible. 
Qmrta paffe de 
Primera lança de entra-
da de juego de ca-
nas. 
A 'Primera lança fera ter? 
ciada y fobre el muslo, el py^ 
iio vñaŝ arriba , y el hierro 
adelante s cjue refponda por enci-
ma del oydo yzquierdo del cau.ar 
lio , y en partiendo y aíleguran-
do los trancos en el primer ter-> 
cio, yra leuantando fu lanca muy 
de efpacio y fefga, halla poner el 
puno en frente del oydo 3 y' allí 
liara parada y feñaí de primer ter-
cio, y de alli la yra baxando poço 
a poco hafta metella en el enrrif-
tre, donde feñalarael fecundo ter-r-
cio, lleuandofela allí parada algurt 
ofpaciô  
exercicios âe Jmgirfeta, p/f* 
cfpacio, y de alli kfâírara fobre'^l 
puñoj donde la licuara çl poftrer tct> 
cio y blandicndola de. ádentro a fuQt 
ra, con diltanda m^y cortaj- elliier-
ro baxo^y el cuento leuantado jy a los 
poílreros trancos; ledantara el hierr 
ro, y baxara el cuento de atras, r$f-
peto de los que eñuuie'ren delantCj 
porhuyr deldañoquefe podríacau-
far no leuantandolo: y Cambien a 
los Ca'ualleros quèdetras vienen:y 
defta poílura obferuandola con lev; 
tevc'íOSjCada vno puede gloffarlaa fu 
buenjuyzio y arbitrio. 
Segenda lança. 
A Segunda poílura de lan-
ç a i s terciándola y aroman-
do el puño por Ja parte de 
a fuera en el. muslo ^ el "hierro-
~\ r arras, 
kraí^quc^é^fíà-âtrauíílàclb pôr 
-encima deJâs áñc^Üéi cauallojy le-
uantado ¿yel Ciietitó baxo que ret 
ponila a"íTííueI-'-|)õr êncima dei -efi 
tribodereírtiõ3còmo dos palmos: y 
ti t partiehdo' Gáiíallo y aílègurados 
lòstrancbfj:bblueracnerpo y:roftrô 
a trasTobré la'íin^a , tendiendo el 
braço para togêrla fobre cl punOi 
aprouechândoíè -dé los dedos pára 
hâzeliocôx f̂acilídádiy cobradadefta 
ínanêra/enãerece el cuerpo,bolulen 
doelrõfirô-alà cari'era,ycnd'o leu an-
tando el braçô y boluiédoia lança el 
hierro delanccy q al ¡cuantarláy boIj 
reara no impida en la pareja el cana-
11o de* compnícro: y bu ele o q-.ie fe 
aya el hierro adelante , fe feñalam el 
tercio con el puno puefto en frente 
de! oydo,laçvnasdcla mano a uera, 
y de allí la licuara ¿ enrriRre, como 
^:- .... •. en 
mía primera,dSHfifefjialira fegúd^ 
tejrào: de allí facara fòbre èlbragòy 
mano, acom ecjendp herjdasjtodò el 
tercio poftrero: y a los ppftceros.traa 
<os leuantara çlhi.err,o3dçxando caeí 
el cuento atras pdr-ençima dèl brar 
ço^por elreípeto dtcho.Eílalança 
dificultofa 3 pero bizarra.: de la; qual 
obfernandola con fus tercios^rbitrie 
y gloffe el Cauallero como mejor 
le pareciere. 
Tercera lancaí "!J 
A Tercera lança, es pofifôn 
dola ea el ómbroxon igual 
altura^el hierrottrag/de doñ 
de en piirtiendo-diCauallQy.aifegura-
dòMos trancos.;, la yra leuantando y 
boluiendo a delantê , feafta poner.el 
p u ñ b en ftemedel oydo, con tanto 
' > * V efpacio. 
/>- ^ O^rtd parte de 
efpacio, quégaftM tercio de Ia car̂  
teta : y auicndo hecho la íeñal refc-
-ridà atras 3 gallara el fegundo ter^ 
cio en clenrriftre J y el tercero fbbre 
•el puñó ( en la manera ya dicha)y 
'éñ efta poñura- obferuando los cer-
nios fe puede arbitrar y gloílar co-
mo cada vnoquifíerCícomo guarde 
proporción. 
Quarta lanca. 
LA Quarta lança íêra tercia-da en el ombro , y el puno vnas abaxo „ y el hierro ade-
lante , de donde en partiendo el 
Cauallero y aíTegurados los trau-
cos , facara el pfio hafta ponelle 
enfrente deloydo^ el hierro leu â-* 
tado que caíí mire alcielo,y el cuen-
to cay do al fuclo: y en; efía poilur^t 
i paíís 
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pafic el primer tercio, y el fegundaí 
empareje Ia lança éñ igual altura, 
y vayala leuantando fo.bre el om-
bro ,7 derribándola kjfta la cintu-
tura : y defta manerâ la fnba y 
baxe , durante el fegundo tercio, 
blandiendok lo mas cjue pudiere: 
y al poftrer tercio ponga el puño 
en frente del oydo , y el hierro 
baxo, que cafi mire al fuelo , y el 
cuento atras alto , y vaya quando 
entre parando /haziendo fus aco-
metimientos de heridas > y en pa-
rando leuante el hierro al cielo', 
derribando la lança fobre el codo, 
que obferuando efta poftura y ter-
cios , puede gloffar cada qual co-
mo.quífiere, que como fea con 
proporción lo puedehazer muy bié; 
paralo qual 1c datnos: las quatro 
poíluras vuiueríàles., y lo que 
j J: v mejor 
>. Quarta parte de 
p! ej or fe puede obrar en ellas al pare. 
çcr, y'büenaprapicay deftreza, 
., EfiàTamuça par-
tida. 
Cabâ o que fea el juego de 
las cañasjauiendolo dèfpar-
'tido, los, Caualleros que 
çftuuieren a k mirapara íuefeto.pa-
reccra muy bien vna efearamu ca par 
£ida>con lançai y adargaŝ con, que fe 
adornara la fieftaJaqual fe podra tra-
uar, faliendo et cabo década puef-
to (quepara ello, eftaran fenalados) 
campeándola plaga fobre la rieneja, 
y las lanças en los puños 3 fíguiendo 
devno envno.a fu cabo:losquales . 
cabos fe.yranbjufeando hafta( juncar-
fe,en p_arejíL:;y íiefta:ihaiie"valóyrarj. 
hazicndolos q figiuerècawi quentay f 
. . -; ^ cuyda- ; 
* •* 
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jcuydado de no dcsbarataríc,y los ca-
bos que româren la mano juncos da-
fanvna buclw a laplaça y campo, y 
feyraíi Kablancio a cjue tiempo fe dt-
uítjiran, y a quexíempo han de ha-
zerfe Jos acometimientos haíla bol-
«erfe ajuntar, para G]ue con quema 
y ràzon fe haga eftaefearanuíçapar-
tida-: porque fiendo bien ordenada 
es cofa de gran gufto y contento ,y 
fidefordenada, de grande enfado y 
dííguíí:o: y aísi dada que fea la buel-
taala plaça,fe diuidiran) rcboluien-
do los caualloSjCada vnofohre fu ma 
no , tomando la Bucka larga ,'y en 
eirculojbuícandofeclvno alotròjfo-
brs el encuentro y adargas, tornan-
do a coger campo ancho, boluien-
dofe a bufear fobrelas lanças*, y co-
mo ayan paffado vnos por otros, fe 
boluembuícarterceravez: y quan-
N ' do 
r̂ -y. r Quart ufarte de ? 
¿o vayan ya íobre el cnquécro-j.yrati 
,reboluicndo de talmanera, q fe taxi 
nen a émparejar para darotra buel-
ta ala plaga :y diuidíédoíèfcbuícapaíi 
coa efta buclca fobre. las adaçgaŝ ceí-
rrandofe en circulo coreo el dèlâpar 
£ededencro,y el defueracon vnoíar^ 
8;o baña hazer caracol, boluienio ç 
' deshazerle el dela parte de afuerà>y 
en abriendo falqaelde la parte -de 
adentro,cogiendo labueltá grád'dé 
encerrado alcótrário^ el cotrariolva 
yafe recogiendo^ hafta cj el de afuera 
cierre el caracol̂ y en cerrándolo bueí 
ua a deshazerle: de dode dando cada 
vnoíubuèlrafebuícaran parajúntar-
fê y juntos, que feanfe y ran faliendó 
en circulo a tomar la carrera larga: ía 
qual tomaran comoíí encaran.en-
tonces y y tomando Frente al Rey, . 
Principio fus Confejos, con que re-
: ' : . mata-
^ataran bijefta .̂ba f̂eto al patéRC^ 
dá^parejalas cAe^á ¿dn-iseñaUe fah 
üáy^rte^^Wgó'fe^rá dluidied õ. 
por la pice j -^mor eif lynx?, y. d é doí-. 
en dos,bu fcand^caHarívj^f^.çbp.a-' 
Hefcapai'?jí3f¿spWfpiaárIáÍQ$3y tirar 
Wkordtísâfelílmie^n algún©? Ca-
lerowpifíi^ ? yílQliob&f^os^irara. 
cada .vi^-'q^^Uíiíitoción que. pie-
jor fe halfare'y aòoíH^dare. 
Pudiera poneça-quî lgunasfucrces 
de tirar bohordos:yfç>bretodasvnaq 
ios Indios vían, ton vn palo que ¡la-
man quique > con que fe buelan en 
grade manera, y fepierde pfcr el ayre 
devifta-.pero hallodificukofa la decía 
raciõ deljylofera mucho para lo en-
tender y poner en execució el que 
loqüificre házer noauiendolo viílo: 
y afsi me ha parecido mejor nocrarár 
N x dç 
, ^ u a r à ^ i p a m de 
ntoguna: mwntion de las vnar^ 
pôttjite todbslxxfã^eri : ydc ktqfefe 
nda por la farõ diçha, y parqueqidá 
qual los'tirc a fu rmodo^ y mejor i i i t j 
uendõta ^queiallarey'pues còapbGe* 
cu^dadíí y txrfúz)®yy algufi -eíludiè. 
queen- elfopoga;lo akafi^k troáo^ 
afsi eftò r compías déitias partes :dcfe 
tos exercícios de Ja ^giiieti ^rrmofií. 
; tràndõeeíièp^Giònjporqtre con J 
ellaròdofc al- •-' 
•3^ 
Q V I N T 
P A K T E D É 
A D V E R T I -
fiiientos que fe hazen al 
Gauallerp,y fecretòs que 
felédân-pãrtiçúlarjèsVp^-
ra que fe aproueche de-
ilos, con- algunos ^reme-
dios breuesJ err/béne--; 
ficio de los ca- -
u al las. - • 
liV.pi^fto^ quea-k gineta no 
[ fe puede licuar vara pára caf 
itigár el Cauallpy porque pa-
axce rnaljdcue aducrcir. él Cauallerp 
* %> s N 3" - "de 
7 ^ 
.'Sis 
^ Qmnta parte de 
de lletHírJas rfieiidaç fan larf asj 
poajlasciila, tfáxtip yztjuî lpa cafijií"" 
láñré en el fuclo, porque den̂ -áÇgpp 
parc'seg bi-^y es gala/è 'çaftiga aná 
uallo cçn ellas:y fi- plCauallero no^-
lieteerfelpaílto coh erpucla déaçica 
te^rfâ^ó^pòr/acercacfò fáigacoá%í- -
piijd? fecreta-porque d^ no traervñak 
v otras, fucede vDa'f¿4dad?y rpmar 
crcauauo va reiabio ,-como es eí-
-pantarÍG, y Doqwércr acudirdcíptVck 
jáondç/el g^uallero quiere., y,co0i6 
es arrimaríç fobre otro cauall.ó ca 
. el pafTco 1 y defeuy darfe en el, y no 
traer víüczá, y otras cofas que dan 
mucho difgufto , como cada vno 
echara dcuer en íí 3 fi yano fuere el 
cau?lIo tan viuo y IcaLquc/u bondad 
lo efeuíc. , 
- Aduçrtirael Cauallero,que tc¿ 
das Ias ̂ èzes.q picare al caualloj acj¿ -
diüc 
Jduerttmientos.. . roa 
dille al mifmo tiempo convna fo-; 
frenada para diuertillc la fealdad que 
[)odriaha2er: porq ay muchos calía-los que colean, o corcobcan,o tiran 
coẑ o fe cueree: y con cita preuenció; 
fe efeufara. Yes mucha culpa del Ca 
uallero cj enelpaileo^nienotraparte 
el cauaüo tire coceSjporcjpe fera falta ' 
de cuydadOjV de no entender el tient 
po de la efpuela y rienda. ^ 
Aduertirael Cauallero, a que fi 
fijbiçrc en cauallo que hiziere ti-
xcra3oque cafcare , o que defpa-
pe,o fueretieífode boca, apretar-
le la muferola bien : y fi fuere con 
cabeçadas tnorifcas,q fon las natura-
les cabeçadas dela ginetafe le pon 
dravna muferola,o boç-atpor otro 
nobrCjCÓ fu fiador del mifn*ío cuero, 
y fi fuere dé terciopelo fea délo tnif 
morcón vn cordon de íeda o hilo^dé 
- - _ N 4 .mane-». 
Quint a farte de 
níànera.tjue no fe eche dever cofa 
fea. : . ••• 
..• Aduiertael Caualleroyaque en 
poniendofe a la gineta para paílea^o 
para correrle poner el pen {amiento 
eii lo quevahazíendo íin.ciiuerdríe, 
porque fí íe d íu íme en otros pçnfa-
mieiKo l̂ia.de çener el caualio gran. 
bondad j.para que no de en vna feal-
dad que con éldefcüydo fe cauftj 
¿ra cauíada defu .per/ona, ora del 
can allc'iy afsi ha de licuar e! cuy dado 
puefto en los mouiinienros del ca-
uallojvcn lamanode Ja rienda-para 
Remediarlo quee! cauallointcntare, 
como es coger el freno ^defpapar el 
roílro.dar vna cabeçada, queacudié-
dole a tiempo con la riéda, ccíTa: por " 
quc.hazer el cauallo.vna deílas tres 
cofa^o es culpa fuya.o.de! Cauallero: ' 
fí-os del CaualierOjCón poco cuydari 
do. 
V* 
'^duçrtiffliçfifos, ¡ o í 
do cftaiSejncdiado;y í¡Q^ZI-<-auaIlp> 
conociéndole el tiempo loeftara:fi 
coge cl freno-y con jugar la riendaj 
y recogerle el roftro;! e diuertira, y 
no lo podrahazeníídefpapaparalo 
hazer, baxa el pico y luego dcfpapa; 
yfial tiempo que baxa fe le mere la 
mano^no ofa adefpapar: y fi da cabe 
çada jCon efte mifmotiempo feata-
ja: y fí le cogió defcuydado^poHelle 
la mano derecha en el pefcueço, fo-
bre k clin, a modo que tope en ella» 
que con ella co(lumbre fe enmien-
da el cauallo algo: Eílo fe ha de CUT 
tender .afolas?y no en publico. 
- Aduierta el Cauallero de no ajuf 
tar el boron de la rienda en la mano, 
como algunos Jmen, porque fuele 
caufarfe dello dcfgraciás en qual-
quier. cauallo; particularmente íí es 
boquimucllcjO toca en ello algo3por 
/ N j " que 
que el Caualfoes ftíerçàtencfei^aígu^. 
na vez el roftro^y fi el botó efta puc£^ 
to ^ con el cope que haze repentino 
en l abóca , y dolor que lo caufa, o fe 
empínaVo dade eípalaas, o a lómenos || 
da temor de!lo. 1 ̂  
• Adüie^ta el CauaücrOja q u e í i el 
canaüoreboluiere mal enefi:r.echo,y; 
tuuiere necefsidad^ que lo baga - l k -
mandole co la rienda.y dándole vna 
efpolada dé aquel mifmo lado^y tras 
ella hiriéndole cón fuerça 3 con el 
gaiiilan del eftribo, en el codillo: 
boluera luego el roílro 3 Tacando el 
anca parapodello hazer: y del pro- ; 
prio tiempo podra vfar en la car-
rera fi fele torcicre en ella,o\al parar j 
viando aqui juntamente de embe- : i 
uerle ¡ariendaen la mano alguna co-
la en el mifmo lado de donde 
hiriere coala eípuela* y fe hiriere 
• . ¿ . ' " a . . . .con 
A â m n i m f á n t ó } ) . f o z ' 
co'n el gauilan del - cAfibò-^hterâ^ 
lib, que-efto ha ¿e fárdela partét̂ &i 
-mm ctiícfecordcrcj acudira ae-íidtí-
reçar fin falca codolo que quifrefe'; , 
elGíiuallero. . ^ 
' • Adüierca el Gauallero, a que fi fe 
cfpantare el cauallo de alguna .cofa, 
trabajecôcaritíâiíyâtÊificiOjerabuel 
to algún cajtego¡de ̂ Hegae a recono 
cerlay oq paffe^oç ¿ncim%y fox m § 
cho q rehafe nòfecáfe elCauallctõ, 
-que.¿omo^ór-fic^ ôfa cierta fe rei} 
dirá el câuallo:y como vna vez fe ría-
da3 ejueda fuera del refabíoj» con que 
píicde quedar y quedan muchos: y 
de quedar con ellos> tiene la culpa el 
Cauallero. > 
Aduierrael Caualleroja q fiel ca 
üállo fe faliere en el parar, o por mal ' 
' freno, opof efcalentado de la boca', 
que" vifto que no para, Uamandok 
• .> v • ame- ^ 
¿ : , Qifjnt's 
ímcfíudo^y la man o Wádâ y Uam aR 
,<íole de golpc,y la mano rczia aeelia 
lié larieLlafiier^de la cabeça a kpatí-
teyzquiefda *. pôr donde íe'Jlamara 
blandamente: y tino qiñfíére 'parájr, 
;rezip con dos mancs,con que jíe ren-
dirá ̂  y tornarfelas a ecliariyíquedá^ 
fc en ei par¿ paflealle > trayendolç la 
mano por endmá;lgs :clines: y aífc-
güfado bueíua al paífeo, y no le coc-
^anias^baxàndõle.el-frejno VnpunEb, 
.para que; el cauallo (¡eíica difecencia 
' •eíiláboca.T- r. / - • 
Aduierta' cl Cáuallero a que n©le 
'fubá ningún lacayo/ntmoco en*ftts 
cauallo^ porque los echan á perder, 
dexandoles tomar mil refabios, ma-
tándolos a caricra t̂ifttmandoleslas 
bocas, fino que WI!eue(com'o/qu&-
^^dicho) dela rienda, o eçhandofe 
vnaalmarcaga^queic aífegurara^l 
mal 
nial tratâttíièflto. cjtçe-ks kiizni^ñ 
niuyí atr-enuHo cl •Cáuallero haga 
mala fuscaiulloŝ porcjuc fe haze ou^ 
chor\6$¡, y olui(ía#jláSfbueñas ohtsé 
auc tienen 3 y iemáten en las caua¿ 
Il€tó^as;Aifin-"d eatíàíteíia de fcrbiS 
niantenido y fegui^ò ^ pâiá quepa-i 
recca bien.' • Y J ; :": - : : 'n 
corriefe.fo cáüálio^^n^clS'eñálgui 
na barranca de'río,' o de fofo,0 de all 
gjtóâ pucme^kfrimadò a;algunacaî  
piá-báxaio preciiiy-què déía tálpãrtè-
nociera elca¿á!Íojiin¿reletofGÍerc¿ 
porque ^G'fgfácmdáíñerite nó de al-
guna efpolada fuera de tietnpòrpór^ 
que ay 'can alios qúe f̂ cíbièsítdola , o: 
porque acudenbien a ellas o porque 
lè^defeíperan jtuérceti y fe aúalançant 
fin verei peligro enqcãé.Yyo he vií 
to por eíle refpeto defgraeiai; muy* 
r nota-
f^fgble^iyf.9r4*ejçr fe veadirctlc 
^fiârque .delance âe ríli paflb enla 
eiudad ̂ Santafe^en- èl nueuo BJcŷ  
aquellàciudaq^y deíTeandoífè^E CQD-: 
^.al- c^Bo^ffíyeliQ$-jdí.as;íYhxlia 
ialiépdoíríepãífeandp h^btíiynaíicrr. 
ifi-ít.̂  <jq 6!eita ü a fy¡cra d e la eitíd hd 
l̂ b l̂lceftau^yiendo-haz r̂ m^l .ald% 
çliO; tí^yajjo-y y raû án ,ya /açabadó: 
pedile maridaíTe le tJoluieíTçnialiCoxn 
xtr3 y pormedaríguño anillo man̂  
do a vn mukto que encima eíla-: 
ua^hombredeacauallo l̂ qual lepaf 
feo la carL'era3fobre vna tapia que lie- ' 
uaua. por mano derecha 5y boluietK 
"do fobrí: ella3y la parteyzquierdâ pafc 
do, y el cauáliõ1 venia con tanta pu-
janja. 
'Ãàueríimmtàs. 104. 
phçá^cjueyo xomcnce ã dezir̂ IHeis 
te-guárde , Dios te gitardcylno feriei 
a Jbaiibrd: de la carrerâ .quandotorT 
•dékkuroftroy cuerpo, fe auaI%crpor 
çncíína ¡a tapiajyfaltahdbl̂ de claro 
cn .clarojdío tàn gtande.golpecpn.cl 
bueladela carrera.y.fuerça que llfeua 
uâ que fueron rodando ydádo.buel^ 
ras^xaualloyrnulato^y-mulato y ca-
u l̂lo , que pareció ,cofa de- Íueno: 
cl amo viendo ta'kçaecimjento3dÍT 
XÒ JCO harta turbacia^Qjo ha fido de, 
:vsti.effânierced)y Yo je reípódij Naha 
fi4ó fino. efpolâda "del mulato.; y fiie; 
a/sí,que llegados q fuiiix^s^lcauafe 
lê hailamo.s cn el ladd-yzquicrdd vna 
muy grán efpoladajy^n el òtrólado 
ninguna feñá; el catialk) eftaua 'tédi-̂  
do > y quebrada-vnii. pierna, y hecha 
vna alheña, y el mulato çafi íTiuer-
to; al qual leuantamos con harta laf-
v Qümtaparte ãe 
timâ y fuemüy grã-milagro;dc,haIlar 
le viüo:lleu¿&luego a fu cafãMondc 
cucaron del. He tray¿o efterátceílb 
para que fe conozcael dañoajudi^ 
ze vna-èfpoladaj y quañ ,pelî rofá>csji 
f afsi^cnparte'.peligrofa-déuc^'Ga^ 
aalkrò poner gran cuydado fcitla dT-* 
•- Aduierta^I- CatiaHero .'.quaqdr» 
corriere carrera dt lancay adargâ  
que eíte an cha lascar rera; y: íí huuief e 
gente de vn laHp y-otro^rrinnarfedo 
inas -que pudiei/e« fob.re el.laday^ 
quierdo5porque puédá floreany tíok-
tear:fu lança-fe quelepueda/eñ'ofc-
uar la gente, deí ladb derecho., por-
que inaduertfdãniente y fin penfar 
fuceden defgraciasy. d ire la que fa ̂  
cedió, pues viene ̂  propòííco. E n la 
ciudad de Cartâgena;en laS'jhdias; 
que corriendo vn dia lança y adargá 
- . / vü. . 
AâuertimientQiL loj^ 
Vn CauaHero vezino dellâ  llamado' 
lofcfc dc Barros3.floreando fu lan-
ça j toco con ella a vn Capican ( que, 
en la carrera eftaua mirando como 
loçdemas) en lafrcnre,y por muy po 
co-Cjuele cogió le derribo y mato^ 
diò hana pená fu muerte en feme-
jante a¿to : y afsi conuiene mucho,: 
que en tal'regozijo y-jn-ego,el Cñua-. 
llerovaya muy aduertido y cuydado 
fo , y muy en fí: y cjue anre.<; dexe de 
obrar en fu lança y cayga en falta,, 
que matar inaduertidaniente a na-
die. . • 
Aduierta cl CauallerQ/ejuando; 
arídiiüíereen la plaça echando lan-" 
ees, defpues de auerfe corrido torc.̂ , • 
que fi acaeciere'auer quedado en eUs. 
(algun toro rendído?anderc.on cuyea. 
docqueay toro en'la plaça3quc de no-
hazer eíla"qucnta nan íuced a 
v , • • O ' Caií;.-
- Quinta parte de 
Caualleros muchas defgracias por an• 
dar embeuezidos en las vécanas, que-
quando quieren- acudir al remedio^ 
es carde. Y para que nías fe aduierta 
contare vna-notable, pues viene a. 
quénto, que fuce'dio en la Ciudad de: 
Sácale' de Vogota en las Indias.C ĵ̂ -
auiendofeconidotorôsvndiadefief 
tas, fe quedo rendido vn toro deba-
xode vn portal, y eíluuotodala tar-
de en el mientras fe corrieron y ju-
garon cañás:y acabadas quepaííb de. 
interm edio mas de jres horas>y otros 
dizen , que antes de las cañasy-peror 
fta como quifieren, andando los Ca-
ualleros tirando bohordos, y echado-
lances cada vno a la parte que mas-
gufto recebia, fucedjo.q vnCauallc--, 
rollamado luán Dolmos, yédo cor-
riendo vn lance p'ordelated portal 
dode eílaua el tpro/eleuãtó yparttoí 
5-1 it As' ' -
Aâuertinúentor ro í , 
"de carrera 3 tan atiempp, que yende '̂ ( 
clCauallcro en medio de la carrera 
defcuydadojvinieôdo el toro atrauef 
fado le metió al cauallo los .cuernos' 
haíla lospelos,y.cQnla fuerça tã gran; 
de que el toro püfo.> :y la q; el caualIo: 
lleuaua3aunque en linçá atraueíTadaj 
eí toro cayo m nerro. de repenté^por-
Íucel çauallo loldefnacò,y el catia-o dando vn gran falto y relincho, 
cayo muerto: y el Cauallero a quien 
el cauallo arrojo de fi^como íi fuera 
pélòta3le llenaron por muerto a fu ca. 
fa, y eftuuo muchos dias fin habla^y 
con grandes remedios que felehizie 
rotl.oáluio en fi^quedando mal fano 
en adelante.Ha fepuefto efte exem-^ 
plo3porque fe efeufen defgracias que 
por.defeuydos fe hazen. 
Aduierta el Caualleroquádocor 
riere y echare lances , deí]uies del 
O A jueg0 
Quinta farte de 
juego de canasto mafcara,Q o t r á 
qüálquicrfiefta, de no partir con fu 
¿aualío fin aucraflcgurado primero 
la carrera con la vifta,.de que no áya; 
partido o t ro , pomuefecorregraa 
tíefgo: y íínola pudiere defcubrirjO: 
pôr efeuridad j o por poluareda o]u¿ 
fefueíe¡euaiuar^nocorra^porque h â 
fucedido grandesdefgracias^ bflrre-
llandofc caualtos con cauallós,y ma-
tandofe los caualleros. Yno; quiera 
traer a-la memoria mas exemplo del 
q íucedio en nfo tiempo en V.allado 
lidjdódc fe mataron los caualleros^y 
también lo? cauaílos: cafo biendaftí* 
mofo^queporfertan publico elchor 
1 que en toda Eípaña,no lo refiero: fot 
Jo dire fueronlosmuerto^Don. Aló 
fo Niño, y don Miguel de Ayaía.; ;' ' 
Adujerta,qtie en el eapitufo cíe -
los adeiçços <ld cauallo, do dizcJa S 
cora- ' 
AdUertimientÒs. / o / 
coma,es redonda que de todõ pun-
to cubre h filia, fe entienda3qiie cií 
redondo la hade cubrinperola figu* 
radellahadc fer quadtradajComo cô  
¿os faben. Tatñbien aduiertô que 
el modo de efpuelâs de q traço} que 
el que fuere tan hombre de acauâ -
11o, y que fe cierre hiéndelas pun-
tas de los pies 3 y fin abrir y deíabm 
garfe^quifiere herir bien al cauallojal 
forjar efta efpuclael oficial,, hágale q 
defmíenca el aña del medio de laçá-
xa:3 arrimándola a la parte de aden-
tro,que con quefereconoicaquecC-
ta fuera del pun toy medio de la caxa, 
él ñ aeimiento de la afta , o efpiga vic-
ne a fer mucho lo que ganara lapuri 
ta en arrimarfeaiabafííga:delcaua-
' HD , qitopor mucho que fe cierre le 
heriràjCn q fehallara con la efpcrien-
cia-muchos proUechosy que ppr-n^ 
0 3 ' canf-.r 
OuMtá parte de 
canfar no los refieroifolodireíCjuc no 
yfe -ckftc auifô el que no fuere muf 
buen hombre de acaualio, y q eílè 
muy fatisfecho de que fe cierra bien, 
porque fi fe abriere de los pies podra 
desbarrigar elcauallo, o alómenos 
hazerle niucho daño. -
Jmfis.fecretos^y remedios, en 
beneficio delcauaüo. 
"IT. El cauallo defembaynare, 
que triuchòs tienen efte vici.Oy 
y esiàlta^porq fedefaynã y en-
flaquezécó la eípolucionq hazé.dar 
le hafobre los lomosdos otresplma 
dasrezias, q luego recogerá, y có in-
guéto rdfedoik flotará fuercemencc 
ios lomos, ya fató có vinagre agua-i 
do, con.q a pocas vezes, que ie haiga 
Íe le quitara eñe^vicio y calor; 
Para . 
Aduertimlentos. 108 
Para enfrenar vn cauallo de tç>-
pente en necefsidad donde no-fe puc 
de hallar freno paradlo, c|uicenks 
cadenillas de la barbada al freno que 
traxere, y pongafelo al reues:y fi eño 
po baílare^que fi harâ miren el tela-
rejo fi le aprieta lalengua5quiterifelo¿ 
porque íí eft̂  feaxO,y el cauallo tiene 
la lengua gorda y no le afsienta el 
frenole hará desbocar, ̂ y quitado 
queda fin premio y aflentadoenfu 
lup;ar: y júntamete con efto le baxen 
el freno fobre los colmillos.,que le ha 
ran-derribar las caderas por el íüe-
lo. 
•r; Si vn cauallo relinchare/e deuc 
procurar quitarfelo por fer notable 
faka:y-para ello defpues de muchos 
fectetos que ay > dire vno3quc es}to-
màrvtta^efponia mediana, y atarfe-
la en ei telarejô con epe no lo hará, 
r O 4 por-
Quinta farte de 
, ̂ rqaefe diuicrte co ellay íobrc to-
do -paíTeallc entre muchos cauallos* 
iqile.cpn.cllosTe quica. 
-Muchas, vezes vn Cauallero va 
cámiíip ).y lieua vn cauallo, oque vã 
€neJ¿o,!e!lcuan dedieftro^y faltaen 
gjbaminoalbeytaî  o que quiere fef 
CLjriofo'p̂ ra ilo Uamarlê y por hazer 
calor íe.ic en'cjende la fangre ̂  y con 
cípujanii'cncoarrojavnas haunspor 
%b'ir> cl ĉ erpOj y no le imporra me-
no&Ia fahçrria qtre Ia vida: y para q u é 
fiiha^aa dempo^fupucíloquc no fe 
haJIarécandô-, còmarafe defpues-de 
fuelle echado ill freno, y fu dogat 
yxórdek! pefcueçojo masamma-
db al pecno que pudiere fer, y-bienr 
apretado, y dondepulfare laT/çnaenr 
la •rabian ft la trafquilara con vnasti^' 
yea^v yUxiíz podra hazeríííT.cfta: 
Vi JJC arp^y.canja?'.mifnias tí-xorasjí'. 
, r o con 
Jiduertimieñtos ':. i op 
.©con vn cuchilloyleuantando conk 
mano yztjuierda el pellejo de fobre 
lavena^y atraueíTandolalineá qucla 
vena llcua/ele cortara el peliejojCjue 
.fokandole de la mano abre y deícü-
(bre-la vena quan gorda es,y convna 
lanceta de barbero, o con vnapunta 
de cuchillo amolada, la abrirán alo 
largo en proporcion:y fan̂ radoque 
aya-auiendole leuantado elroftro pa 
ra' elloj le cjuitaran el dogal,© cordel, 
y luegocon vna mordaça hecha de 
canâ  le cerraran el pellejô  cortadoyo 
con vña cerda de la cola3y vna aguja 
1c darán vn punco ,v dos, y con eftò 
bailara,y la fangria quedara hecha, 
y 'elxauàllo.rcmediado;y ei Caual'.ê  
yo. es bien fepa de. todo porcurioíi-
^aa:y necefodadi' 
-:f:Li, J}h loscaminosy y auh en cafa de 
afsi^to^fuelc darvn-toroton ami 
' O 5 caua-
Qmnta parte de 
cauallode frialdad por algun cxcef-
fo, y dellofe íucle nionr3por no fcr 
bailantes los remedios que leaplicã: 
y para aíTegürallc de que n o muera,y 
ielequite^y cjueno le buelLia,dire vn 
gran reiuediô quc pocos albeytSarei-, 
;o ninguno lo-í̂ bcn en Eípaña, por, 
donde puede entrar en el numero 
délos fecretos., Y es, que tomen vn 
ladrilloy lo metan en lalumbre^y to-
mado calor j que no le pueda tomar 
.conlamano l̂eroziaran con vino^y 
embueltoenvnpaño fe le porna al-
cauallo en el vientre, y poniéndole 
•la manta en cima de vn lado y otro,' 
Jecincharan bíéjyle dexaran dormir 
toda la noche con el, y aja maña-
na fe le quitaran :.yíífe acerto apa--'/ 
nerle teplado , aura quitado el Tc*- • 
roçon ; y íife pufo denaaíiad-ã ca-
liente , cambien: pero aura algááí? 
; jíàuertimiéntos. i i o 
vn. pan hinchado cnv el vientre ? cl 
qual a los nueuè dias comentara a 
hazer llaga: la qual fe yra, curando 
con miel y cardenillo molido, y ba-
tido y có vnas cftopas, con que aca-
bara de purgar, lauandole prime-
ro con agua frefca3yen encarnan-
do, le vntaran ( con axeytê, y cor-
cho quemadojtodo rebuelto) a me-
nudo >con que encorara „y pelecha-
ra : con eíle remedio y fecretos fe af-
fegurara fin ninguna duda el Cani-
llo del toroçô j -afsi-dc prefente como 
para adelante. 
' Si dkre muermo al cíuállo,fe 
tomoratres nochesarreo,y ie'le dará 
vii faumerio de az¿yte, tomando 
vna teja,con lumbre;: y vertiendo 
.encima vn poco deazeyte,5:y loiare 
Ja cabeça del cauallo íe pondrá.vn 
mandil, paia <jue recoja bien- aqu$ 
' , *"~ huniOj 
Quinta farte de 
humo3y recebido que fea poreím-
cio de dos credos, fe ternanhechas 
y amaífadas dos pelotillas de vnto fía 
•fal, auiendole quitado la tela para q 
mejor derrita, y meterfe han vna 
en cada oydo al cauallo , que con \ 
efto fe aíTegurara a los tres días el i 
muermeporque por las narices def-
cargara marauillòfamenteiyli para 
ablandar el pecho fe le hiziere vna 
juncada > no fera de daño , antes de 
-prouccho : eltabâco molido foplan-
dofelocon vn cañuto en las narizes, 
es cofa muy prouada. ; 
Si al cauallo fe le cayere?ocortâ  ^ 
r̂e la clin,o cola, o por horquilia^v otra 
caufa, tomarafe vna yerua ancha 
que nace en los pantanos, que fe lia- f 
imlaromazaj y con fu r?.yx fe coze-
ra en vna grande olía,y tbdaslahná-
ñanas fe la íauâran^y dçfcaíparaiitcon 
/ ella. 
A'duertimientós. i n 
ella 3 que continuando algunos diasi -
fele-qt í i tara y poblaraporeílremoí 
Tá tiibien fc qmtara la íarna al que la \ 
t u u i e r é , kaziendo elpròptiolauato'-/ 
r i o . T a m bien refoluew las bexigas,y i 
cofa muy prouada. , • 
SLelxauallo tu^efe.cafcos.vedrio-' 
fos,porque fuelendefp.eair las herrar; 
durascon mucha facilidad,paraqüU 
tarle efteVidrio, y afFegurarle que no; 
fe .deshierre j le eontinuari algunos 
cji-as, vñtarfelos cotí foidrcalicnte 
fuego5y verán vna ço(a buena y fegui 
•ra: y para en vn regozijo aíTegurarlc; 
Ia> herraduras, arreo tres noches an-> 
res€e-podra hazer :_.y fi en ellos: reei-'-. 
b i e r è algún golpe, de qualquierma--
ñ e r a qué feajo vntarancdn vntofíní 
fal caliente. '. • : ^ ;>f -" 
' ^ r m la guerra :>p: en.otra parte-
i e l cauallo recibiéreüYnaiheric{aíp0g" 
' ;;. .. - , ; ' . donde 
Quarta parte dè 
donde fe defangre, y no fe pudierê  
eftancar. Lo primero^e queme coar 
trementina, febô o azeyte muy bie/ 
yluego fe íe meca en la herida vna 
maffa hecha de trigo de las Indias,;, 
que llaman mayz, roñado primero,-
Í
deípues molido , juntando coefta 
arinajOokioraj y ceniza: dospartes 
deia harina, y vna de lapoluora, y 
otra de la ceniza,y hecha la maíTa" 
con orines verán vna cofa milagro- : 
fa: y fi falcare el trigo de las India?,r 
hagafe con hariha del de acá de Ef-. 
pana, aunqueno aíTeguro el buen fu 
ceifo j como côn k otra, por tenerí 
háchala efperiencia : de tal manera,: 
cjue'no folo eftancara, pero no fera 
neceífario hazerotro remedio.Tam 
bien tomándola humidad o moho ': 
que nacefobrelas piedras,apltean-
dofela,reñriñiralín falta. 
'; ' J . • Si el 
[Âduertimientos. //% 
Si el catiâllofe pafmar^dé algún 
trabajo ? recibiendo dcfpues gran 
fno,comará vn hierro hecho afquâ y 
denle vnos fuegosenlanucay pet 
cueço, a lo largo,¿omo hazen los al-
beytares , y luego molido vn po-
co de azufre j y desleydo en vn cjuat-
tiílo de vinOjCon vn cuerno feloha-
ran beuer y y abriganxfole en laxa-, 
ualleriza con fu manta , (júedara li- : 
bre del pafmo. 
Si el cauallo tuuiere quarto atra-
ueffado 3 o alo largores cofa maraui-
llofa al rededor darle vnos botones 
de fuego fuciles, y alegrarle por de-
dentro hafta que naga fangre, y con 
balíamo hiruiendõ feio qujjparan 
muy bien: el qual baxara cWk mes 
ma de vna pulgada, halla 
s, echarlo mera. y 
•.•V..1. : ' Modo 
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odo de cernada. 
I El cauallo fe resfriare, o ab.rie 
re de los pechoño fe desloma-, 
re0 conuendra acudirlebreuc' 
con vna cernada; la qual fe Je echara, 
en efta m a n e r a j ornaran ceniza cer-
nida , ríílrasde.ajos.y vnas cebdllas, 
Jovnoy otro muy picado, fal, vina-
gre,)? orines, y alumbrê locjue pare--
ciereque bafta a buen juyzidde va-
ron3y muy bienheruido y desléydo^ 
con vnpedaço de pellejo de carneíOjí 
mojado bien en-la cernada, le flora-
ran pelo arriba muy bien põt?todas> 
parre^^aña acabada Gernada;::y.aff.-
fèntatlple el pelô y abrigandòleco-
.manrasjle manearan las-manoseara, 
que eftando-junfesrenga lugar lacer 
nada dehazerla fueldãrydeuefe ha-
; , zer 
liâueriimientos. r i } 
zer codas las vezes que vn cauallo hur 
uiere licuado algún razonable traba-
jo: porque con efta preuencion fè 
fufléta muchò:có cita cernada le ;ác 
xarã eflar tres dias.y al cabodellos fe. 
le yra cayédo. Y bien pudiera poner 
aqui vn buen modo de carga: pero 
)orquenoparezca queeferiuode al̂  
êyceria no lo hago. 
Para que tope carnes el 
cauallo. 
O M A R A N Lápajsr 
en vna caldera , y echaran 
en ella agua y vino, ¿ falua-
dOj y vn puño de fal, y deíla ma-
nerala cozeran y heruirâ, y defpues 
la abaharan: es cofa muy pro-
üada de que engorda 
•  - ; fnucho. 
' P Otro. 
Quinta farte de T 
Otro. 
'Ornaratngõ;clelaslndias3y mo ¡ 
lido y hechô maffa con fu agua 
lé dex'aras acedar dos o tres dias3de--
maneraj q fe haga vinagre, y en el 
agua que iedicfea beuer/edesleyra 
con la maneen elagua,cancò quanto 
imporra vnàlibra, echándole vn pu4 
ñode fahycftoíccontinuaraalgunos 
dias; çó q fe puede eíperar muy gran 
mudança de buena en el cauallo.Tã-
bié fangrtjde vaca3o carnero, cozida 
con faluadoSjCS çofá marauillofa. ^ 
i* 
"Unción para los cafeos 
del cauallo. 
E V E S E Tener cuydado: > 
para conferuar los cafeos de \ 
pies y manos a tiempos, ma- ^ 
Aánertimientos]. j i £ 
jarana cebolla 3 y facarle d çuftTò 
^ajándola y echándola vn poco de 
vino ¡y otro tanto de vinagre 3y con 
ello lauarfeios : y en fecandofe eñe 
latiatorio, yntane con tozino qoit-
do cozido en la olla fiambre :.yYieI 
tozino fuere cazidia -en; vínagfe, fera 
mejor.Tambien eabu.eno el agua caj 
lienteXpla.• • v,-. ^ t " 
Tafafife defortijarê el cauallo 
' del pie,o mano. 
I Eicauallo en el Cafnino fe de-
: tfortijare3o corriciidoj-o en üiio 
.güalqúier acoteGiinientój qua 
do fe Viene a fentir, es fuerça que 
coxee, y fe le aya entrado frid, y hin-
chado por la diftancia del tiempo 
quc huuiere paitado en aplicarle 
el beneficio / y para remediallo 
Quinta parte de ¡ 
'fe le hará vna enfebada defebo dé 
..macho muy^bien majadojlo que pa-
ireciere que baftâ y vn puño dç comi 
nos rufticds, molidos primero'apár-
•CCj- y antes deecbarfelaíi fuere en el 
;pie3 leuanraraíe el pie fano,para que 
.íe afirme el cauallo fobre el defortir 
jado, y por la parte de labaragale da 
ran vna patada, v dos fuertes,fobre la 
coy unturajpara que buelua a fu enea • 
xeyafsientp̂ y tras ello fe eche la,en-
febada con fu liençoo trapo, que le 
ciña todala redonda:y bien atada fe 
Ja dexaran por 'efpacio 4e veintç-y 
quatrohoras,y fi fe la dexaredos-ho ; 
xhesy vndia,rcra inejor:yluego.paf-
-fido eñe termino, fe tomara vn pér 
.daço depezgncí^?conio dos onça?, : 
yfe molerá,y -vn puño de moftazâ: 
y aiucndo heruido ala- lumbre me- -
dia ef:adiila de miel, le y ran vn-
tan-
•Aduèrtimientòs. i i j 
tando muy caliente todo elciiqijr 
to de la coyuntura con la micljy coa 
los poluos de pez y moftaza todo re¿ 
bueltoje cubrirati muy bien todò lo 
vntado delamiel:5 y fe cubrirácoM-
vn copo de algodón efearmeñadojy 
luégo fe atara con fu paño muy bien: 
y no fe cjuice eíla bizma por nucuê 
dias : y para que fe quite pãíTâdo efte 
termino, con agua caliente fe hará,-
y aduiertefea Kazer'vfta diligencia. 
Que en echado efta bizma enlama; 
no contrariajfiendomano la deforti-
jadajO en el píe cotrario,íiendo pie/c 
le ate vn cordelbrauante con fuerça, 
pára qufc fe- fienta del, y con el dolor 
carsjue el cuerpo fobre In-manOjOpic 
de ib r ti j ado3porq importara mucho: 
y podrafe tehcr'afsi dos o tres dias:y 
fi al cauallo no fe le hinchare laliga-
dura/é terna baña qüitarfehbizma: 
p 3 pc:-o 
f*-7 
- Quinta farte de 
pero, bailara los dos5o tres diasrco ef-
te beneficio dicho aíTeguro^como íc 
en tiempo) fanara el cauallo. 
t _ Èl Cauallero çn ley de buen bóm-
\̂ xt,de~ acaualloy de. curiofo,citara 
obligado .a eftar reparado de toda 
fuerte de frenos para la necefsidad q 
fe-le ofreciereiparticularméte en que 
nó léfalten los cjuatto frenos, como 
fon, él naturalyy el de efpejLielo;y ef 
de portalejo^yelde pié de cabra,cjuc' 
por marauillafe'dexa de. bailar freno 
en vnodeftoscjuatropor malabocaq 
tega c! çauallojComo íèã Eípaiio!a,y 
quando no armare alguno dellos, cô 
poco artificio q fe le baga en lás co£. 
coxaSjO en la barbadâ o camas^otela 
f'ejo3 fe enfren-2ra. qualquieraq fea;, 
baxádole, o fubiedole el telabrejo a la 
proporcio de la léguá:y eña medida 
fe tonie.quitadoel telarejo.dcbiferroi 
v nuefto 
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y puefto vno de cordel brauantcpa-
ráíubirloy baxarlojy cnlaproporcifi 
3" hiziere el afsietuo fe haga y eche el e hierro.-q có çíla proporciô es tier 
co fe enfrenará.Efta diciplmay fecrei 
to es del Códerdó Aiberco Fucar̂ n-
c're otros muchos q tiene de enfrena-
mietoŝ de que es ̂ ademente fcíen-. 
tífico y curiofo. 
Reglas para faher efeogery co-* 
nocef vnpotrOjO cauallojo 
alguna gerjichn. 
AL Principiod'eftelibro(tratado de lasprofíriedades del eaüallo) 
prometi cjàícako delharia itias larga" 
mete ladedaracio, paratjynCauallc 
rp fuéíTe aduertidoquando f̂eogiere 
potro, o cauálíojlás buenas o mslas q 
tuuiérc por lo mayor, fin definenu-
• - P 4 zar 
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zar ni tocar en manqueras de efpera 
uanes/obre manos/obre hueíTos^li 
fafcssquartos hormiguillos y begigas, 
y otras mas, y menos q u e í u c l c n r e -
nenq efto es reícruado a los albeyta-. 
res q nazen delloprofeísionrpero di--
relo q toca al cauallero para el b ue co 
nocimicnco, començando pr imero 
por los coloreSj fin tratar de remoli^--
nos^ni otras fenales extraordinarias, 
y^fsidigo, q primero y ante todas 
cofas,eI Cauallero deuecertificaríeíí 
el tal pót<:o3o cauallo es de buena caf-
ta, porq terna mas ciertas ó dudofas 
hs buenas obras del: y fiencio íatisft--
çho deHojCÕfíderaracon-cuydadola 
colotj y demás partes//conforme a 
ellaŝ afei h ará el precio.y.eflendera el-
animoa efeogelley compraiíe,poro 
es ̂ ran.ignorancia cópraracicgas,ü 
dcípues de auer gaííàdo el din ero y 
tiempo 
Aduertimieritos. / 1 7 
tiépo con mucho trabajo le bueíue a 
vender y echar de caía, perdiédo àé\ 
principal dinero que c©fto3en vez de 
quatro dioblarle. 
La color mas natural y perfeta 31 ca 
uallo a es fer Gaftaño,y u q fea efeuro, 
o claro, la diferécia espoca:y fiel caf-
taño es efeurô y fe entrepelaaigo de 
pclosblacos^smejoríyparticularmé 
te fi fuere rabicano^porqprometéleal 
taljbucnariédayfortalezay ligereza. 
El cauallomzkvodadobes galaa,y 
fuerte^ algunosfalen Itgeros.ylos q 
fe arri m aren a efta color3pniciparan 
de ejftas tres cofas. 
•.: El; cauallo vayoyeabos ncgroSíCS 
galán y fuerte, pero poco ligero^y\o 
que corre 5 largo y campero, y el q^c 
íú& co alguna períicio.es de eftima,y 
quãto mas fe arrimare a eíla colorea 
to mas participara deltas codiciones. 
PS Hl 
Qmnta farte àe 
El cauaílo alazán toftado,esfuer~ 
teJigcrOjpero colerico^y dc mala bo-
cajy canto quanto fuere huyendo de 
lo toílado^mejorarala boca. 
E[ cauallo morzillo^cs galany l i -
^cro^peio mal enfrenadojColerico y 
corto de viíh^dc donde le nace el fer 
tr^ydor y efpantadizo. 
El cauallo houero^s galán pelle-
jo, pero desbaydo cn-la trauazon del 
cuerpo> y por la mayor parte floxOj 
mal fano^y mala boca. 
El cauallo roíillojcabeça de"Mo-
ro, es rezio de boca'3 y cl q acierta es 
bueno,pero no galán. 
El cauallo zayno en las Indias 
aprueua bien^yaca mal 
Deípuesdeconfideradala color 
blanca,y quã enfadoíà es por el enfu-
2iar de las capas có fus pelos.no téeo 
ou^na deuocio co elios:pero es galán. 
Aduertimientos. i xS 
^gero,buetta bpcajperò poco ftéltc". 
-; CoíideradaslascoloréSj-y hecho çf 
pecalacio dellaŝ fc <Jeue aduercir alà 
çd^d: íi es potro, a que fea de quatro 
anos para começar a obrar dcfáe f ue-
^o có el en la efcuéla de la buena cru 
ieáâçacy fi es cauãllo q fea ya heclio y 
de obraSjha 5 fer de feis años^y el vn o 
y otro tiene de feruicio en perficion 
hafta los doze^aunq en eílas partes d e 
Efpaña ha dado,en q fiendo cerrado 
no es ya cauallo detrabajOj ha^iedo-
le viejo: yo no fe en q fe fundan 5iii c[ 
edad le queda paraleruír; fi.de qua-
tro espotro^y de feis eftafcnpérficio, 
y defiere le hallan viejo. Y pode-
mos dezir conforme a^èfto, que tie-
ne el cauallo la vida mas corta que 
otro ningún animal. En las Indias 
no fe tiene a vn cáúallo por viejn 
de doze años, ni en otro Rey no rA * 
guno. 
Quinta parte de 
guno 3 aunque mas aya cerradô  coti 
que aya cerrado fano. Y yole hevif-
toeñ las Indias dé diez y feiscon tar* 
gran pujança de carrerâ comofifue-
rade feis. Peroencftodelas edades 
camine cada vno a fu gufto. ' ; 
El fér vn cauallo recogido, todos 
faben3y Jo ven manifiefl:amence?q 
mas galán y acomodado para todo 
exercício, y que la carrera la páífaco 
mayor contento, porque corre mas 
menudo y atropellado. 
La trauazon buena de los miem-
bros, también fe dexa conocer que 
promete fuerça, y correa para todo 
trabajo. 
El tener fondo, obaxo por otro 
nombre, elcauallo5"acarrea muchas y 
buenas cofas. Laptimera,fer mante-
nido,, con q fe hermofea en todas fus 
partes y miébros,y el Cauallero íehá: 
Ha 
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Ha parafu guílo,y pcrficion masacõ-
Hioáado.porq fe ajuft-a en el,y fe der 
ra mejor, y bate délas efpuelas coa 
mas defcanfo , y.la filia y adereços q 
fe le echan, afsientan marauilíofá-̂  
niecê  lc que falta en r i desbarrigado 
de todo punto, quefolo tiene elfer 
masakntado. 
; Labucnateíleray en pérfido, ha 
derrancha > y nada carneruna , ni 
carncfa:ha de ferpelicortajy q noté-
gà ciencás, porque fera el cauallo tc-
niiCrdolas de padre viejo: y los ojos 
al rededor que efté limpios de peló?, 
y.que fean grandes:yclblanco de la 
teñera fea poco,porque no deforrijé 
los ojoŝ  fino fuere eftrellajque es lo 
rnejor ,y fuère toca 3 o lilla larga?fea 
i dei:ècha:íosoydos fean encanutados, 
y viuoSjque no fean defparramadoSj 
pdrgue es íeñal de iérdo&iobre tod o 
r - Quinta-parte àe 
'ta de fer boquirrafgado, porque z¿ 
natural: y eñas propriédadej referí- * 
das promecen lindeza y buena in -
dinaciori y dlipoficion pra to-
do. -
El pefcueço hade nacer y falir 
del pecho ̂ gruefío, y ala jumira de 
la cabera ceñido 5 porque plómete 
lindezáy buen enfrenamiento: y íí a 
la cal jucura tuuiere por los lados car-
ncfidad^nofeeñfrenara biéry fendo 
de caíla fe le deue-cortar̂ abriead'cde 
con vna nauajá de la ta! parteé del 
vn lado y del ocrói y facarfeláque fe 
fuele hazer y facar 5 como f tuefTe 
ynalandrezilla:con lo qual carado ef 
caualloquedaperficionadó. . = . 
El pecho ancho y falida fuerais 
lindezâ y promete fiíerça GC los bra-
ços. 
Ser f2rí? á^ffl^/ancho de ío-
^Aduertimenios* 12 o 
/nos, es lindeza, y promete fórtale-' 
zzyy quemenudeara-enla carrcrà. 
La cadera anchay redondâ y acá 
nalada 3 eslindeza-3 y promete buea 
huello de los pies. - > - ' 
La clin larga y poblada,es linda y 
"bizarra para el paííeo :pero paraejue 
fea ligero y de carrera > ha de fer po-
cay delgada: con la qual promete el 
cauallo corajê y ligereza. 
La cola larga y poblada,y con 
bué aísiento, es bizarria en el cauallo 
todo lo que puede fer. 
Las canas negras,engarbadas, 
enjuntas, ñeruiofaŝ y de poco pelo, 
prometefi íanidad,y ligereza. 
Elhuêllo lo ha 5 hazer el potro3o ca 
uallojlario, co folo vntiépo, y ha de 
tenerlos cafeos iiegros3y anchos con 
q ni fean muy enchapinados, ni pan-
dos. 
life ' t ; ' ; , . ' ; ; ^ \ í - - ' - í ; - v ! f ^ S l ^ i - ^ ^ 
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dos, fon buenos, y prometen fahi-
dacUyfuerça : la qual en cauallo y. 
Cauallero, esvnade lásmasprinci-
palcs parces, aísiparalasveras^como 
para los exercidos de las ; 
fieflas. 
F I N . .•: 
